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Maassa asuva väestö *)
I riket bosatt befolkning l) 





























Comm. t u t .
Helsinki
Helsingfors
tuhansia —- tusental — en milliers tuhansia —- tusental — en milliers ,
31. 12 1938 . . . 3 672 841 2 831 î . 1. 1939 ........ 3 573.2 755.9 125.4 2 691.9 ■ 258.1
» » 1939 . . . 3 700 860 2 840 » » 1940 ........ 3 585.4 746.8 126.4 2 712.2 ' 252.5
P » 1940 . . . 3 696 , 863 2 833 » o 1941 ........ 3610.1 768.9 141.8 2 699.4 278.0
» ». 1941 . . . 3 708 862 '2  846 » » 1942 ........ 3 637.4 , 791.1 131.7 2 714.6 253.9
» » 1942 . . . 3 709 868 2 841 » » 1943 ........ 3 632.3 783.8 134.0 2 714.5 258.1
P » 1943 . . . 3 733 ■ 880 2 853 » » 1944 . . . . . 3 675.1 , 819.7 136.4 2 719.0 265.3
P » 1944 . . . 3 738 883 2 855 » » 1945 ........ 3 693.3 819.9 148.9 '2 724.5 280.8
P » 1945 . . . 3 781 896 2 885 » » 1946 ........ 3 737.8 902.3 159.4 2 676.1 341.6
P » 1946 . . . - 3 835 '953 2 882 » » 1947 ........ 3 848.4 955.6 167.7 2 725.1 357.5
P » 1947 . ; . 3 888 974 2 914, » » 1948 ........ 3 910.6 977.7 216.0 2 716.9 • s 357.1
», » 1948 . . . 3 940 989 2 951 » » - 1949 ........ 3 958.6 995.7 223.9 : 2 739.0 359.8
» » 1949 . . . 3 991 1012 2 979 » » 1950 . . . . 4007.1 • 1 024.7 . 231.1 2 751.3 368.5
» » 1950 . . . 4 033 1 039. 2 994 » •» 19512) ___ 4 076.6 1 056.6 269.5 2 750.5 376.0 ■














































































1938.... 33 609 10 085 23 524 76 695 20.9 12 574 64121 46 930 12.8 9190 37 740 5 202 1286
1939.... 30 614 9 730 20 884 78164 21.2 13 580 64 584 52 614 14.3 10 082 42 532 5 446 963
1940.... 30 778 10 822 19956 65 849 17.8 13 305 52 544 71 042 19.2 13340 57 702 5 817 794
1941.... 37 662 12 511 25151 89565 24.2 17 142 72 423 72 851 19.7 13 698 59153 5 301 7301942.... 26 891 9180 17V11 61 672 16.6 13 760 47 912 55 967 15.1 12 162 43 805 4150 6) 101
1943.... 31954 10 045 21 909 76112 20.5 16 740 59 372- 49 547 13.3 11129 38 418 3 766 6) 2
1944.... 31 535 10 168 21 367 79 446 21.3 18 278 61168 68 056 18.2 13 842 54 214 5 450 6) 52
1945.... 44 381 13 243 31138 95 758 25.5 22 312 73 446 49 038 13.0 10 521 38 517 6 051. 6j 27
1946.... 49 743 14870 34 873 106 075 27.9 25 658 80 417 44 748 11.8 10 413 34 335 5 962 6) 2731947.... 43 518 13 559 . 29 959 108 168 28.0 25 387 82 781 46 053 11.9 11 016 35 037 6 326 o) 331
1948.... 38 977. 11 984 26 993 107 759 27.5 24 793 82 966 43 668- 11.2 10 660 33 008 5 595 6) 7) 904
1949.... 34806 10 643 24163 103 515 26.1 22 805 80 710 44 501 11.2 10 791 33710 4 997 ’ ) 4 273
1950,... 34 205 11 277 ' 22 928 98 065 24.4\ 22144 75 921 40 681 10.1 10129 30552 4 268 13 970
1949 X 2 962 915 2 047 7 725 22.9 ■ 1720 6 005 3 383 lO.o ,827 2 556 348 415
XI 2 560 778 1782 7 555 23.2 1586. 5 969 . 3 294 10.1 820 2 474 330 256
XII 3 762 1343 2 419 7 844 23.3 1685 6159 3 764 11.2 957 2 807 ' 418 230
1950 I 1660 581 1079 8 360 24.5 1943 6 417 4 403 12.9 999 3 404 571 ' 490
II 1667 596 1071 7 739 • 25.2 1804 5 935 3 672 11.9 886 2 786 485 ' 568
III 2 010 687 1323 8 854 26.0 2 010 6 844 3 795 11.1 927 2 868 460 647
/IV 2 803 971 1832 8 824 26.8 2 027 6 797 3 508 10.6 839 2 669 366 '■ 808
' „V 2 979 977 2 002 9 040 26.5 1981 7 059 3 526 10.3 866 2 660 398 1266
VI 4 273 1254 3 019 ■8 597 26.1 b. 848 6 749 3 402 * 10.3 851' 2 551 344 1126
VII 3 922 1221 2 701' 8 556 25.1 1820 ' 6 736 3141 9.2 809 2 332 296 1674
VIII 3 216 931 2 285 8 074 23.7 1819 6 255 2 845 8.3 726 2119 255 ' 1 734
. ■ IX 2782 900 1882 7 695 23.3 •1813 5 882 2 800 8.5 , 738 2 062 258 1603
X 2 533 866 .1667 7 442 21.8 1672 5 770 3 034 8.9 — 774 2 260 250 1732
XI 2 367 808 1559 7 274 22.1 1668 5 606 3159 9.6 827 2 332 277 1420
XII 3 993 1485 2 508 7 610 22.3 1739 ' 5 871 3 396 10.0 887 , 2 509 308 902
*1951 I 1361 469 892 7 815 22.8 1770 6 045 4 287 12.6 1038 3 249 295 ! 1015
II 1451 549 902 6 926 22.4 1650 5 276 3 710 12.0 936 2 774 286 1115
- III 2 740 938 .1802 8 041 23.5 1900 6141 3 698 10.8 ■925 2 773 318 935
IV 1537 528 1009 8 389 25.3 1866 6 523 3 365 10.1 852 2 513 304 1525
V 2 536 . 853 1683 8 417 24.6 1809 6 608 3 449 10.1 859 2 590 307 1231
‘ VI 4 211 1285 2 926 8 055 24.3 1729' 6 326 3 383 10.2 874 2 509 301 1505
VII 3 618 1095 2 523 3 058 8.9 817 2 241 259 1871
*) Vuosien 1941— 49 luvut korjattu väestölaskennan ennakkotietojen perusteella: —  Siffrorna för ärcn 1941— 49 korrigerade med ledning 
av de preliminära uppgifterna rörande folkräkningen. —  Les chiffres les années 1941— 4.9 ont été’ corrigés sur la base des chiffres préliminaires 
du recensement. •
V Maassa pysyvüisesti asuvat ulkomaiden kansalaiset mukaan laskettuina. — I riket stadigvarande toosatta utlänningar mediäknade. — 
Y  compris les sujets étrangers ayant une demeure fixe au pays. . ■ ,,
8) Kuolleiksi julistetut poistettuina. —  Dödförklarade icke mediäknade. —  Personnes déclarées mortes non comprises.
*) Passinottajat. —  Passuttagare. — Passeports prix.
B) °/po keskiväkiluvusta — 1 °/00 av medelfoikmängden — En °/0o de la population moyenne.
6) Virallinen siirtolaisuusluku ilmeisesti liian alhainen vv. 1942—1948. — Den officietla sfcatistikens uppgifter om antalet emigranter under 
ären 1942 — 1948 aro tydligen för lâga. — Le chiffre officiel de Vémgration de‘1942 d 1948 est évidemment trop bas.
7) Tämän lisäksi v. 1948 1 424 ja v. 1949 242 Ruotsissa ja Tanskassa adoptoitua lasta. — Dessutom är 1948 1 424 och är 1949 242 i Sverige 
ooh Danmark adopterade barn. — En outre,- en 1948 1 424 enfants et en 1949 242 énfants qui ont été adoptés en Suède et au Danemark.
* Ennakkotietoja.- — Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires.
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1949 . . . . 262 1807 38 40 361 8 285 1292 41165 4 043 11204 7 211 34 855 5 493
1950 . . . . 138 1017 17 48 078 4 079 858 53 917 15 908 21 078 9 705 18 402 5 558
1950 V  . 15 72 — 3 096 344 46 3 601 849 2 202 554 1968 511
V I . 7 42 — 3 580 258 39 3168 713 2 048 503 1348 313
V II  . 15 82 2 4 887 228 70 2 969 468 936 437 1811 161
V III  . 22 176 V 3 8 597 243 55 3 855 468 681 ' 306 1411 • 121
IX . . 16 • 130 6 5 894 221 72 4 016 821 978 400 1271 95
X . 7 ■ 122 1 4 002 352 48 5 309 2 693 1-637 1207 933 239
XI . 4 65 3 3 246 401 90 6 797 3 548 2181 1930 947 174
XII . ' 10 32 — 2 627 297 95 6 524 ' 3183 • 2 924 1351 761 266
1951 I . ' 7 30 — 2 239 274 93 6 412 2 599 3 403 1205 1085 230
II . 7 31 — 2188 233 47 5 389 2191 3 582 909 1011 272
III . 7 . 30 1 -.2 555 223 44 5 238 2113 4114 810 1072 328
IV . 7 27 — 3006 204 39 . 5 287 1925 4197 658 1241 323
V . 2 53 5 2 926 220 56 4 985 2 219 3 740 684 1005 248
VI . 2 37 1 3 598 191 58 4 618 - 1732 3 205 ,783 884 184


























































































1949 . . . . 105 241 105 500 99 204 18 763 5 078 2 013 7 013 1493 345 6 623
1950 88 322 24 902 112 336 18 916 4 485 1810 6 552 1223 381 3 618
1950 V  . 9 17 1167 7 798 1505 373 164 533 77 33 308
VI . 3 17 816 6 019 1193 277 160 415 69 30 195
V II . . 4 23 279 4 036 868 212 143 530 111 31 186
V III . 8 48 . 450 . 4 635 730 184 ' 134 547 128 29 154
IX  . 7 60 786 6 443 905 201 119 551 98 25 236
X  . 12 70 981 . 7 895 1053 249 127 549 123 28 402
X I . 10 33 1473 12 697 1456 398 159 550 90 36 398
X II  . 5 15 8 392 12 085 1616 406 152 495 77 33 263
1951 I . 3 16 54 593 19 082 2 891 725 162 520 84 30 227
II . . 9 8 27 091 15 318 2 374 625 157 487 83 .  18 242
III . 10 7 7 492 11 177 1918 554 162 468 90 21 194
IV  . 7 5 2 244 10 108 2 044 641 165 436 96 20 175
V . 6 8 1328 9 929 2 288 646 155 ■496< 112 32 195
VI . 9 3 809 7 407 1916 493 146 514 98 31 99
V II . 7 8 418 4 552 1181 289 137 470 123 33 73
Hoitamaton Hoitamaton Hoitamaton Hoitamaton Hoitamaton Hoitamaton
Hoitama- I asteen ' II asteen III asteen synnynnäinen Hoitamaton pehmeä
ton silmä- kuppatauti kuppatauti kuppatauti kuppatauti tippuri haava
pasko Obehandlad Obehandlad Obehandlad Obehandlad Obehandlad Obehandlad
Obehand- syfilis av syfilis av syfilis av medfödd dröppel mjuk •
Ár och lad trakom I graden II graden m graden syfilis Gonorrhoea schanker
mänad Conjunc’ Syphilisnon Syphilis non Syphilis non Syphilis non non Ulcus molle
tivitis medicata medicata medicata medicata medicata non
trachoma- primaña secundaria tertiaria congenita medicatum
tosa non
medicata Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np. Mp. Np.
Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk. Mk. Kvk.
S. m. S. /. S. m. S. ). S. m. S.'f. S. m. S. 1. S. m. S f■ S. m. ; S. /. S. m. S. /. s m. S. /.
1949 . . . . 71 194 67 229 315 95 95 343 649 28 25 6 005 2 493 9 ___ i 1
1950 . . . . 49 113 23 109 146 77 85 318 551 16 26 4 924 1705 ■ — i 2
1950 V  . 3 4 2 14 10 9 8 17 36 1 1 403 121 __S __ __
VI . 3 10 2 7 6 4 11 25 34 1 2 413 123 — — 1
V II . 4 9 5 8 7 4 11 32 48 1 1 470 137 — — 1
v n r . 2 9 3 11 6 7 4 14 35 — 1 526 169 — — —
IX  . 4 11 2 8 8 ' 9 6 24 48 1 3 535 164 — — *---
X  . 2 18 1 9 11 13 10 29 47 5 1 462 185 — — —
X I . 7 8 — 1 ' 9 16 5 7 29 54 1 3 407 147 — — —
X II . 4 8 1 6 19 3 1 20 49 — 1 323 116 — — —
1951 I . 5 4 1 11 15 '1 1 6 17 - 25 __ __ 281 102 __ __ __
II . 1 7 3 12 14 10 31 25 3. 3 267 99 — — —
III . 1 10 5 8 S . 7 26 42 1 1 303 108 — — —
IV  . 8 6 3 5 7 7 6 18 38 — 1 302 116 3 — — —
V . 4 ---  ' 5 2 7 8 29 35 — 1 . 351 125 __ __ __
VI . . 4 4 8 6 . 5 18 43 . 2 — 326 100 3 __ — —
V II . 2 2 5 2 4 1' 8 15 18 — 2 423 131 l — i
1) Gastroenteritis acuta e causa ignota. —  *) Infectio acuta nasopharyngotrachealis. —  9) Febris rheuniatica (Polyarthritis etc.) non medicata.
N:o 9 -1 0 6

















































































































1938 . . 6 271 1023 4103 2 811
S
'7  347 2 224 3 247 330 2 405 1734 723
1939 6205 1055 3 802. , 3 037 7 765 • 2 294 3156 ■314 2 401 1658 4 835
1940 . . 6 710 1132 4 015 2 996 8 253 2 464 3 488 314 2 267 1860 774
1941 . . 6 226 1049 3 907 3 023 8 004 2 352 2 380 308 2 417 1935 675
1942 . . 7 039 1124 4173 3193 8 256 ■ 1934. 2 497 263- 1698 2 028 537 .
1943 .. 6163 1026 • 4126 3100 7 934 1583 .2 318 314 1884 2 214 665 •
1944 .. 6181 1054 4 381 3 381- 8 393' 1527 3 083 352 2-242 2 287 598
1945 .. 5 948- 1097 4 547 3 278 7 717 1606 2 861 385 2 637 2 556 635
1946 .. 5 822 978 4'576 3189 7 363 1834 . 2 459 282 2 841 2 203 643
1947 5 537 927 4 772 3 484 8125 ,1639 2 608 232 2 794 2109 610
1948 .. 5 213 • 908 4 786 3 514 7 814 • 1599 2 073 185 2 717 2122 627
1949 .. 4 426 ■ 773 5146 3 805 8 277 2119 2 044 161- 2 548 1848 674
1950 .. ■ 3155 576 5 503 3 993 7 848 2118 1831 140 2 246 1817 609
*1950 I 326 59 ■ 496 425 904 • 232« 317 16 239 ■115 38
. II 307 53 445 333 708 197 271 9 208 117 40
III • 306 55 462 378 735 196 232 14 223 112 . 58
IV 314 65 466 330 642 178 169 19 179 148 . 62
•V 343 . 62 451 328 '  644 167 127' 12 213 163 62
. VI 262 ' 42 477 324 627 172 " 149 12 '  184 204 57
VII 267 50 458 300 568 185 90 15 199 201 66
/  VIII 209 36 427 . 272 . 515 • 144 67 ' 6« 143 180 " 59
■ IX 196 43 477 299 529 141 68 7- , 158 ■ 137 36
X 209 49 452 307 579 172 89 8 154 130 49
XI 211 32 447 318 649 164 131 10 169 141 40
XII 205 30 445 379 748 170 121% 12 177 169 42
*1951 I - 289 ■ 42 ■ 519 448 925 250 212 . 9 190 108 35
II 285 • 30 414 442 792 137 182 5 " 199 82 48
.111 291 44 461 427 819. 149 140 9 207 101 36
IV 252 41 451 348 737 217 ' 106 13 189 111 44
V 247 39 487 337 730 , 1 203 >95 8 229 127 ■ 51
VI 277 38 467 ,326 • 683 202 ' 132 . ' 6 190 120 54 .
5. Kansantulo. — Nationalinkomsten. — Revenu national.
< . 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 *1950
miljardia mk — miljarder mark - - milliards de markkaa
Maatalous — Lantbruk... 5.73 6.10 6.19 6.45 7.63 10.93 11.89 21.03 27.77 51.91 64.94 61.85 78.86 Agriculture
Metsästys ja kalastus —
Jakt och fiske.............. 0.20 0.18 0.22 0.27 0.43 0.42 0.46 O.V 1 1.79 2 .1 1 2.54 2.06 2.21 Chasse et pêche
Metsätalous — Skogsbruk.. 4.89 4.27 3.98 5.66 7.26 9.38 9.14 14.22 29.18 30.73 36.21 29.63 40.63 Forêts
Teollisuus ja käsityö —
Industri och hantverk .. 7.65 7.23 7.49 9.53 11.81 16.05 16.79 29.47 47.25 65.39 98.53 107.04 131.21 Industrie ainsi
/ que les arts et
Rakennustoiminta —Bygg- métiers
nadsverksamhet .......... .1.46 1.62 1.61 1.88 1.91 2.29 2.29 ~ 5 02 8.33 14 54 20.40 25.51 89 7 fi
Liikenne — Samfärdsel ... 1.77 2.03 . 2.09 2.07 2.48 3.01 2.86 4:79 ' 8.65 13.19 18.05 21.17 26.97 Transport et corn-
Kauppa, pankit, vakuutus V municalions
— Händel, banker, för-
säkring........................ 3.65 3.72 4.12 4.76 5.67 6.85 7.83 12.01 18.83 25.67 37.57 43.14 56.89 Commerce, ban-
ques, assura-
Julkinen toiminta—Offent- * nces '
lig verksamhet............ 2.35 2.71 6.13 8.83 11.24 13.20 17.42 9.45 11.69 17.36 24.51 27.82 39.95 Services publics
Muut palvelukset — Övriga
tjänster ....................... 2.81 2.95 2.88 2.99 3.12 3.42 3.75 4.62 5.89 7.88 10.03 11.54 14.50 Autres services
Yleiset vähennykset — A.U- / -




Nettonationalprodukten tili net au coût des
produktionskostnadspris facteurs
yhteensä — sammanlagt 29.74 30.01 33.75 40.99 49.99 64.14 70.37 99.18 156.37 224.34 306.78 322.68 414.74 — total
ilman puolustuslaitosta
— exkl. försvarsväsendet 29.28 29.31 29.63 3 4 .5 9 41.60 54.50 57.02 96.48 154.25 221.80 303.24 318.81 410.67 — non compris la
2) Nettokansantuote mark- défense
kinahintaan —Nettonatio-
nalprodukten tili mark-
nadspris.......... •.............. 32.54 32.76 36-44 46.09 58.02 73.86 79.61 108.30 181.50 254.08 361.96 382.70 480.77 2) Produit natio-
nai net aux prix
du marché
*) Kuolemansyyluvut Maailman terveysjärjestön laatiman kolminumeroisen kuolemansyynimistön mukaan. — Dödsorsaksnumreringen 
enligt den av Världshälsovirdsorganisationen utarbetade tresiffriga dödsorsaksnomenklaturen. —  Les chiffres sur les causes de décès selon la nomen- 
clature à trois chiffres de l’Organisation mondiale de la Santé. \
a) Nettokansantuote markkinahintaan — nettokansantuote tuotantokustannushintaan 4* välilliset verot 4-  tukipalkkiot. —  Nettonational- 
produktv.till marknadspris'=  nettonationalprodukt tili produktionskostnadspris +  iudirckta skatter - -  subventiöner. — Produit' valio nai net aux 
prix du marché =  produit national net au coût des facteurs -f impôts indirects 4-  subventions. ,
* Ennakkotietoja — Preliminära uppgifter — Chiffres préliminaires. * 1 ^
6 1951
6. Teollisuustuotannon volyymi-indeksit. — Volymindex för industriproduktionen.
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Vuosi-indeksit — Ärsindex — Indices annuels■
Painot — Vikter — Poids.
.'JIOO.OO 0.98 5.71 15.15 7.84 2.94 3.83 11.07 22.94 . , 10.10 11.83
1938 . . . . 100 100 100 .100 100 100 100 100 100 100 100
1948 . . . . 133 162 ' 152 211 128 178 121 110 • 94 116 134
19492) . . 142 174 162 230 ■ 141 204 129 131 - 89 123 144
19502) . . 145 150 134 186 ■ 150 . 234 . 144 146 104 117 160
Kuukausi-indeksit — Mânads index —  Indices mensuels
Painot — Vikter — Poids. '
loo.oo 0.94 6.02 20.12 • 6.79 3.43 4.13 10.58 18.82 13.06 8.80
1948 ___ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1949 . . . . 107 108 107 109 110 114 107 118 94 106 108
.1950 . . . . 109 93 ‘88 88- . 117 132 120 132 110 100 120
1950 I 108 125 105 .111 96 111 113 124 106 92 98
II 110 123 112 109 v 94 135 113 126 105 100 106
III 122 128 • 119 112 104 146 126 139 119 117 126
IV 110 114 101 107 102 139 113 124 102 101 111
V 118 117 106 109 120 137 ■ 125 131 114 V 109 122
VI 116 109 109 101 149 143 130 141 109 109 125
VII 89 .106 63 62 138 111 52 bl 101' 96 112
VIII 119 91 108 88 132 130 132 '150 114 121 132
IX 87 0 9 . 16 119 127 134 145 115 47 '142
X 82 0 7 16 111 121 135 144 103 50 111
XI 129 85 110 122 113 137 - 136 156 118 .134 127
XII . 119 115 109 100 115 141 131 123 n o 128 123
1951 I 127 107 125 119 108 145 127 147 129 ' 125 117
II 124 99 122 116 100 139 126 146 , 124 126 118
III • 123 103 ' 135 114 . 99 146 124 141 121 122 119
IV 135 108 126 121 103 165 141 159 142 134 . 133
V 134 98 142 118 127 156 131 160 132 128 136
VI 136 99 135 120 160 149 132 154 130 , . 135 137































































Vuosi-indeksit — Ârsindex —  Indices annuels
5.02 2.54 \. 66.91, 2L.84 45.0', 33.04
1001938............. 100 100 1 100 100 100 100 100
1948............. 112 147 149 194 127 - 101 117 155
19492) .......... 130 152 164 , 210 142 100 123 169
19502) ......... 160 173 ' 165 170 160 107 137 156
Kuukausi-indeksit — Mânadsindex — Indices mensuels
4.80 , 2.51 1 68.12 1 27.08 41.04 31.88
1001948............. 100 100 • 100 100 • 100 100 100
1949.'........... 116 103 m 108 112 99 105 109
1950............ ■ 143. 118 . m 88 126 106 118 101
1950 I 146 106 ' 112 ' 111 113 100 109 108
II 134 109 114 110 116 103 110 110
III 148 118 123 114 130 118 124 119
IV 142 ' 106 114 106 119 101 110 109
V 151' 108 120 109 ■ 128 - 112 119 116
VI 117 105 120 103 130 109 119 114
VII 154 78 85 64 99 » 99 90 • 88
VIII 136 124 119 93 136 117 127 •110
IX 127 126 87 14 134 87 127 .47
X 139 132 82 14 127 81 116 47
X I 157 151 131 118 139 125 132 125
xn 163 148 119 103 130 117 ■ 122 115
1951 I ' • 163 118 127 120 ■ ■ 132 127 132 122
II 150 113 . 124 117 128 125 129 119
III 152 118 124 118 128 121 .127 ,119
• IV 159 125 133 122 141 139 '144 125
V 163 124 136 123 144 130 141 127
VI 151 128 137 123 147 132 138 134
VII 149 76 97 78 110 123 108 103
■) .Muu teollisuus» O.o t •)„ jätetty pois. —  Exkl. lövrig industri» O.o s % . — Non compris » autres industries* 0.o s %.
*) Laskettu kuukausi-indeksin perusteella — Beräkningen baserad pä mftnasindex — Calculs sur la base de l’ indice mensuel..
N:o 9—10 7








Förmalning av spannm&l1) - 



































Olut (XII ik) 








1000 kg milj. kg 1000 kg 1 000 1
1938 ........... 33 153 14 010 47100 54 896 20163 20296
1947............. 291693 127 629 117 687 536.2 ' 12 807 7848 26 861 104 380 _ 60 458
1948 ........... 325 915 128287 12.7 963 719.5 19 276 17648 56 085 101 240 3 498 63 376
1949 ........... 323 194 93 669 197 502 1020.7 29 303 13 595 518Ô9 93 042 13111 57 358
1950 . . . . . . . . 359 343 101344 232 227 1 207.4 35 621 15677 61405 103 423 25 831 57 699
1950 I . . 26 176 7188 17 003 80.4 1995 ' 1692' 4 918 4 613 812 2 388
II .. 27 087 , 6 906 17331 77.2 2102 1427 5 079 6130 1334 3 462
III .. 29 371 7 721 18 440 89.5 2 529 1436 5 770 8 866 2 083 4 976
IV .. 27 322 7509 17 433 103.3 3 063 1445 5 044 8 249 1806 4 730
V .. ■ 29 547 8 259 18 575 123.3 3 883 1106 5 814 . 10 786 2 230 6 476 .
VI .. 32 899 11820 18 365 127.8 4 381 1477 . 5 380 11 621 2 225 6 827
VII .. 29 628 10 077 18 344 121.6 4168 829 4 249 11 228 2 428 6 586
VIII .. 35 567 12 774 v 21471 117.4 3 633 1290 ,3 637 12 133 2 935 . 6 799
IX .. 39 569 14 776 23 431 98.6 - 2 992- 1164 4 974 . 8 452 3 062 4 432,
X .. 27600 5 616 20322 86.4 •*-2 280 1393 5 839 7178 2 570 3 745
XI .. 29 609 ■ 4 507 22 519 88.4 2 208 1328 6 089 ,6 584 2 216 3 375
XII .. 24 968 4191 18 993 93.5 2 387 1090 4 612 '7 583 2130 3 903
1951 I .. ■ 29 719 7 956 19 606 94.9 2 466 1167 5158 6 297 1801 3212
n  .. 27 469 ' 7165 18183 88.4 ' 2 339 778 4 920 6 626 ' 1920 3 508
III .. 32 203 11 508 19 037 101.4 2 520 113 4 497 8105 2 503 4147
IV .. 38 619 16 088 21 365 117.0 3 324 1730 6 355 9 636 2 556 5 447
V .. 33 396 11 740 19 985 130.2 3 388 937 * 6 528 11 474 2 540 6 939











) —  Rusdrycker*) — Spiritueux 


























1000 1 mille • 1000 kg
9 894 8 230 1192 4 504 800 *--- 27 543 72 555 .
18 375 13 659 3 367 3 604530 21087 70182 71459
18 968 11919 5 505 4 212 754 20 672 89 945 96 332
13 708 7 927 4 958 4 246 632 18 224 97 748 104 605 ,
15 575 8076 6 575 4 589402 13 572 63 366 97 329
• 1063 , 577 347 *380353 1095 ) 1
995 596 362 369 769 1562 > 25118 }  36 Oil
1274 758 489 365 596 , 1874 f j
1.160 646 445- 462 658 -  1859 ) }
1298 683 554 352 387 1532 } 5 665 }  29 205
1388 681 • 648 331474- 1704 J J
1210 , 480 591 338 949 724 6 489 5 658
1545 729. 731 366 651 1536 9169 9 377
1505 801 665 405 297 __
1398 737 561 399 706 __ __
1403 733 571 394 315' 411 7 345 8 045
1336 655 611 ■ 422 247 1275 9 580 9 033
1310 666 587 312 663 1662 8 938 10 419
840 • 327 384 349 840 1751 7 474 9 748
1027 522 464 347 249 1824 8 407 10855
. 1306 696 570 • 369 710 1286 2 037 .9 572
1333 705 538 387 688 1778 7 796 12 295
1548 ' 800 668 390 626 ' 1 528 ■ 9 918 10 719
1099 . 381 637 381 755 615 9 688 4 659


























l) Kauppa- ja paikallismyllyt —  Handels- och lokalkvarnar
_ *) Tiedot vuosilta 1947— 49 on saatu Maataloushallituksen tilastotoimistolta. Vuosien 1950 ja 1951 tiedot ovat arviolukuja. Käytetyn
aineiston peittävyys: maito n. 75 %, voi n. 79 %. —  Uppgiiterna för áren 1947—49 ha erhállits frán Lantbruksstyrelsens statistiska byrán. Siffrorna 
for áren 1950 och 1951 aro approximativa. Täckningen av materialet: mjölk c. 75 %, smör c. 79 %.
f 8) huvut vuosilta 1938—49 ovat teollisuustilaston mukaan. Vuoden 1950 ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin alku- 
aineistoon. —  Siffrorna för- áren 1938— 49 äro enligt induätristatistiken. Uppgifterna för áren 1950 och 1951 basera sig pá primärmaterialet för 
nranadsindex över industriproduktionens volym.
*) Tiedot on saatu Oy Alkoholiliike Ab:ltä. —  TJppgiftema ha erhállits frán Oy Alkoholiliike Ab.
8 1951
\
,7 a. Tuotetilastoa (jatk.). — Produktstatistik (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 










































Fil de fer 
v laminé
1000 kg milj. kpl. St. 1000 kg
1938 ......... 3 991, 88 032 16 046 ' 17 981 500351 144.4 • 62 335 , 28 529
1947 ........... 5 216 63 640 4 490 3 375 417 737 . 109.6 98 967 • 60863
1948 ........... 6 359 85 473 . 11448 8 246 562 502 131.5. 119 687 . 66 087
1949 ....... •.. 6 771 90163 8 833 17 818 655 984 161.7 196 478 88 923
1950 ........... 5 395 73 610 ' 11229 15 258 19 334 742 852 ' 180.4 190 719 91707
1950 1 .. ,1 1 \ i ‘ • \ 42 077 7.3 20893 9 297II .. 4  1772 ) 21739  ̂ 1195 \ 1909 V 7 421 37 831 7.0 22 016 8 978
III .. / f f I J 60147 3.0 21875 10570
IV .. 1 1 ) ] 1 63 800 2.9 22 081 '10229
V .. } 1341 . } 24 139 } 3379 > 6 641 } 5 842 66 903 4.3 21855 ■ 9 337 .
VI .. j J J f / 69 677 19.3 19 860 8151
VU .. 393 4190 2 239' 763 83137 . 28.9 13 462 10016
Viti .. 558 8198 1994 1057 2 083 75 726 26.5 16 014 6 793
IX .. __ - __ __ -- -  ̂ --- 63 774 ■ 27.2 8 217 3 450
X- .. __ __ , __ — * -- 68 088 ' 23.0 — 1070
XI .. 610 8 625 ' 3 403 2 252 1249 64 270 / 18.0 5 972 6 442
XII .. 721 . 6 719 1258 1160 1976 57 322 13.0 18 474 7374
1951 I .. 967 8 311 1353 2 887 63 595 9.0 18 580 10 248
II .. 839 9159 7 — 1409 2 366 46185 8.0 21360 9 094
III .. 809 ■ " 11 412 __ 4 946 1316 60 997 3.0 18 824 9 716
IV .. 955 11 022 ’ --- 2 341 ’ 2 238' 54 295 3.1 24,194 11 298
V .. 984 12 734- "  543 6184 1647 , 55 712 9.3 21 828 10 746 ■
VI .. 944 11856 1366 4 855 4158 73190 21.8 . 18 539 8 792
VII .. 578 ■ 5 069 1036 . '1820 1917 80 091 30.6 20 483 7 438 ■














































Gaz tiré de 
la houille
1000 stds . 1000 t ■ ' 1000 m ! 1 000 m*
. 1938 ......... 1031 1471 265 414 ■ 175 ' 120 232 _ 30926
. 1947 ......... 740 954 91 290 . . 228 135 192 25 713
1948 ......... 815 1080 138 328 . 233 140 . 212 27 810 i
1949 ......... 850 1015 146 382 183 104 '231 29 426 .
1950 ......... 875 1192 180 420 216 136 217 . 30678
1950 I ) 101 ■ 15 ■ 36 16 11 19 ■ ‘2 564
II .. . ) 250 98 15 35 • 16 11 19 2 470
III .. Í 113 - 17 , 38 19 12 22 t 2 910
IV .. ) . 93 .15 ■ 31 16 .10 • 20 2 777
V .. \ 253 102 17 . 35 . 19 11 20 • 2 743
VI .. J '  -97 15 33 . 19 11 19 2 253
VII . . ) 95 15 30 17 11 14 1791
■ VIII .. \ 177 103 15 35 18 . 12 22 2 171
IX  .. / 101 15 38 ' 20 i • 12 7 2 499
X .. ) 85 13 38 . 18 ,12 7 2 656
XI .. } 195 103 15 37 20 12 25 2 933
XII .. J* 101 13 34 18 . 11 23 2 911
1951 I .. 114 ' 18 35 22 15 25 2 941
n  .. 1 261 110 18 ~ 35 20 14 25 2 839
III .. / 107 18 34 ' 19 15 24 ' 3143
IV .. 120 22 -36 25 19 27 3154
V .. ■ 116 21 35 22 16 26 . 3167
VI .. j ' 108 * 21 34 22 18 27 2 715
VII .. 112 21 35 23 20 2 026
VIII .. - 2 437 • ,
x) Luvut vuo3Üta 1938—49 ovat teollisuustilastoa mukaan. Vuoden 1950 ja 1951 tiedot perustuvat teollisuustuotannon kuukausi-indeksin 
alkuaineistoon. —  Uppgifterna för áren 1938—49 enligt industristatistiken. Üppgiftema för áren 1950 och 1951 basera sig pá primärmaterlaiet för 
mánadsindex över industriproduktionens volym.. /
*) Unitaksen mukaan. —  Enligt Unitas. , '
3) Tiedot on saatu .Helsingin ja Turun kaasulaitoksilta. —  Üppgiftema ha erhállits frán gasverken i Helsingfors och Abo.
N:o 9 -1 0 9
7 b. Kehitetty sähköenergiaa. — Alstrad elektrisk energi. — Energie électrique produit. ■
1940 1946 1947 1948 1949 * I960 ♦1951
Siitä Siitä Siitä Siitä . sutä siitä Siltä
vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi- vesivoi-
maila - maila maila maila maila maila maila
Kaik- Kalk- Kaik- Kaik* Kaik- Kalk- Kalk-Kuukausi kiaan ur kiaan ur kiaan UT kiaan ur kiaan kiaan kiaan
M&nad Sam* vatten- Sam- vatten* Sam- vatten- Sam* vatten- Sam- vatten- Sam- vatten- Sam- vatten*
Mois manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft manlagt kraft
Total • Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec Total Avec
force force force force force force force
hydrau' hydrau- hydrau- 1 hydrau- hydrau* hydrau• hydrau•* lique lique lique lique lique lique lique
/ milj. kWh '
i ............... 169 136 247 206 '  277 201 243 117 294 238 356 291 394 343
i l .................. 154 120 223 182 247 169 233 121 276 226 327 271 ' 360' 314
m .................. 138 112 236 191 260 180 237 128 300 255 357 300 364 316
IV ............... 157 130 226 196- 233 176 243 169 288 259 344 ■312 381 336
V ............... 142 116 264 245 244 184 246 179 315 285 367 343 389 359
V I ............... 126 107 241 226 229 178 231 180 273 247 280 •258 362 335
V II ............... 123 106 245 229 220 -179 227 ■184 261 228 386 354 364 339
V III............... 129 102 237 209 227 168 • 235 163 285 256 327 286
I X ............... 133 95 238 193 240 136 255 152 293 245 304 261
X ............... 141 100 257. 207 242' 119 272 164 323 255' 337 301
X I ............... 142 ' 111 267 190 228 108 271 175 333 254 382 326
X I I ........... 153 126 261 209 220 112 267 191 324 261 399 347
I—XII 1 707 1361 2 942 2 483 2 867 .1910 2 960 1923 3 555 3 009 . 4166 3 650 ' 1
\
8. Kaupungeissa ]a kauppaloissa valmistuneet rakennukset. — Färdigställda byggnader i städema och köpingama.







Asuinhuoneistot — Bostadslägenheter 
Logements
Muut huoneistot—Övriga lägenheter 
Autres locaux
























































Tilavuus — Kubikinnehäll - -  Cubage —- m*
Kaikki lcaupungit ja kauppalat — Alla städer och köpingar — Tous les vides et hourgs
1938 • • 761000 2 921 000 •. 3 682 000
1939 * 616000 2 767 000 3 383 000
1940 .. . 704000 2 538000. 3242 000
1941 750133 1358 746 16 874 2125 763
1942 —— 42V613 1340307 26 964 1 788 884
1943 161528 209109 5 820 376 457 90159 928884 20 814 1039 857 251 687 1137 993 26 634 1 416 314
1944 . . 114 023 84131 2 037 200191 82 531 502 632 23 229 608392 196 554 586 763 25 266 808 583
1945 • . 768 576 182 789 , 2 713 954078 303 001 257 054 13 089 573 144 1071 577 439 843 15 802 1 527 222
1946 1020 664 664 973 7 576 1 693 213 340 240 778 707 29 380 1148 327 1 360 904 1443 680 36 956 2 841 540
1947 , . 1108078 567 084 6 250 1 681 412 381 248 777 755 35 935 1194 938 1489 326 1344 839 42185 2 876 350
1948 1069311 399 730 5 507 1474 548 . 403 125 936 141 , 31 615 1370881 1 472 436 1 335 871 37122 2845 429
1949 1166 325 616 369 20180 1802 874 407 621 1 075 305 7195 1 490121 1573946 1 691 674 27 375 3 292 995
1950 1 208 671 1162 606 — 2 371 277 316 825 1173115 — 1489 940 1 525 496 2 335 721 3 861 217
. 19 suurinta kaupunkia ja 9 kauppalaa — De 19 största st&derna och 9 köpingarI Les 19 plus grandes villes et 9 bourgs
1948 I 137 058 59242 1653 197 953 74240 178 794 — 253 034 211298 238036 1653 450 987
II 117 683 84 806 1071 203560 44 817 192 468 835 238120 162 500 277 274 1906 441 680
III 184 659 36 520 .--- 221179 44 874 65 737 1600 112 211 229 533 -102 257 1600 333 390
IV 387 834 175 608 ■ 1668 565 010 135 498 409050 26 656 571 204 523 332 584 658 28 224 1136 214
1949 I 253 321 73 780 775 327 876 100 013 167 436 2 020 269 469 353 334 241216 2 795 597 345'
II 159,874 109 072 11245 280191 67 380 108 609 937 176 926 227 254 217 681 12 182 457 117
III 125256 207 016 — 332 272 52187 267 722 — 319 909 177 443 474 738 __ 652 181
IV 350 697 117 684 — 468381 117 444 277 429 468 395 341 468 141 395113 . 468 863 722
1950 I 205151 131380 — 336 531 53912 216 184 ■ 560 270 656 259 063 347 564 560 607 187
II 141002 164 782 — 305 784 23121 261089 — 284 210 164 123 425 871 ' __ 589 994
'III 148367 251130 — 399 497 44134 109995 7 550 161 679 192 501 361125 7 550 561176
IV 400 892 383 396 — 784 288 84925 344 064 — 428 989 485 817 127 460 1 213 2Ï7
1951 I 155 822 300 946 — 456 768 47 547 231174 __ 278 721 203 369 532 120 __ 735 489
II 194106 413 390 — 607 496 62 655 268 179 ■ __ ' 330 834 256 761 681 569 — 938 330
') Luvut vuosilta 1938—40 kanslianeuvos G. Hodeenin arviolaskelmien mukaiset. — *) Uppgifterna för âren 1938—40 enllgt uppskattningar 
av kanslirädet 6 . Modeen.




9. Suomen ]a ulkomaiden välinen suora merenkulku. — Den direkta sjöfarten mellan Finland ooh utlandet.
Navigation directe' entre la Finlande et P étranger.
Saapuneet alukset —  Anlanda fartyg Lähteneet alukset—  Avgângna fartyg

























Antal Antal netto ton An tai nettoton Antal nettoton
Nombre tonneaux nets 
/
Nombre tonneaux ■ nets Nombre tonneaux nets Nombre tonneaux nets
1938 ......... 8047 5 592 4 952 3 655 8021 5 587 7174 5101 .
1939 ......... 6 985 4 747 4101 2 843 ' 7 038 4 817 6184 4348
1940 ......... f 2 589 1613 1830 1101 2 537 1568 1854 1196
1941 : ....... 2 360 1810 .1807 1372 2 325 1777' 1809 1319
1942 . . . . . . 2 058 1940 1640 1575 2 097 1973 1623 1272
1943 ......... 2 586 ' 2 060 1859 1541 2 623 2 068 ‘ 2159 1480
1944 . / . . . . . . 1659 1272 1233 938 1639 1269 1347 . 979
1945 ......... 1360 930 744 384 1412 973 1155 824
1946 ......... 3 024 2 339 1771 li8 3 3 020 2 332 2 655 1844
1947 ......... 4 020 3 569 2 482 2 363 3989 3 492 3 552 2 684
1948 ......... ' 6 243 4017 3191 2 850 5 275 4 072 4 224 ' 2 863
1949 ......... 5 595 3 979 3 040 2 487 5 585 3980 5 008 3 328
*1950 ......... 7130 4 890 3 714 - 2 952 7 075 • 4837 6 444 , 4 208
*1950 I.'. 238 257 197 205 256 268 228 228
II.. 188 194 . 147 137 \ 179 194 171 186
III.. ' 202 203 145 139 195 196 182 • 172
IV.. 393 279 • 1 234 180 356 269 299 232
V .. 700 489 . 367 ■ 294 613 411 519 317
V I.. 979 568 406 280 . 982 552 911 500
v u ... 1009 591 404 299 1057 628 1008 .569
VIII.. 1040 589 442 ' 332 1055 591 998 517
IX .. 698 439 343 252 732 490 664 431
X .. 533 391 336 269 1 519 386 \ 442 323
X I.. 658 . 481 351 275 572 410 516 352
X II .. 492 409 342 290 559 442 506 381
*1951 I .. 324 327 242 237 323 350 274 273
IL . 211 202 ' 173 157 221 222- 203 206
III .. 186 171 172 150 186 173 170 154
IV.. 317 269 266 209 271 233 . 231 206
V .. 701 444 431 325 709 443 635 362
V I.. 1 HT ■ 582 531 364 1062 553 • 998 467
V II.. •1 453 831 . 614 425 1375 741 1315 659
- VIII.. 1393 , 799 523 360 1414 801 1358 722
Saapuneet alukset —  Anlända fartyg 
Navires entrés / *
Lähteneet alukset — Avgângna fartyg 




venance et de 
destination
Lähtö- ja määrämaat 
Pays de provenance 
et de destination
Luku —  Antal 
Nombre
1 0 0 0  nettotonnla 
! 1 0 00  nettoton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 0 00  nettotonnla 
1 0 00  nettoton 
1 000 tonneaux nets
*1951 . è *1951 *1951 *1951
* IV V VI VII IV V \| VI. VII IV V VI VII IV V VI v n
Ruotsi —  Suède......... 94 315 629 769 72 ' 124 223 281 69 195 314 399 40 73 102 137 Sverige
Nor-ja —  Norvège ....... 11 21 18 11 6 13 7 • 8 11 29 42 40 8 23 22 24 Norge
Tanska —  Danemark . . 31 57 110 166 25 30 61 105 21 68 135 158 12 26 49 34 Danmark
Puola —  Pologne .......
Neuvostoliitto —
70 90 97 116 55 70 66 83 26 40 41 42 18 23 2i 21 Polen
Ü.R. S. S.................. __ 2 2 4 __ 3 • 2 6 — 9 2 2 * ---- 13 2 3 Sovjetunionen
Saksa —  Allemagne . . . 
Alankomaat — Pays-
36 ’ 78 107 141 22 45 46 64 -17 96 142 134 8 28 34 43 Tyskland
Neder-
B a s___ . ' ..................... .. 24 44 49 71 14 18 19 41 18 81 123 185 10 49 70 101 landerna
Belgia —  Belgique . . . .  
Iso— Brintann. ja Pohj.
13 17 - 15 23 11 13 14 19 '  11 24 25 46 8 14 17 , 30 Belgien
Stor-Britann.
Irl. ■ —  Royaume-Uni ‘ 13 32 48 73 12 34 37 69 ■ 59 111 154 265 56 86 93 164 och N,ord-Irl.
Ranska —  France . . . . 9 6 10 19 10 4 9 23 10 15 ' 21 40 12 13 17 . 47 Frankrike
Espanja —  Espagne . . . 
Yhdysvallat —  Étais-
— 4 — 8 .---- 5 — 7 2 — 1 1 1 — .---- 1 Spanien
Unis...........................................
Muut maat —  Autres
6 7 • 9 12 19 24 34 34 10 15 9 11 23 45 24 36 USA
pays ' ........................................ 10 28 23 40 23 61 64 91 ’ 17 26 54 52 . 37 ■ 50 102 100 Ovr'iga lander
Yhteensä -  Total 317 701)1117 1458 269 444 582 831 271 709 1 062|1 375 233| 443 553 741|Summa-Totol




10. Suomen Ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resanletraftken mailan Finland ooh utlandet.






















































































Ulkomailta saapuneet— Anlända frän utlandet — Voyageurs entrés -
1938 . . . ; 47 255 . 34 619 3 990 3 283 259 1165 12 259 9 496 6 102 22 815 141 243
1939 . . . . 49 205 34 444 3 762 3 269 711 786 9 291 4 387' 4 007 20870 130 732 ,,
1940 . . . . 23 506 12 328- 1985 1270 471 240 1735 921 888 1854 45198
1945 . . . . 44 285 9565 457 1027 870 73 •1 291 159 444 57172
1946 . . . . 43 539 17 219 812 2 038 415 253 12 951 990. 1390 67 619
1947 . . . . 46 780 26 102 2 082 3 647 1380 558 31 ' 1629 2 448 2 637 87 294 ,.
1948 . . . . 72 543 29 048 2 360 3 751 1852 , 831 - 244 2 012 2 900 3 338 118 879
1949 . . . . 84 826 33 655 3 773 5 695 1789 1123 489 2 650 3 864 4 432 142 296 100 278 24 939
1950 . . . . 110 936 39 266 4 922 5 689 1544 1276 1044 . 2 947 3862 5 418 176 904 118 221 28 556
1950 I 2 766 895 76 172 72 47 38 113 101 191 4 471 2 272 1307
II . 2 570 1069 124 149 91 39 31 143 166 236 4 618 2 323 1531
. III 3625 1638 128 .152 . 8 2 56 47 142 200 242 6 312 2 833 2 021IV 5 018 ' 1866 125 285 96 70 69 169 304 295 8 297 .4 801 2 032
V 8859 2 042 314 450 118 ' 98 57- 272 538 421 13 169 8-586 3 003
VI 15 213 7198 789 1203 120 101 • 128 474 713 718 26 657 19 779 3136
VII 21717 12 655 1392 1529 159 255 185 444 632 913 39881 29 674 2 936
VIII 21 947 ,5 946 1249 828 129 310 165 503 499 867 32 443 23 605 3132
IX 9 688 2 053 343 354 113 ■ 111 118 257 270 719 14 026 9 014 2 895
• X 5 887 1195 146 219 219 78 93 197 162 326 8 522 4 820 2 275
XI 5 043 1075 133 208 176 63 68 138 145 252 . 7 301 3 936 1956
XII 8 603 "1634 103 140 169 48 45 95 132 238 11 207 6 578 2 332
1951 I 3 956 1040 116 189 - 92 52 77 117 97 252 5 988 2 968 1823
n 3852 1358 126 172 88 40 81 95 . 149 262 6 223 2 814 1818
m 7 370 2 213 140 202 111 48 94 131 144 237 10 690 4 976 2 643
IV 7 826 1686 124 290 165 120 156 192 231 453 11 243 5 984 2 935
V 11786 2 590 245 334 225 85 146 257 385 524 16 577 10 242 3 949
VI 22 843 7 015 778 1083 413 156 304 ' 434 528 825 34 379 24 410 4 287
Ulkomaille lähteneet — Avresta tili utlandet — Voyageurs sortis 1
1938 . . . . 46 731 33 700 3 914 3155 260 1163 11991 9 400 6 085 22 445 138 844
1939 . . . . 50042 34 304 3 759 3 461 768 825 9 819 4 424 3 992 21421 132 815
1940 . . . . 19034 11425 1854 1759 295 179 1641 698 1070 1968 39 923
1945 . . . . •23116 9123 424 1096 210 75 2 286 146 ‘ 371 34 849
1946 . . . . 37 270 16 865 927 2 072 693 -251 4 931 1000 1284 61 297
1947 . . . . . 47 432 25 694 2 060 3 557 1050 571 ' 21 1607 2 578 2 628 87198
1948 . . . . 77 673 28 665 2 405 3-741 ■ 1663 775 102 2 080 3 080 3 271 123 455
1949 . . . . 90 744 32 742 3 815 5 490 1564 1078 380 2 570 3 714 4 251 146 348 101 345 26 751
1950 . . . . 122 986 39144 5104 5 687 1429 1250 962 2 964 3 889 5 338 188 753 123 563 31834
1950.’ I 4 026 1384 85 128 82 44 19 94 137 185 6184 3 560 1579
II 3 697 998 113 164 63 . 33 20 . 136 152 229 .5 605 2 791 , 1751
III 4 816 1587 121 181 93 44 - 47 168 158 , 270 7 485 3 475 2 335
IV 6162 1761 123 192 102 63 39 130 156 278 9 006 5 038 2 502
V 11852 .1940 299 368 108 74 53 264 322 327 15 607 11080 2 815
VI 22 791 4 366 452 782 99 . 92 73 386 402 626 30 069 22 776 3165
VII 22 317 11974 1492 1547 - 134 176 92 366 682 692 39 472 28 344 3 202
VIII 16 653 8 807 1592 1192 96 329 ■ 173 585 789 1017 31 233 21656 3 871
IX 9 670 2 705 388 477 là5 174 , 178 397 480 776 15 380 9 401 3 453
X 8 492 1426 181 279 188 88 121 180 301 413 11669 6 639 2 709
XI 6 740 1108 115 203 129 58 79 131 208 ' 275 9 046 4 866 2 214
■ XII 5 770 1088 143 174 200 75 68 127 102 250 7 997 3 937 2 238
1951 I 7 779 1559 . 116 169 '91 40 ' . 45 89 121 262 10 27i 5 616 2 098
n 5 333 1330 99 151 . 51 44 63 101 162 220 7 554 3 439 2127m 8 503 2 053 .  163 231 87 44 85 , 152 123 298 11 739 5 703 3 074
IV 8 871 1691 107 206 153 84 104 198 163 352 11929 6 923 3 461
V 15195 2 344 213 329 135 92 81 216- 256 428 19 289 12 700 4 025
VI 29943 4 632 593 890 222 145 170 365 350 749 38059 27 529 4981
1.2 . -1951 ^
11* ' Valtionrautatiet. -̂ 7 Statsjärnvagama. — Chemins de fer.-de l'État.
Vuosi ja kuukausi 






































Ylijäämä (+ ) 
tai vajaus <—) 




1000 t 1000 ■ Milj. mk — Millions de* markkaa
1938 ................. 13 352 21 648 302 765 . 1113 923 +  190
1939 ................. 12 281 21 626 337 766 .1151 ■ 940 • +  211
1940 ................. 9 744 20381 472 753 ' 1275 999 +  27.6
1 9 4 1 ................. 11106 23 595 586 ■ 949 / 1589 1198 +  ■391
1942 ................. 13 205 ' 26 689 1081 1285 2 426 1754 +  672
1943 ................. 13 971 33 724 1508 1475 .3 070 2174 • +  896
1944 ................. 12151 - 39 792 , 1649 1307 3 054 2 688 +  366
1945 ................. 11602 55185 1864 1477 3 467 4 493 , — 1026
1946 ................. 14 061 55 249 - 2 546 3310 6 086 '6 486 —  400
1947 ................. 15 156 55 173 ‘ 3 064 4 880. 8 260 8514 —  254
1948 ...........: . . 15 454 44 824 3 878 9 391 13 642 - 11958 +  1684
1949 .................. 13 910 . 42112 3 381 8 298 12 143 13079 —  936
1950 .................. 15 788 ' 43 538' 3 528 ». ’ 9139 13 200 15 708 — 2 508
1949- I X . . . : 1309 4 677 229 765 ' ‘ . 1051 1088 — 37
X . . . . 1360 3175 230 784 1057 ; 1073 —  16
X L . . . ■ 1390 2 899 215 - 752 1000 • 1156 —  156
X I I . . . . 1129 3 2 9 0 , 299 676 1074 1327 —  253
1950 ■ '  I . . . . 1087 5492 232 660 ' 9 2 9 ' 946 —  17
I I . . r . 1137 2 967 197 707 927 1157 —  230
I I I . . . . .1326 3 289 ‘ :255 817 1101 . 1 113 —  , 12
I V . . . . 1230 3 444 312 709 1060 1084 —  24
V . . . . 1148 3054 226 650 910 1138 —  228
V I . . . . 1444 3426 376 777 1188 1157 1 +  .31
V I I . . . . 1 520 3395 443 806 1292 1140 +  152
V I I I . . . . 1 561 3 803 397 881 1321 1325 —  4
I X . . . . 1303 4 769 259 764 1061 1349 —  288
X . . . . 1221 3 251 271 717 1051 1327 —  276
X I . . . . 1433 3151 235 847 . 1146 1399 —  253
x n . . . . ' 1378 3 497 325 v 804 1214 2 573 — 1359
1951 I . . . . 1394 5 523 ' 272 887 1202 1189 '. ' +  13
I I . . . . 1285 . 3 063 264 1132 1438 1597 —  159
I I I . . . . 1316 . 3  461 •441 1192 1672 1592 +  80
I V . . . . 1435 ■3172 327 1304 1693 1 579 +  114
V . . . . 1703 3 281 365 1350 . 1771 1818 —  47
V I . . . . 1752 3 419 513 1322 1880- 1778 • +  102
12. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) — Motorfordon i trafik. l)
Tihicuks automobiles en Service. *) • t '
























































































1938 -.... 11714 14175 25 889 1332 1595 2927 7 782 9 243 17 025 20828 25 013 45841 1934 4 275 6209
1939 2) .. 13 365 16 495 29 860 1511 1694 3 205 9 325 10904 20 229 24 201 29 093 53 294 2 427 5 524 7 951
1947 . . . . 7 414 5 493 12 907 958 1006 1964 13 408 12 692 26 100 21 780 19191 40971 1084 1611 2 695
1948 . . . . 10034 8 536 18 570 1199 1245 2 444 14825 14992 29 817 26058 24 773 50831 2 048 3 447 6495
1949 . . . . 12 565 10 604 23169 1605 1351 2 956 14 573 15 697 30 270 28 743 27 652 56 395 2 916 5 036 7 952
1950 ..... 14 454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014 16 820 31834 31 310 30 550 61860 3 726 6 415 10141
1950 X 14 421 12 253 26 674 1833 1507 3 340 15146 17 074 32 220 31400 30 834 62 234 3 711 6 484 10195
XI 14 524 12 294 26818 1843 1517 3360 15195 17 171 32 366 31 562 30 982 62 544 3 737 6 522 10 259
XII 14454 12 224 26 678 1842 1506 3 348 15 014 16820 31834 31310 30 550 61860 3 726 6 415 10141
1951 I 14 642 12 372 27 014 1845 1512 3 357 14 952 16819 31771 31439 30 703 62142 3 736 6460 10196
n 14 794 12 508 27 302 1862 1519 3 381 15 011 16 996 32 007 31667 31023 £2 690 3 778 6 549 10 327
III 14 870 12 634 27 504 1877 1521 3 398 15 035 17 114 32 149 31 782 31269 63 051 3 834 6 692 10 526
■ IV 15 304 12 906 28 210 1877 1534 3 411 15099 17 154 32 253 32 280 31 594 63 874 3 940 6828 10768
V 16021 13 325 29 346 .1895 1535 3 430 15 325 17 371 32 696 33 241 32 231' 65 472 4103 7 041 11144
VI 16 743 13 903 30 646 1918 1550 3 468 15 614 17 779 33 393 34 275 33 232 67 507 4 266 7 369 11635
•VII
VIII
17 424 14 351 31 775 2 233 1621 3 854 15 860 18 079 33 939 35 517 34 051 69 568 •4 570 7 597 12167





13. Kauppalaivasto. — Handelsflotten. — M arine marchande.
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och ra àn ad 
Années et mois




Purjealukset — Segelfartyg 
Voiliers


























1938 562 551 975 196 53 558 99 COCO 708 857 .644 241
1942 405 336 089 18Ö 38 695 35 17 206 620 391 9901943 400' 335 564 187 39 209 27 16 919 ’ 614 391 6921944 362 288 262 154 33107 21 11 192 537 332 5611945 312 232 328 167 20 782 15 13 999 494 • 2671091946 . 333 279 533 203 , 37 424 13 12 794 549 329 7581947 386 • 411-197 .247 66 084 11 .12 685 644 489 9661948 385 422 723 256 82 557 12 . 14 718 653 619 9981949 ‘ 387 428 584 ■ 261 93940 9 • 11 949 657 ' 534 4731950 376 457 643 269 104 185 7 6 013 652 567 841
1950 I.. 385 430 788 262 99 469 9 11 949 656 542 206II. . 382 428 754 258 99 466 9 11 949 649 540169III.. 381 434 316 260 . 100 566 9 11 949 650 546 831IV .. 379 436134 263 • 102 859 ' 9 11 949 651 550 942V .. 377 438 213 262 . 103 166 9 • 11 949 648 553 328V L. . 375 439 590 267 ' •103801 9 11 949 • 651 555 340 'V IL . 374 438395 268 103 881 9 '11 949 651 ' 554 225V III.. 374 443 227 269 103 994 9 11 949 652 559 170IX .. 374 . 443 842 269 103 994 ■ 9 11 949 652 559 785X .. 376 448 508 270 104 225 9 11 949 655 564 682X l .. 373 445 524 271 108 646 9 11 949 653 566119X I I . . 376 457 643 269' 104 185 7 6 013 '652 567 841
1951 I.. 377 459 089 272 111196' 6 3 343 655 573 628n . . 377 458 889 273 ' 111 625 6 3 343 656 573 857m . . 377 461 931 • 271 110 917 6 3 343 654 576 191IV.. 375 461 442 266 117 424 5 3 310 646 582 176V .. 374 460 362 265 117 259 5 3 310 644 580 931V L. 375 462 144 266 117 434 5 3 310 646 582 888V IL . . 375 462144 266 117 434 5 3 310 646 582 888VIII.. 373 461 685 266 117 787 ■s 5 3 310 644 582 782
\
14. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av importen och exporten. — Valeur des importàtions et des exportations.
Vuosi ja 
kuukausi 
. Âr och mânad 
Années et mois
Tuonti; milj. m k—  Import; milj, mk 
Importations; millions de markkaa * Vienti; milj. m k— Export; milj. mk Exportations; millions de markkaa Viennin (-f-)-tai 
tuonnin (— ) 
enemmyys 
överskott av 
exporten (+ )  
eller impor­























































1938 3 570:9 1 922.8 1 200.3 1913.3 8 607.3 698.7 3 360.4 3 457.7 881.2 8 398.0 _ 209.3
1942 3 887.0 2 203.7 3 132.3 2 508.5 11731.5 3.3 2 316.5 2 251.5 1 419.3 ‘ 5 990.6 5 740.91943 5 165.6 2 308.6 2 890.5 2 515.7 12 880.4 9.7 3 059.7 3 434.2 2 209.1 8 712.7 _ 4167.71944 3 003. o 1 609.8 2 629.2 1676.5 8918.5 0.5 2 086.6 2 360. o 1 895.0 6 332.1 __ 2 586.4.1945 2 858.7 868.9 2 636.2 456.7 6820.5 64.6 1 907.8 2 529.7 725.7 5 227.8 _ 1 592.71946 10 754.5 4 886.8 6 310.8 2 321.9 24 274.0 141.1 9 744.2 11199.3 1 965.9 23 050.5 _ 1 223.51947 22 719.1 10104.8 9 635.0 4 511.6 46 970.5 55.2 19 466.6 21 722.9 3 983.4 45228.1 _ 1 742.41948 32 244.1 12 641.2 13198.4 8 285.2 66369.2 56.1 •23 796.8 28 939.6 3 712.3 56504.8 _ 9864.41949 30 247.9 15191.2 9 369.5 11 469.0 66277.6 1 589.6 31 046.2 26 713.3 6 257.1 65 606.2 _ 671.41950 38 213.5 19 217.7 16 786.0 14 930.3 89147.5 1 951.7 35 585.2 35062.0 8 879.8 81478.7 — 7 668.8.
1950' I .. 3167.7 1114.1 803.1 1 437.4 6 522.3 303.9 1270.8 2 156.1 543.3 4274.1 2 248.2I L . 2 928.7 1181.2 1 024.8 977.6 6112.3 197.5 904.0 2 481.1 619.3 4201.9 _ 1 910.4III.. 2 785.2 1 608.2 1 041.7 1 300.0 6 735.1 319.9 802.4 2 797.9 675.7 4595.9 _ 2 139.2IV .. 2 744.7 1350.5 1341.8 1158.7 6 595.7 180.1 1 408.9 3 129.2 654.1 5372.3 _ 1223.4y . . 2 836.0 1605.8 1368.7 1258.6 7 069.1 108.3 2 042.9 2 972.5 645.8 5 769.5 _ 1 299.6V I.. 3 336.9 1596.8 958.6 1438.8 7331.1 80.7 4 162.5 3 237.0 ■695.0 8 175.2 + 844.1V II .. 2 600.1 1 729.7 1 646.7 1107.6 7, 084.1- 51.9 5321.1 3 094.4 855.1 9 322.5 + 2 238-4V III.. 2 687.5 1 639.6 1 845.9 996.9 7 169.9 92.9 5352.0 2 752.6 919.0 9 116.5 + 1 946.6IX .. 3 854.6 ' 1 604.3 1 620.2 1124.3 8 203.4 85.9 3 680.6 3 486.4 374.1 7 627.0 576-4X .. 3 737.4 1 571.7 1 697.6 1 241.1 8 247.8 272.5 2 027.7 2 710.6 725.4 5 736.2 _ 2 511.6
X L . 3 532.5 1485.5 1 667.7 1 274.9 7 960.6 171.2 3895.6 2 681.3 554.4 7 302.5 _ 658.1X II .. 4002.2 2 730.3 1769.2 1614.4 10116.1 '.86.9 4716.7 3 562.9 1618.6 9985.1 — 131.0
1951 I.. 4 200.5 1 101.7 950.4 1263.5 7 516.1 187.6 2 890.6 4 504.6 - 703.6 8 286.4 + 770.3n . . 4 267.7 1 806.2 1542.2 995.0 8 611.1 178.2 2 231.0 4117.3 781.2 7 307.7 1 303.4m . . .3 425.6 1 114.2 1 431.0 1 009.1 6 979.9 355.8 2 179.7 4 433.7 652.1 7 621.3 + 641.4 1IV .. 5 094.1 2 325.7 1 969.4 1 895.3 11 284.5 173.5 2 403.3 7 016.3 594.4 10187.5 1 097.0V . . 6 855.6 2 415.9 2 308.1 1 651.6 13 231.2 240.5 4 734.7 9 731.8 1 564.9 16 271.9 + 3 040.7V I .. -7 566.3 3129.5 1900.9 2 260.1 14 856.8 128.2. 6 133.4 7 986.8 846.2 15 094.6 + 237.8V II.. 6 400.7 2 732.8 1516.9 ' 2 061.1 12 711.5 117.7 8 631.1 9 084.9 743-7 18 577.-4 . •+ 5865.9V III.. 7 308.6 3 034.8 2 538.0 2 360.8 15 242.2 108.6 11 006.0 9 699.9 610.2 21424.7 + 6 182.5
*) Tähän sisältyy myös 
machine de réserve.
apukoneilla varustetut purjealukset. Häri ingä aven segelfartyg med hjälpmaskin. —  Y compris aussi les voiliers avec
*) Alirnents et denrées de jouissance. — s) Autres articles de consommation. — 4) Denrées alimentaires d*origine animale. — #) Bois"et ouvraaes en 
wis. — •) Yale à papier, carton, papier et leurs applications. — ’ ) Excédent des exportations ( + ) ou des importations (— ).
14 1951




































































































137 103 108 175 105 132 151 131 167 138 88 108 102'
746 83 21 21 46 26 45 57 38 . 37 25- 29 - 32
385 73 51 ‘ 3 24' 16 11 45 9 18 16 22 18
546 100 58 12 51 • 50 56 81 . 25 51 42 61 47
724 198 91 37 112 99 113 . 114 45 93 59 ‘ 83 64
1509 156 92 68 139 123 134 ' 157 76 121 64 83 67
451 87 123’ 142 153 111 135 105 . 100 112 77 91 80
415 ' 114 114 165 128 ■ 116 139 128 109 120 ' 80 104 88
I 96 239 193 - 175- 151 101 133 147 93 106 94
[ 1426 . 141 201 271 194 ' 165 124 129 160 97 122 105
[ 1394 12 140 179 256 170- 169 123 122 150 94 124 107
1 998 64 150 169 227 160 160 126 118 144 96 • 126 110
J 981 65 151 171 176 • 146 142 119 117 134 88 125 106 '
I 981 61 162 185 161 142 140 107 120 131 83 126 101
I 791 92 151 . 184 145 130 137 108 118 125 80 124 97
I 696 114 138 176 129 120 141 115 113 122 79 119 93
l 496 114 142 165 125 122 141 118 108 122 78 117 •91
i '471 110. 124 162 122 119 134 119' 106 -119 74 111 ‘ 87
I 471 104 122 164 121 115 130 121. 106 117 76 108 86
I 415 114 114 165 128 116 139 128 109 (120 80 104 88
I 564 75 129 146 • 182 181 150 83 102 138 , 187 120 ' 124
I 565 149 158 141 229' 196 197 122 102 160 203 116 124
I 420 163 127 114 207 163 146 123 90 . 135 205 108 119
I 358 195 146 124 194 158 164 133 100 141 184 114 120
I 364 204 - 152 135 157 158 158 133 102 141 156 ' 129 129
I 364 168 163 156 151 159 170 127 .112 145 .118 129 119
I • 364 157 148 163 142 152 176 120 117 144 104 130 114
I 364 177 154 168 146 150 185 128' 120 147 104 127 111
1938
1944 . . .
1945 .. :
1946 . . .
1947 . . .
1948 . . .
1949 . . .
1950 . . .
1950
1951
MuUt. Kuukausi-indeksiluvuissa on otettu huomioon tavaranvaihto vuoden alusta kunkin kuukauden loppuun saakka. Tuonnissa on käytetty 
cif- ja viennissä fob-hintoja. Prosenttiluvut tavararyhmien nimitysten jäljessä ilmoittavat kuinka suuri osa kuhunkin ryhmään kuuluvista tavaroista 
—  v;n 1935 arvojen mukaan— on indeksiä laskettaessa otettu huomioon.
Anm. Mànadsindextalen basera sig pä varubytet fràn ärets början tili siutet av resp. m&nad. Kör importen har använts cii-pris, för exporten 
fob-pris.'—  Procenttalen efter varornas namn ange resp. indextals omfattning, i det att de —  pä basen av 1935 ärs värden — uttryeka huru stor del 
av varje grupp, som medtagits i indexberäkningen. '  . . .
Remarque. Les nombres-indices mensuels tiennent compte de Véchange des marchandises du 1 janvier jusqu’ à la jin du mois en question. Le pourcen 
figurant sous la désignation des marchandises indique quelle partie des marchandises du groupe — selon les valeurs de 1935— figure dans le calcul de 
indices.
16. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Importen av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 




















Riisi ja riisi- 
suurimot 1 
Ris och risgryn 












\ Tonnia —  Ton — Tonnes
1938 . . . ! . . 436 ’ 26 222 49 605 26020 15 955 ' 2561 63 117 562
1942 ......... 184 249 5 f 450 ' 124 702. 493 0 0 . 46 591
1943 ......... 1214 111 ' 14011 188132 0 773 693 32 257 .
1944 ......... 2 013. • 6 52 484 160 507 0 399 693 29 706
1945 ......... 4 370 196 69 726 149 863 1 30 218 16162
1946 ......... 5169 3 736 96 419 ' 156129 3 378 607 32 498
1947 ......... 8 525 ,5 290 91 787 173 880 2 1208 4 799 48 464
1948 ' ......... 9 081 9151 109 458 125 854 20 ■ 146 859 92 406
1949 ......... 7 801 11328 151 621 6 0Ö0 5 996 1455 / 1088 90403
1950 ......... 4 892 14 919 * 203 244 34 500 1 784 2 865 1.367 110 898
1950 I .. 0 734 0 _ 2 645 — 8 551
II .. 1535 1688 — — .10 5 , — 8469
Ill .. 21 1407 ' 3 662 _ 322 25 J 976 6960
IV .. 100 769 23 071 — 0 ■295 263 •9 827
V .. 24 1372 10405 3 327 1208 512 — 8 250
VI .. __ ‘ 1261 10 564 2 067 0 . 18 — 6 765
VII .. 12 529 . 44 656 5610 1 — — 9 343
. VIII .. 0 991 40681 4 586 ■ 30 677 — 10 589
IX .. 815 1-680 17 439 6 544 6 ■ 455 50 11 462
X .. 382 1669 • 20683 4 087 1 199 78 11 743
- XI . . 1089 • 1718 11313 1414 1 0 , 0 11 541
X II . . 914 1101 20 770 6865 203 . 34 ' — 8 398
1951 I . . 1254 139 6 459 3 316. 1 469 37 6075
n  . . ' 1015 797 13 469 10 648 1990 11 . 0 '9 866
III . . 0 1 431' ’ 17 916 6 941 , 109 63 0 5 794
IV ... 463 926 22 948 8 463 1 0 9 1 8 438
V . . 506 1807 26 174 16 478 79 — 1 10 554
VI . . — 1699 7 857 9 828 128 1343 - --- 9 412
VII . . 0 ' 310 12 742 12 514 2 001 976 — 9 407
VIII . . 0 1148 25 637 26 508 1 227 — 8 312
*) 1935 *■ 100. Ulkomàankauppatilaston mukaan. Enligt utrikeshandelsstatistiken. —  *) Denrées alimentaires d'origine animale. — *) Céréale 
et produits de céréales. — 4) Denrées alimentaires et de jouissance. — 8) Autres articles de consommation. — •) Pâte à papier, caHon papier et leur 
applications.
N:o9—10 1&
' \ ’ .
■16. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Importen av de viktigaste varoma (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 




hot ja -rouheet 
Oljekàkor, 
oljekaksmjöl 




























- Toimia — Ton — Tonnes ■
1938 ........... 58 758 3 972 . 117 263 55187 1528 548 248 045 - 136 654 • 64.726:
1942 ........... 386 2 672 . 122 388 6841 781 729 - 119 526 ■ 58826 ■ 17 339
1943 ........... 14 268 • 2173 161250 - 10 223 1062 960 241860 69 274 10 714'
1944 ......... , 5 471 1738 . 53 002 7 676 735 887 168 320 22 051 ' 11 729 ’
1945 ........... 365 1399 44 589 3 040 73 140 38157 4 635 9 847 ■
1946 ........... •11 260 1958 110 337 20 966 687 636 241225 42 329 41 487
1947 ........... 20 560 . 3 095 114 235 16370 1299 038 . 198848 148 748' 37 968
1948 ........... 52 444 6 630 130 882 21 023 • 1 999 932 412 504 199 519 43 650 .
1949 ........... 67 656 2129 66 880 19 574 944 788 250 526 216498 37 300
1950 ........... . 41867 4 270 96 589 22 638 1 458 309 469 053 243 602 ' 67 401 ■
1950 I . . , 2184 358 6 033 1183 172 050 48 553 23 373 , 6 550
II . . 2 276 333 2 698 5 110 550'. 31 926- 16 710 24' •
III . . 5374 375 2 412 1442 51179 27 917 16 488 40
IV . . 1026 311 2 592 9 39 979 • 25886 16179 ---  .
V . . 7 679 402 12 485 4162 91 050. 17 821 20 161 • 7 020 •
VI . . 469 434 12 237 5 200 141 725 19 432 20355 9 594
VII .. 1258 109 IO 149 1 126 784 29 588 1 18 412 2 931
VIII .. 1229 , ' 496 9144 10 121 281 30022 17 928 ' 7 701
IX . . ■ 835 424 ■ 13148 3100 • 190295 85146 30648 7153
X . . 8 834 379 4 281 2 823 . 149 925 , 61408 19 129 4 033
XI . . 4 473 438 2 657 1 1766 110 844 " 27 352 18 569 2 753
X II . . 6 230 211 18 753 2 937 152 647 64 002 . 25 650 19 602
1951 ' I . . 8864 388 740 5 133323 53 989 13 235' 297
I l . . . 4 985 ’ 403 . 8 521 2 334 124187 21056 18 733 3 672
III . . 477 339 1480 . 3 605 ' 78 757 16 323 21 068 - 3 072 •
IV . . 923 - 397 7 257 ,5126 93 560 13 322 17 546 1675
V . . 3175 395 20806. 5 961 218 301 23 574 21034 2 049
■VI .. 5 030 442 13 581 41 155 345 11802 24 842 6 384
VII .. 7 643 ■ 115 9 525 4 009 189 554 12 833 27 460 3 678
VIII .. 10009 499 2 683 1459 154 721 ' 13 369 26 499 4858
Vuosi ja 
kuukausi 








































Tyger av ull 
och av djur- 
här
Tissus de laine 
et de poils
Tonnia — Ton — Tonnes
1938 ........... 51987 97 959 40 985 ' 5 981 2 839 . 838 2 655
1942 ........... 64 712 ‘ 7779 70 615 __ 816 ' 309 70 . 629
1943 ........... 75 794 ■2 427 68 816 2 267 522 311 182 419’
1944 ........... 38 330 2 933 53112 669 395 294 202 301 V
1945 ........... 11201 33 314 4 977 206 554 1 1037 123 1
1946 ........... 21 283 91 981 36 685 1448 1434 ■ 2 649 1432 ' 211' i
1947 ........... 58 766 239 053 74 975 3 946 2 807 2 552 3 222 439
1948 ........... 49 221 225 262 83 695 ■ 4 724 1658 2 221 3 705 868
1949 ........... 51228 ' 244 649 93 467 6858 1732 995 4 948 1283
1950 ........... 72 863’ 208 255 55 883 5 780 2 334 1231 6 265 1191 ■
1950 I .. 3 330 6123 2107. 709 735 71 604 160
II .. 1811 3 528 5 731 1398. 100 - 35 808 97
III .. 7 005 8 271 1711 536 71 109 728 > 123
IV .. 13 589 5 403 — 512 14 131 906 129
V .. 13 012 15 540 — 1 35 299 497 91
VI .. 7 629 9 716 14 786 2 20 x 53 463 81
VII .. . 1245 ' 28 433 1538 114 8 37 213 74
'  V i l i  .. 5 225 34 938- 4 945 18 33 56 392 81
IX .. 2 554 23 907 6 005 928 593 35 561 77
X  .. 4 372 ■ 33 226 8 451 1412 134 131 •381 82
XI .. 5414 20 828 4200 138 170 88 372 78
' X I I . . . 7 677 •18 342 6 409 • 12 421 186 340 118
1951 I .. 12 768 27 060 ' 4137 778 82 ■ 110 457 54
n  .. 3122 19 672 - 5863 1701 136 43 478 46
III .. 12 190 , 6 559 — 81/ 61 97 316 29
IV .. 1896 ' 9 539 3 768 598 60 209 455 78
V .. 14 832 27 821 5 956 101 31 167 564 79
VI .. 17 445 31597 14 644 * 1083 149 .249 505 ' 84
VII . . 4 986 36 337 5 814 55 46 382 285 73
VIII .. 5043 . ■ 44028 3236 6 73 354 451 106
































Järn- och stâl-' 
.plâfc














den tili dem 
. Automobiles et 
châssis d'aulom.
Tonnia —  Ton — Tonnes Kpl. — St.
1938 ........... 14104 3 466 25 681 29 007 52 440 3 209 8 019
1942 ........... 168 • 872 ■ 17 070 15 671 84 514 32 586 1797 1 685-
1943 ........... 27 498 19 322 ■ 14 804 91 760 32 656 1960 808
1944 ........... 55 125 10 063 1142 38 338 19 285 909 452
1945 5 879 3 7 810 701 ■ 17 302 17 633 ' 170 ■ 53
1946 ........... 8 518 265 11 743 2 228 45 249 32 834 422 4 483
1947 . . . . . . . . 10 654 719 10 446 15 613 • 85 532 50 612 1579 3 538
1948 . : . . . . . 9 856 1054 14 115 18 966 95 503 59 819 . 3 982 4 792 ■
1949 ........... 12 340 2 775 ■30743 23 499 ' 84171 77 185 4 629 4 899
1950 ........... 8 546 3 952 18 269 7 913 75 575 82 031 4 657 6 332
1950 I . .■ 578 453' 1134 . 175 4 383 8 317 212 301
II . . 454- 322 1009 376 8 204 6153 275 432
III . . 305 342 920 1843 6458 6 662 495 423
IV . . 689 293 1351 135 4 405 8 408 230 378
V . . 1126 341 ' 1214 362 5136 7626 515 664 ■
VI . . 1281 490 . 1843 567 5 801 9 791 427 411
VII .. 846 295 . 1966 • 375 7 707 7 379 465 291
VIII . . 69 273 1867 100 5811 . '4  322 372 457
IX . . 1368 254 1829 100 6178 3 547 373 ,. 320
X .. 33 248 1645 1056 7 672 7170 134- 578
XI . . 940 289 ■ 2111. 678 6 715 5 981 593 440
XII . . 857 352 1380 2146 7105 6 675 566 637
1951 I . . 923 234 1146 50 5 042 8 748 295 . 280
• II . . 993 271 1438 ■ 14 7 889 7 543 256 282
III .. 158 132 216 40 6 552 6 515 110 ' 265
IV ,.. 1547 322 891 260 8 433 6 928 290 1591
V . . 1105 269 1823 254 .9 885 10 296 376 . 1219
VI . . 1188 406 3 070 3 917 13 914 8 955 342 1941'
, VII . . . ■ 342 312 914 127 12 465 11516 566 1811 .
VIII- . . 1596 414 1030 656 11940 10 939 268 2 224
17., Tärkeimpien tavarain vienti.x) — Exporten av de viktigaste varorna. x) — Exportations des marchandises principales.
Vuosi ja 
kuukausi 










































Tonnia— Ton— Tonnes ■ k k-m —f-m3* s td s
1938 ............. 2 720 , 6 771 22 293 1893 2 783907 ’ 891895 1624 805 221934 861 464
1942 ............. _ __ 3 506 886 867 494 353 935 435153 81 722 228 051
1943 . . . . . . . — — 28 774 1616 1002 914 267 586 . 642191 71 968 236177
1944 ............. — 0 53 295 1051 218 671 53 443 139075 52 900 115 089
1945 ............. — . 583 • 36 595 349 278461 3 707 267 301 28 741 95 816
1946 ............. — 778 6 011 . 1803 1 303 767 — 1247142 110 287 277 947
1947 ............. — 236 16 238 1496 1 935 907 140 680 1 614 736 154 856 416 475
1948 ............. — 75 ' 17 087 1060 199,6406 427 206 1279 796 175 398 469 972
1949 ............. 4684 4112 ‘ 40 459 1592 , 2 250 657 845 878 1133 956 208 161 607 287
1960 ............. 628 7 841 6818 2 481 3 265 708 1882 293 880040 195339 682 540
1950 I . . 235 1007 1337 156 . 55025 38 509 14 329 ■ 15 859 22 828
II . . 55 648 — 251 51296 48157 — 15 855 12 294
Ill .. 1 1427 273 277 4 233 — 486 20906 6163
IV . . 110 746 10 220 98 884 90831 429 20963 22 580
V . . 216 272 1604 226 206 402 147 900 3 419 18 610 37 239
VI . . — 373 ’ 422 105 407536 278322 78 093 15 537 ■ 98 504
VII . . 0 220 1519 160 622 857 341 090 . 160 836 19 019 113908
VIII . . ' __ 496 — 6.9 546996 309 301 135 805 12 844 112 878
IX . . — 448 __ 247 454 286 213126 158139 11 610 71 407 ‘
X . . — 1092 — 195 381 220 175 531 154151 2 840 29 260
XI . . 9 747 — ' 341 224 368 114 503 86 562 . ' 19186 69 208
XII . . 2 . 365 1653 234 212 605 125 023 87 791 22110 86 271
1951 I .. 199 782 423 147 111 760 60 825 46 316 *21168 39 602
II . . 0 890 — 110 108 545 78 867 21194 16 632 29 247
Ill . . 1 1366 4 123 107 658 54 545 • — 15 695 21 815
IV .. __ 704 — 127 134 566 74 452 — - 27 100 17 961
V . . — ’ '  782 2 274 181 247 513 196 386 34 187 31 693 54127
VI . . — 562 839 , 42 497 522. 431 221 29 406 • 23 416 74 592
VII .. „ --- 427 — ■ 109 850 428 615 940 141920 20437 109 270
VIII . . —  ■ 399 2 070 1 1 001899 626 390 275 648 22 480 148 588
*) Tähän el sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och restitutionsvaror. —  Non 
compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.
*) Kuparimalmia lukuunottamatta. — Utom koppannalm. — Cuivre non compris„ ’
N:o 9—10 17
17. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.j. — Exporten av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Vuosi ja 
kuukausi 



















































Tonnia —  Ton —  Tonnes
1938 ........... 4 954 — 224 557 669 704 351 709 31711 ■ 69 028 .357 930 8345 58929
1942 ....... . 2 620 — 46 124 139 457 95 318 ' 15 667 71 459 58 457 . 18 481 49 593
1943 ........... 2 297 64739 66 532 124120 82 632 31929 66 083 103160 38 626 47 147
1944 ........... 1473 44123 31467 93 737 60 849 36 590 ■ 36 335 43 544 •43 635 29 653
19451........... 112 37 950 38845 64 736 60177 12 056 13 492 55 590 '13 995' 11 228
1946 ........... 1786 121806 66 258 202 565 180 948. 39 645 • 52 083 207 611 49 073 53 067
1947 2 733 2) 148 881 65 126 289 697 • 278 497 45 082 58 030 246 378 ' . 60 056 66 745
1948 ........... 3 487 3) 159 181 97 097 ' 372 650 329 787 36 193 71 868 288 775 57 390 62 286
1949 ........... 2 885 4) 180 222 160 336 449 467 310 737 27 089 64 356 347 976 38 602 60 451
1950 ............ 2 252 6) 88 596 17 7 305 513 340 365 408 30 183 108 689 378 751 53 272 67 971
1950 I .. 148 3418 11200 45 221 30 843 1867 7 605 23 590 1320 4 851
Il .. 256 1138 11 394 37 426 28 046 2 464 8 890 • 35 817 4092 5 820
III .. 358 17 16299 40227 37 343 2 564 10222 37 825 3806 6218IV .. 174 ‘ --- 14998 49 513 ' 33 672 2 700 11995 38165 4284 5 654
v  .. 224 279 17 214 44 225 35 923 2 969 10380 29 034 5 639 ■. 6 898
1 VI .. 247 ' 330 18 795 57354 39 102 1922 7954 31522 4 597 5 536
1 VII .. 177 4 994 21165 44 345 30687 2 885 9514 31086 5 603 4 784
V I I I ... 129 18903 . 17 358 39 581 24 050 3 041 9 922 25 811 ' 4 665 5 806
I X . . 111 5 946 11363. 47 564 37 204 2142 9 724' 36 332 4990 5 652
X  .. 9 5 072 15 208 34 709 14 791 3108 6 587 31 087 4 334 6 564
X I .. 152 23 421 11436 32 353 26976 2 282 6501 ' 29 264 3 795 4827
X II .. 267 25078 10 875 40 822 26 771 2 239 9 395 29 218 6147 5 361
1951 I .. 215 21039 19 752 47 872 32189 . 13 347 28187 5022 4 020
II .. • 171 13 098 8 906 34 942 19 760 11 221 ' 27 218 5 265 8 027
III .. '286 ' 18174 13 684 34 502 21 360 9 532 ■ ’ 24 653 5 326 5 379IV .. 449, 16 066 25 182 51 287 28 683 13 106 29 359 7 213 11638
V .; 459 19 232 •22 282 63 585- 47 247 21543 46 721 8900 13 739
VI .. 277 17 069 20 050 53 527 29 937 12 408 32 234 6 019 I l  489 'VII .. 282 11117 25118 48 888 39 022 14 555 33 858 8 927 13423VIII .. 194 16 040 20 439 49 028 35 223 ' 14 602 29 010 6 799 11698
Vuosi ja 
kuukausi 



















































, Tonnia —  Ton -— Tohnes
1938 ........... 17 132 508 37 868 640 ' 991 2 313 • 15182 13 359
1942 .............. 27 356 2 318 • 2161 13 508 • ' 0 2119 1686. 574- 71381943 30 920 14 596 . 1941 19 543 62' . 3 707 ' 1791 5 765 6 9061944 ........... 19 035 3 942 3 583 6 088 381 • 2 062 1 634 10182 2 3131945 ........... 6 291 48 1681 1602 958 940 357 3 982 ' 1073
1946 ........... 32 531 4 553 3 429 9 485 928 1011 1850 11787 4 717
1947 ........... 40 347 6 953 ■ 3 203 9(123 894 1608 2 813 7 335 4 386
1948 ........... 36 605 - 3 823 4 203 5 279 645 2 512 2 916 11 496 5 3721949 ........... 33 941 3 062 4 587 . 4113 307 • 1827 1952 13 843 3 502
1950 ........... 36 949 2 444 3.892 4 794 323 2 301 2 280 -, 22 896 4325
1950 I . . ’ 2 769 224 224 157 15 ■ 57 150 1818 712II . . 3152 — . 296 1009 25 124 153 330 320III . . 3 574 11 . 422 126 31. . 145 - 200 4 669 797IV . . 2942 323 300 554 31 167 ‘ 219 1122 306V . . 3 866 210 238 758 • ■ 40 122 . 280 2 320 447VI . . .2 864 ' --- 390 372 32 156 165 252 540VII .. 2 477 42 284 . 372 19 214 225 364, 281VIII . . 3 285 453 233 • 206 32 134 • 160 , 5770 71
I X / . . 3 275 ■ 210 413 246 33 374 , 81 616 266X .. 3 246 268 273 585 26 370 196 __ . __.
✓  X I . . 2 585 290 190 126 24 234 192 1000 300
X II . . 2 914 413 629 283 15 204 259 . 4 635 ' 285
1951 ' I  . . 2 273 202 343 678 _ 260 98 2718 1013 
' 300II . . - 5 515 108 319 456 20 126 173 2 480III . . 3 295 1078 255 • 635 2 242 182 2 635 50■ IV . . 8 739 839 539 630 26 268 ' 118 1181 507V . . 10 424 356 610 649 58 184 262 1939 • 476VI .. 8 307 63 393 694 34 159 247 457 438VII .. 10 737 432 321 ' .422 37 272 ■ '■ 168 ' 512' 274VIII .. 8 660 27 694 . 424 27 238 82 606 " / 22
*) Kuivaa painoa. —  Torr vikt. —  Poids sec.
•) 11 781 kpl., st., pièces =  727 337 m1.
')  10 231 kpl., st., pièces =  873 257 m*.
<) 12 323 kpl.. st., pièces =  990 333 m».
*) 7 434 kpl., st., pièces =  477 211 m V  ' ’ 
•) Articles de ménage céramiques.
3 6048— 51
18' 1951
18. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.x) 19.' Protestatut vekselit ja tratat.2)
Partiaffärernas inrikes f ö r s ä l j n i n g . P r o t e s t e r a d e  växlar och trattor.2)
Vente intérieure des maisons en gros._________ . Effets et traites protestés.
1949 1950 1951 1950 1951
Kuukausi Vekselit Tratat Yhteensä Vekselit Tratat Yhteensä
Mânad Växlar Trattor Sumina Växlar Trattor Summa
Mois Milj. m k—  Millions de markkaa Effets Traites Total Effets Traites Total
- 1000 mk
i ........... 7 576 10 224 14 541 8945 1986 10 931 3 469 2 977 : 6 446
■ i l ........... • 8237 11329 16 375 4895 . 2/76 7 671 • 2 846 1361 4 207
m ........... . 9 174 13 363 17 820 , 11280 3 044 14 324 2 358 3177 5 535
IV ........... 9 392 13 818 •20 765 5 716 1830 7 646 3192 1951 .5143
V .■......... IQ 571 14 295 20 585 5119 3766 8885 4 250 1970 6 220
VI ........... 9 877 13 553 19 785 4091 1919 6 010 3150 1938 5 088
VII ........... 8998 13 387 17 070 6 712 2 518 . 9 230 829 94 923
V I I I ........... 11 332 14 898 , 5 435 3 273 8 708
IX ........... " 11763 16 812 1 4358 2 213 .6 571
X 12 706 - 15 564 9 913 2 347 12260
XI ........... 12 961 15199 5 330 1974 ■7 304
XII ........... 13103 . 16 048 3411 2 647 . ' 6 058
I—XII 125 690 168 490 1 75205 30 293 105498 ' I-
































































































1938 . . . 39 ■ 190 4 245 478 3 26 12 22 63 — 3 •2 i '6 547
1945 . . . 1 6 _ 59 66 _ , 7 _ 3 10 —’ 1 — 2 3 79
1946 . . . 1 2 __ 85 88 — 6 6 8 20 — — — ' --- — 108
1947 .. . _, ' __ 1 94 95 — 6 9 3 18 — 1 — 1 2 115
1948 . . . _ _ _ 91 - 91 _ 10 27 10 ' 47 — 2 — 2 4 142
1949 .. . __ , 1 5 ' 208 214 _ 25 • 90 ‘ 41 156 — 2 2 5 9 379
*1950 .. . — 3 4 233 240 — 16 109 - 31 156 — 1 4 5 10 406
*1950 IV — 2 1 54 57 3 31 11 45 — — . 3 1 4 106
*1951 I 1 2 • 26 29 . _ 1 8 3 12 __ _ — ’ --- 41
II — — •3 . 31 34 — 1 5 ' 6 12. — — • 2 2 48
22. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1! 
21. Helsingin Arvopaperipörssi. — Helsingfors Fondbörs. - Livförsäkringsbolagens nyanskaffnlng.1)











Uusia vakuutuksia —  Nya försäkringar 









































































' Milj. mk - Millions de markkaa
1938........ 59.3 124.1 — 7.4 190.8 ' 5.8 ' 25.1 122 717 1676
1947 95.5 552.7 188.2 55.6 892.0 4.3 352.8 181 057 12 988
1948 . . . . 114. è 390.4 152.8 62.7 720.5 7.8 547.6 100 100 100 201832 ’ 22 618
1949 . . . . 138.8 446.3 331.5 223.1 1139.7 28.6 448.6 94 94 96 210 839 - 25 687
1950........ 289.5 1093.0 590.4 33.3 2 006.2 ' 143.2 807.0 ■ 134 168 162 ' 208 460 28 628
1950 VII 22.3 74.3 • 21.5 1.5 119.6 ■_ 65.7 145 183 175 11 579 1547
. VIII 25.4 90.2 24.6 2.2 142.4 12.8 79.6 147 187 , Ï80 14 753 1 988
IX 21.8 145.6 38.5 4.2 210.1 22.8 85.7 144 190 181 16 042 2 201
X 25.7 122.7 66.9 3.6 218.9 41.7 79.8 143 •207 195 17 903 . 2 540
XI 20.9 115.7 54.0 2.*8 193.4 1.0 34.0 138 212 198 19 345 2 769
XII 29.6 71.4 92,6 4.6 198.2 — 30.6 134 195 184 19 791 3 092
1951 I 28.1 -131.4 65.7 2.2 227.4 _ -59.2 137 226 210 13 789 2189
II 33.5 121.6 33.3 9.6 198.0 _ 50.4 137 240 221 17 251 2 796
' III 29.4 100.2 43.3 2.4 175.3 37.3 51.1 130 266 242 18 551 "3  085
IV 33.7 109.4 43.9 2.0 189.0 38.1 53.6 ' 127 251 229 17 738 2 941
V 22.8 67.8 69.7 5.9 166.2 10.3 • 42.6 126 222 205 ■ 18 757 3142
V] 19.4 75.0 89.0 4.0 187.4 2.7 47.5 125 227 210 15900 ' 2 679
VII 14.0 64.0 22.7 2.4 103.1 0.2 59.3 125 214 199 10987 1811
VIII 20.1 80.3 37.1 4.5 142.0 4.6 84.4 128 223 207 11862 2 008
-1) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arviolta 80— 90 % maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. —  Enligt »Uusi Suomi». Upp- 
gifterna omfatta enllgt uppskattning 80— 90 % av sämtliga partiatfärers försäljning.
! ) Kauppalehden protestilistan mukaan. —  Enligt Kauppalehtis protestista.
3) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. —  Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. . . .  . . .  .
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks institut for 
ekonomisk forskning. Mänadsvärdena aro del vis approximativa. *
* Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
N:o 9—10' 19
23. Osakeyhtiöiden lukumäärät ja osakepääomat sekä niissä tapahtuneet muutokset.1)— Aktiebolagens antal ooh aktiekapital samt förändrin- 
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Kokonaislukumäärät ja osakepääomat - -  Totalantal och aktiekapital — Nombres totaux et les. capitaux sociaux
1938 31/12 3887 1329 412 - 108 4 650 6 563 688 651 839 2 796 1102 467 3144 1229 93 1131 1139 195 14 427 11022
1940 » 4198 1489 495 176 4 835 6 590 718 594 672 . 983 1169 515 3 398 1354 104 1187 1172 170 15 371 114811941 » 4 323 1536 503 167 4 970 7191 751 847 692 1003 1170 528 3528 1516 111 1216 1206 179 15 811 12 3331942 » 4 336 1558 503 166 5 056 7 730 780 ■ 967 711 1085 1166 646 3646 1813 103 1328 1215 204 16 025 13 4451943. » 4 342 1581 502 166 5 383 8 931 846 1140 787 1137 1158 661 3 900 2 070 109 1483 1304 233 16 698 15 1251944 '» 4 330 1595 497 .164 5 590 9191 891 1212 838 1196 1142 627 4 020 2174 109 1849 1357 267 17 045 15 8671945 .» 4 460 1745 514 189 6 381 9 992 1118 1327 1023 1280 1198 669 4 237 2 286 107 1837 1513 312 18 410 17 0301946 » 4 552 1881 537 206 7 091 13 313 1323 1914 1184 1643 1225 772 4 525 2 663 104 2192 1621 359 19 655 213861947 » 4 645 2 065 543 210 7 511 15 598 1443 1993 1265 2 019 1274 1142 4 732 2 970 106 2 215 1701 554 20512 24 7541948 » 4 712 2 305 54Ó 208 8107 19 671 1617 2 353 1371 2 348 1328 1548 5 085 3 830 110 2 368 1787 632 21669 30 5621949 » 4 885 3 354 536 248 8 611 26 942 1754 3 073 1413 .3 074 1362 1799 5 458 4 272 96 3 085 1873 778 22 821 40 4781950 » 5128 5127 533 317 9161 37 567 1891 6130 1472 3 817 1400 2 629 5 749 5 954 96 4134 1963 875 24 030 56 603
jPerustetut osakeyhtiöt — Grundade aktiebolag — Sociétés anonymes 1ondées -
1938.... 247 49 20 2 245 47 41 7 30 9 35 8 198 32 3 5 71 10 819 153
1940.... 94 21 5 51 145 58 32 9 14 8 26 13 114 18 3 . 26 46 6 433 193
1941.... 147 '47 17 2 226 338 44 14 33 20 23 . 8 190 109 8 11 42 3 653 518
1942.... 78 27 14 2 291 275 53 27 50 50 44 20 238 155 2 2 53 11 720 492
1943.... 33 17 18 5 389 421 77 114 93 42 34 16 292 84 7 13 93 17 866 573
1947.... 104 115 19 6 449 291 125 59 81 46 64 121 232 129 2 2 85 85 955 749
1948.... 120 235 10 5 638 1129 177 69 118 66 72 57 377 171 4 15 95 63 1316 1675
1949.... 183 963 11 • 4 617 341 165 . 65 72 45 48 26 430 198 2 1 99 40 1390 1573
1950.... 272 1385 5 55 637 1623 161 1140 74 95 56 170 338 233 1 0 112 61 1421 3 527
1950 I 81 481 — — 174 130 45 • 27 22 20 18 18 105 119 _ _ 43 . 17 421 765II ,81 399 1 50 168 . 150 43 67 16 5 9 17 93 40 1 0 14 13 367 669
1951 . I • 53 301 3 2 122 141 36 20 16 45 8 21 80 76 _ _ 30 27 296 568
’ II 54 750 5 3 80 413 19 9 12 12 13 4 63 34 — — . 18 23 233 1227
Osakepääoman korotukset —  Förhöjningar av aktiekapital — Augmentation du capital social} ■
1938... . 23 6 1 0 161 337 43 44 17 204 35 21 78 ' 39 5 66 17 7 320 476
1940.... 33 6 1 ■ 0 ' 78 107 29 58 5 6 18 10 28 13 1 ■ 8 9 3 168 147
1941.... 36 9 1 0 205 - 472 67 254 19 ■ 16 33 ; i5 152 85 5 21 19 5 451 6071942.... 29 • 9 4 2 286 421 64 101 26 56 48 117 173 176 7 121 31 18 578 864
1943.... 26 10 7 10 278 871 60 65 52 44 33 24 159 178 9 148 29 9 541 1250
1947.... 52 69 6 1 450 2 089 96 93 94 338 60 260 212 188 4 22 42 111 826 2 740
1948.... 35 30 5 1 360 3 449 71 282 53 273 58 371 195 362 .11 141 27 , 13 691 4 3671949.... 46 80 . 7 /  40 330 7134 65 681 37 783 -44 236 162 316 6 773 27 116 622 8 695
1960.... 94 411 ' 7 ' 16 536 9154 117 1935 47 682 76 681 305 1474 17 1050 44 40 1079 12 826
1950 I 19 67 2 1 84 1000 16 92 8 62 13 10 45 85 2 200 13 12 178 1375
- II . 15 36 • 3 7 91 1230 23 66 7 12 14 451 58 144 6 196 7 3 ' 194 2 067
1951 I 18 29 . 1 1 65 111 14 24 10 10 4 4 27 42 5 1604 ' 5 2 125 1793
II 22 76 ~ . --- 66 1204 17 190 6 . 72 , 11 29 38 78 — — 8 8 145 1395
Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt - -  Aktiebolag, vilka gjort konkurs, samt upplösta aktiebolag
Sociétés anonymes qui ont fait faillite et sociétés anonymes dissoutes
1938.:.. 20 6 n 8 64 118 11 52 17 45 14 2 34 6 1 2 ' 14 3 158 145
1940... . 9 3 4 1 65 ,176 15 ' 78 7 6 8 8 39 24 _ _ 5 0 130 212
1941.... 19 7 11 12 91 180 11 14 13 11 20 '  9 62 32 1 3 9 1 213 244
1942... . 42 11 10 5 78 125 12 5 16 11 . 15 11 42 14 7 6 18 3 . 212 175
1943.... - 29 . 5 19 15 63 80 11 2 16 35 40 24 37 9 1 0 4 1 ■ 193 134
1947. . . . 14 1 12 2 33 27 7 8 6 7 16 '11 17 5 - _ __ 6 1 98 47
1948.... 57 25 13 7 41 121 7 1 12 10 16 9 23 10 — _ 9 8 159 180
1949.... 25 29 16 2 113 151 28 20 25 92 14 9 55 61 1 1 14 11 238 264
1950.... 28 14 7 1 97 55 27 13 16 7 '18 13 39 14 1 1 ■ 22 3 212 101
1950 I 10 6 3 . 0 30 17 5 3 6 • 2 5 6 10 4 _ 5 1 63 33
II 3 3 — — 18 8 6 . 2 5 3 6 , 3 11 5 — — 10 2 48 21
1951 I 16 5 1 0 32 352 .7 2 11 13 6 ‘ ' 4 .7 . 6 1 30 5 , 2 68 399
II 11 6 2 0 27 14 . 5 6 7 3 5 2 5 1 — — 3 - 0 53 23
l) Osakeyhtiöiden kokonaispääomiin lisättäessä vuoden aikana perustettujen, ja vähennettäessä vuoden aikana toimintansa lopettaneiden osakeyhtiöiden pää­
omat ei saada sedraavan vuoden lukua. Saatu vähäinen ero aiheutuu pääomansa alentaneista osakeyhtiöistä. — Addition av aktiekapitalen för de under ett är 
nygrundade aktiebolkgen tili det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av föregäende är ooh subtraktion av aktiekapitalen för de under äret upplö3ta aktie. 
bolagen ger ej exakt det sammanlagda aktiekapitalet i slutet av det givna äret. Den obetydliga skillnadeu orsakas av aktiebolag, vilka sänkt sitt aktiekapital 
*) Tähän sisältyvät kalastus, hotelli- ja ravintolaliike, arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot, elokuvateatterit ym. — Häri ingä fiskerl, hotell- ooh värds- 
husrörelse, arkitektur-, advokat- o. lngenjörbyräer m. m. — Y compris piche,' hôtels et restaurants, bureaux d’architectes, d'avocats et d’ingénieurs, cinémas, etc.
20 1951
24. Suomen Pankki. — Finlands Bank. — Banque de Finlande. 
a. Vuoden, vast. kuukauden loppuluvut. — Ultimosiffror. — Les chiffres à la fin de l’année ou du mois.





\ Utländska Diskontatut vekselit Rediskontatut
Vuosi ja kuukausi Guldkassa tillgodo- vekselit tillgàngar
At och mànad "Encaisse or havanden Effets Rediskonterade
växlar ' övrig
Comptes
diversAnnées et mois Avoirs à Kaikkiaan Siitä valtion utläningl’étranger Summa Därav statens Autres prêts
- Total Dont l’Etat réescomptés
Milj. m k— Millions de markkaa
1938 . - . ........... 1128 2 372 1042 ( — — 135 648
1943 ............... 172 219 17189 • 15 950 — 124 1244
1944 ............... 172 379 19 856 17 750 1 50 69 3 416
1945 ............... 387 1365 22 282 18 600 — 116 1076
1946 ............... 2 ■ 2104 26 332 17 920 2 458 619 1 972 ‘
1947 ............. 2 964 30982 18 500 3 496 418 1643
1948 ........... . 268 2 478 32 821 -19 230 1697 505 2 252
1949 ............... 269 2 728 37.381 22 030 2 428 494 3 359
1950 ............... ' 2674 •7 328 33 246 19 730 6 913 376 5 623
1950 I . . . . 269 3191 36 060 21130 1005 295 3 669
II . . . . 357 4 909 37 255 21630 1969 497 2 791
III . . . . 357 5 723 37 665 21830 830 • 381 3829
IV . . . . 1787 6309 39 035 23 430 20 438 2 621
V . . . . 1787 6 208 36 961 . 21230 . 2 312 390 2 271
VI . . . . 2 230 6170 34 776 19 830 ' 3102 12.79 3 047
VII . . . . 2 230 . .7  467 37 743 23330 2244 808 2 469
VIII . . . . 2 230 7 478 38981 25 230 1487 918 2 356 •
IX . . . . 2 230 7 664 39 499 25 530 2 612 ' 383 2 461
X . . . . 2 230 6 064 40355 26 230 - 2 335 334 2 886
X I . . . . 2 230 5 736 ■ 40 473 . 25 730 3 283 318 3 777
X II . . . . 2 674 7 328 33 246 19 730 . 6 913 376 5 623
1951 I . . . . 2 676 7 350 30 378 16 730 5 735 ■340 5 404
II . . . . 2 676 8 012. 27 445 13 230 10 652 423 ' 6 248
III . . . . 3120 7 207 31 500 16 630 8 090 220 7 891
, IV . . . . . 3 353 6 358 28 182 ' 12 530 ' 10 888 382 8 996
V . . . . 4 475 6 655 28 475 11922 11345 465 7 514
VI . . . . -4 475 7 043 26 357 9 707 15 560 401 8 458
VII . . . . 4 475 , 10 086 28 372 13 777 11930 447 72 97
VIII . . . . 4 475 15 188 -33163 20 542 4 347 ■ * 47 6124
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mànad
Liikkeessä 
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Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ............... 2 086 1458 244 850 82 . 1576 5 202
1943 . . . ' . ....... 10825 5 711 26 711 134 2 710 19 380
1944 ............... 15 657 4 727 222 721 196 1677 22 257
1945 ............... 13 598 6 944 149 2 684 ' 274 5 018 25 834
1946 . . . ' ......... 18 233 9 817 . 598 1481 401 ' 4 245 32 696
1947 ............... 25161, 5 623 ' . 114 . 2 884 534 5 926 37 244
1948 ............... 27 369 5 206 19 1463 526 5 963 . 39 064-,
1949 ............... 29 605 9497 80 1865 540 4 964 ‘ 44 606
1950 ........... !.. 34 383 11 416 34 1270 649 13 554 60 002
1950 I . . . . 27 790 8 872' __ 1839 739 4 924. 42 325
II . . . . 29 491 10 515, _ 2 618 537 5 748 46 291 .
III . . . . 29 935 ' 11440 — 3 293 652 '4 473 46 500
IV . . . . 30266 10943 , --- 2 540 595' 16292 •58 096
V . . . . 30326 10440 248 1149 644 . 16 585 57 995
v i  . . . : 31329 9 829 - _ 1009 566 16 677 58401
VII . . . . 32 734 10 806 261 2138 817 15340 59 697 ,
VIII . . . . 34 014 9 876' . _ _ ’ 2 023 707 15111 59 708
IX . . . . 34 004 10860 __ 3 503 . 642 14388 59 894
'  X ....... 32 483 11182 99 1614 691 ' 13 938 58 294
X I . . . . ■ 33916 11 072 2 747 . 708 12 271 57 967
X II . . . . 34 383 11416 34 1270 649 13 554 ' 60 002
1951 I . . . . 31821 ■ 9 351 _ 318 681 18173 60 026
II . . . . 36 647 8 517 __ 293 . 623 14 900 60 687
III . . . . ' 37 447 10395 — 2 030 826 11658 60 326
IV . . . . 38 329 9 031 __ 641 664 11 687 59 711
V . . . . 39 055 7 760 — 1418 581 1 13 734 61130
VI . . . . 39 670 10 382 . __ 2 735 645 10 821 61518
VII' . . . . 39 826 10 520 ■, __ . 1093 599 13 616 64 561
VIII . . . . 41 446 9 987 — 1704 1024 17 206 69 663
') Qrtdits ie  caisse non utilisés.
N:o 9—10 21
b. Avista myyntikurssit.— Avista försäljningskurser.— Cours de change à vue. -
Vuosi ja 
kuukausi 




















Bio de , 
Janeiro
1. Kuukauden ja vuoden keskikurssit — ' Medelkurs per mänad och âr —  Moyennes mensuelles et annuelles
1938 ........... 46: 62 227: — 1171 — 135: 42 787: 96 2 559:18 1065: 52 1141: — 1014: — 162: 76 — • —
1944 ........... 49: 35 196: — 1171 107: — 789: 75 2 620: — 1158: — 1127: — 1035: — __ 208:15 —
1945 ........... 89: 59 358: 48 2127 68 107:19 789: 75 2 620: — 2 098: 05 1 861: 78 1 870: 90 __ 370: 49 _
1946 ........... 136: — 547: — 3 497 91 114:14 3 1 0 : - 5 120: — 3 175: — 2 746: 99 2 830: — 275: — 5 6 0 : - 760: 51
1947 ........... 136: — 547: — 3 790 — 114: — 310: — 5120: - 3175: — 2 745: — 2 830: — 275: — 560: — 765: —
1948 ........... 136: — 547: — 3 790 — 64: 07 3 1 0 : - 5 i 20: — 3175: — 2 7 4 5 : - 2 830: — 275: — 5 6 0 : - 765: —
1949 ........... 169:16 597:48 4126 56 57: 06 366:12 5 605:76 3 906: 29 2 992: 53 3 084:72 339: 51 657:15 923:05
1950 ........... 231: — 646: — 4450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 805: 21 5 775: — 1260: —
1950 XI . . 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3330: — 462: — 804: — 5 775: — 1260: —
X II . . 231: — 646: — 4450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775: — 1 260: —
1951. I .. 231: — 646: — 4 450 __ 66: — 462: — 6 090: — 5 300:.— 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 6 775: — 1260: —
II .. 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775: — 1260: —
III .. 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775: — 1260: —
IV .. 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 8 0 4 : - 5775: — 1 260: —
V .. 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775: — 1 260: —
V I .. 231: — .646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — 5 775: — 1 260: —
VII . . 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 340: — 462: — 804: — 5 775: — 1 260: —
VIII 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 340: — 462: — 804: — 5 775: — 1 260: —
Päivämäärä 2. Päivittäisten myyntikurssien muutokset — Förärdringar av dagliga försäljninqskurser
Date Changements des cours de change quotidiens
1949 «/, 160: — 646: — 4 450 58:75 367: — 6 050: — 3 725: — 3 230: — 3 330: — 325: — 650: — 8 8 0 : -
1949 '»/„ 231: — 646: — 4 450 — 58:75 .367: — 6 050:— 3 725:— 3 230: — 3 330: — 325: — 650: — 880: —
1949 21/„ 231: — 646: — 4 45C — 66: — 367: — 6 090: — 3 725: — 3 230: — 3 330: — 325: — 650: — 880: —
1949 *% 231: — 646: — 4 45C — 6 6 : - 462: — 6 090: — ‘ 5 375: — 3 230: — 3330: — 462: — 8 3 0 : - 880: —
1949 m/9 231: — 646: — 4 45C — 66: — 462: — 6 090: — 5 325: — 3230: — 3 330: — 462: — 8 3 0 : - 880: —
1949 3°/9 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 325: — 3 230: — 3 330: — 4 6 2 : - 8 3 0 : - 1260: —
1949 13/io 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6090: — 5 300: — 3 230: — 3 330: — 462: — 830: — 1260: —
1949 18/ 10 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: —> 5 300: — 3231: — 3 330: — 462: — 830: — 1260: —
1950 l9/i . 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6090: — 5 300: — 3 231: — 3 330: — 462: — 804: — * 1260: —
1950 % 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3231: — 3 330: — 462: — 804p— 5 775: — 1260: —
1951 7 , 231: — 646: — 4 450 — 66: — 462: — 6 090: — 5 300: — 3 231: — 3 340: — 4 6 2 : - 804: — 5 775: — 1 260: —
o. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Tauon intérieur d’escompte.
Pä Iväs tä 
Fràn 
D u %
1920 “ /n 9 .






1925 30/10- 7 1/*1927 “ /s 7
■1927 u /8 6 1/*
1927 » /n 6
1928 c/8 6 1/2
1928 16/n 7
1930 29/4 6 V*
1930 27la 6










1947 •/. 4 7 .
1947 15/„ 5 7 41948 o/2 7 7*
. 1949 \i, 6 3/,
1949 V7 ' 5 3/4
1950 3/u 7 7*




Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Années et mois
Postiveksellt, shekit ja siirto- 
määräykset
Postremissväxlar,' checker och 
kontokrediteriogar 
Mandats de la Banque etc.






.1938 ..................... 2 017 117 38188
1943'..................... 1416 930 78264
1944 ................. 1 300 351 78096
1945 ..................... 1 472 702 118 963
1946 ..................... 1 479108 - 200142
1947 ..................... 1 561 840 283 034
1948 ..................... 1655167 442 302
1949 ................. 1 669 178 478 543
1950 ..................... 1 921 235 590 495
1950 I . . . . 142 661 41907
. II . . . . 138 968 . . 44 019
III . . . . 161423 41869
IV . . . . 153 560 41755
V . . . . 169 245 48 500
vi 169 635 ■ 45 802 '
VII . . . . 153 011 53139
VIII . . . . 149 392 52 722
IX . . . . 164 901 52 000
X  . . . . 172 559 56 980
XI . . . . 173 036 53199
X II . . . . 172 844 58 603
1951 I . . . . 174084 ’ 62 092
II . . . . 158 863 60 092
III . . . . 168 416 58 572
IV . . . . 192 562 73 835
V . . . . 194 535 75671
VI . . . . 102 659 28 055
VII . . . . 179 935 80177
VIII . . . . 173 367 73420
25. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen.
Virements postaux.
Siirto tilit Tilitapahtumat (panot ja otot)
Girokonton Transaktioner (in- ooh ut-




Luku — Antal Belopp Sammanl.
Nombre Montant Nombre Montant
Milj. mk Milj. mk
7 354 3 092 5 515 434 304 864
8 322 3 660 6 080 329 419 494
12 903 5 950 7 227 818 628 766
16 631 6 440 9 928 903 1028 014
• 20 812 11540 11180 229 1 372 640
• 25 680 12 350 14 453 345 2 115 895
‘30453 14957 17 786 660 2 402145
33 249 18 405 20 066 704 2 806092
30876 9 681 1405 646 189071
31127 12 023 1 513 926 232 081
31262 15018 2 073 640 213838
31 358. 10 352 1 342 402 198936
31652 11494 1391423 219 286
31930 14 158 1 847 086 216 738
32 049 11 473 1134 534 237 803
,32 217 " 14 697 . 1296 647 249 791
32 376 Î2 999 2 031 724 236 809
32 657 12 266 1 678 087 252 554
32 956 13 872 2149 295 243 414
33 249 18 4Ó5 2 202 294. 315 771
34 396 13 530 1541 024 248 957
35139 12 536 1858 418 » 284 659
35 838 16 022 1 769 992 282 788
36 672 12 050 1 837 580 305 292
37 326 12 611 2 321 329 321 397
37 972 20 561 1 635 939 351 351
38 341 12 615 1 415 158 343 042
38 624 13 607 1 643 219 304 727
22 1951
































































Milj. mk —  Millions de markkaa
1938 . . . . 7 549 1 944 9 493 '4 2 ■ 6 . 7 595 ■ 186 7 781 502 — • 502
1945 . . . . 16 558 11 566 28124 2' . 3 5 ’ 17 583 1247 18 830 5 417 2 826 8 243
1946 . . . . 17 564 13 695 31259 4 1 5 19 461 1320 20781 7 214 2 471 9 685
1947 . . . . 19 982 17 754 37 736 5 2 7 22 880 2 044 24 924' 8 394 4 322 12 716
1948 . . . . 24 468 19 577 44 045 5 1 6 27 381 . 1953 29 334 9 593 ’ 6 642 16 235
1949 . . . . 31 079 23 276 54 355 6 3 ' 9 35 337 2123 37 460 ; 12 237 8 984 21 221
1950 . . . . 36 579 24 460 61 039 5 17 22 39 687 2 208 41 895 13 892 10 Ô37 24429
1950 I 32 013 24 659 56 672 5 7 12 36162 2117 38 279 12 486 4 610 17 096
II 32 728 21856 54 584 5 5 10 ~ 36 692 2 097 38 789 12841 5 455 18 296
III 33446 25 021 58 467 4 22 26 37 118 2 016 39133 12 992 8855 21847
IV 33 623 25789 69 412 5 34 39 37 305 2 386 39 691 12 809 5 281 18 090
V 33 769 23 663 57 432 4 43 47 36 910 2 298 39 208 13 029 • 5 204 18 233
VI 33 433 25 313 58 746 4 18 22 36 513 2 219 38 732 12 894 8 673 21 567
VII 33 692 25 886 59 578 4 21 25 36 674 -2 619 39 293 13158 6178 19 336
v ra 34 571 25697 60 268 4 29 33 36994- 2 463 39457 13 667 6 620 • 20 287
IX 34134 26 504 60 638 4 18 22 36 829 2 379 39 208 13 461 5 941 19 402
X 34 070 ' 24 885 58 955 4 21 25 37 015 2 622 39 637 13 285 5 503 18 788
XI 34 205 24 209 58 414 5 27 . 32 37 406 2 452 39 858 13 260 ■ 5 006 .18 266
XII 36 579 24 460 61 039 ' 5 17 22 39 687 2 208 41 895 13 892 10 537 24 429
1951 I 37 344 24 247 61 591 5 15 20 40171 2 414 42 585 14 025 6 019 20 044
II 37 824 ' 21534 59 358 5 12 17 41 029 2 264 43 293 14 448 6027 20 475
III 37 882 28 762 66 644 5 28 . 33 41 791 2 364 44155. 14 962 9 606 24 568
IV 38189. 25 348 63 537 5 24 29 ' 42 647 2 568 45 215 15 090 5 705 20 795
V 38 420 28468 1 66 888 5 14 19 43 166 2 599 ' 45 765 15 191 6 933 22 124
VI 38 541 32 822 71 363 5 ■5 10 43 401 2 405 45 806 15 397 13 444 28 841
•vu 39 207 28 659 67 866 5 8 13 44166 2 743 46 909 15 675 6 434 22 109
VIII 41 322 33 580 74 902 5 12 17 45 201 2 756 47 957 . 16 595 6152 23 107
27. Rahalaitosten antolainaus yleisölle, — Penninginrättningarnas utlàning till






Suomen Pankki — Finlands Bank 
Banque de Finlande
Liikepankit —  Affärsbanker 
Banques commerciales




















































• Milj. mk — Millions de markkaa
1938 ...*. 63 1042 72 1177, 4 584 1 770 2 590 8 944 6 024 61 51 6136
1945 . . . . 38 3 682 77 3 797 11213 3 063 2 868 17 144 8 493 105 143 8 741
1946 . . . . 64 7 498 556 8118 14 598 9 646 3 999 28 243 12 852 •234 . 271 13 357
1947 . . . . 24 12 482 . 394 12 900 14 956 16 589 4 332 35 877 15 979 310 312 ,16 601
1948 . . . . 22 13 591 483 14 096 15 215 23 999 5103 44 317 20 649 568 549 21 766
1949 . . . . . 22 15 351 471 15 844 19 619 31196 6 345 57160 27 548 754 763' 29 065
1950 . . . . 22 13 515 ’ 354 13 891 24886 34498 8054 67 438 33 659 848 1004 ■ 35 511
1950 I 22 14 930 272 15224 ' 19 895 31402 7 575 58872 28178 801 768 29 747
II 22 15 625 475 16122 20333 32109 7 487 59 929 28 784 860 759 30 403
III 22 15835 359 16 216 20830 32 351 7 267 60-448 29 362 909 806 31077
IV 22 15 605 416 16043 21401 33123 7 649 62173 29 949 - 934 796 31 679
V 22 15 731 368 16121 '21 887 33 470 •7 062 62 419 30 629 ' 930 ■ 814 32 373
VI 842 14 946 437 •16 225 22 503 32 692 7 385 62 580 ' 31148 878 878 32 904
VII 622 14 413 ' 186 15 221 22 987 31 790 7 885 62 662 31 675 895 875 33 445
VIII 622 13 751 296 14 669 23 212 31 385 7 574 62 171 32 090 . 883 844 33817
IX 22 13 969 • 361 14 352 23 698 31157 7 280 62135 32 528 884 922 34 334
X 22 14125 332 14 459 24 047 31869 7 483 63 399 32 948 836 914 34 698
XI 22 14 743 296 15 061 24 485 32 688 8054 65 227 33 346 794 934 35 074
XII 22 13 515 • 354 13 891 24 886 34 498 8 054 67 438- 33 659 • 848 1 004 35 511
1951 I 22 . 13 647 318 13 987 25156 36189 9 606 70 951 34155 881 1072 36108
II ,* 22 14 215 401 14 638 25 286 38141 8 799 72 226 34 498 884 1081 36 463
III 22 14 870 198 15 090 25 149 39 768 9 027 73944 34 878 925 1125 36 928
IV 22 15 652 360 16 034 25353 ' 43 054 9 248 77 655 35 554 1008 1124 ' 37 686
V 22 16 554 443 17 019 25 546 45 977 9 062 80585 36 224 1048 1107 38 379
VI 22 16 650 . 379 17 051 25 688 48 333 10 379 • 84 400 ■ 36 807 . 1053 1439 39 299
VII 22 14 595 425 15 042 25 677 ■ 49 657 9105 84 439 37 613 1234 1333 40180
VIII 47 12 620 — 12 667 25 574 48141 . 8 675 82 390 38 506 1325 1331 41162
■) Myös ottolainaus muilta rahalaitoksilta. —  Även inlâning frän andra penninginrättningar.
N:o 9—10 23
inlàning frân allmänheten. — Dépôts dans les établissements bancaires._______
* Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och m&nad 
Années et 
mois
.Osuuskassat1) — Andelskassor1) 
Caisses coopératives
Osuuskassojen Keskus Oy 
Andelskassornas Central Ab 



















































, Milj. rak— Millions de markkaa . ‘
1938 ........... ' 1326 ' 55 1381' 23 ' 51 ■ 74 700 ' 17 699 ■ .2 238* 19 937
1945 ........... 6 340 ‘ 586 0 926 ' 52 27 79 2 036 47 988 • 16.255 64 243
1946 ........... 7 556 835 8 391 . 39 67 106 2 262 . 54100 18 389 72 489
1947 ........... 10 029 1 344 11 373 123 113 236 , 2 756 ■ 64169 25 579 89 748
1948 ........... 12 691 1337 14 028 • 115 1Ö0 215 3 665 77 918 29 610 107 528
1949 ............ 16 679 ' 1510 18189 151 40 ,191 4 649 100138 ■35 936 136 074
1950 .......... -  20 093 1516 21 609 227 68 295 ■ 5356 115 839 38 806 154 645
1950 I . . . . 16 998 1444 18 442 157 24 181 4 768, 102 589 32 861 135 450
I I . . . . 17 379 1497 18 876 180 96 276 4922 104 747 31006 135 753
I I I . . . . . 17 776 1582 19 358' 177 . . 75 252 6 071 ' 106 684 37 570 144154
IV .. . . 17 811 • 1715 19 526 156 118 274 5151 ’ 106 860 35 323 142 183
V . . . . 17 783 1597 19 380 - 156 .85 241 5 051 106 702 32 890 139 592
V I .. . . 17 580 1519 19 099 160 572 732 4 956 105 540 38 314 '143 854
' V II .. .. '  17 729 1673 19 402 187 339- 526 4 924 N 106 368 ■36 716 143 084
■ V III .... 18 508 .1607 20115 183 109 292 4961 108 888 36 525 145 413
I X . . . . 18 406 1652 20058 180 67 247 4 937 107 951 36 561 144 512
X . . .. 18477 1615 20092 196 • 109 305 4 957 108 004 34 755 142 759
X I . . . . 18 856 1607 20 463 193 104 - 297 5065 108 990 33 405 142 395
X I I .. . . 20093 1516 21609 227 68 295 5 356- . 115 839 . 38 806 154 645
1951 I . . . . 20 490 1396 21886 241 ; 69 310 5 528 117 804 34160 151 964
I I . . . . 21104 1389 22 493 ' 246 ' 129 375 5844 120 500 31 355 151 855
I I I . . . . 21 772 1669 23 441 253 77 330 6 226 122 891 42 506 165 397
I V .. . . 22 310 1691 24001 265 240 ,505 6 700 125 206 35 576 160 782
V .. . . 22 720 ■ 1681 24 401 289 . 312 601 . 6 794 126 585 40 007 ' 166 592
V I . . . -  22 859 1690 *24 549- 295 61 356 6 825 127 323 50427 177 750
V II. . . . 23 632 1749 25 381 299 102 401 6913 129 897 39 695 169 592
V III. . . . 25 327 1839 27166 307 393 700 7 024 135 781 44 732 180 513
allmänheten. — Prêts consentis par les établissemenls bancaires.
Vuosi ja 
kuukausi 








Lainat —  Làn 
Prêts
Osuuskassojen 'Keskus Oy — Andelskassornas Central Ab 
Banque Centrale des caisses rurales de crédit




























Milj. mk— Millions de markkaa ,
1938 ......... 1688 32 —- 26 58. . 1968 103 2 071
1945 ......... 1789 79 98 111 288 3 632 199 3 831
1946 ......... 2 029 105 308 69 482 ' 7 949 543 8 492
1947 ......... 2167 42 525 274 841 12 427 ■ 655 13082
1948 ......... 2 454 39 1234 241 1514 19 518 1110 20 628
1949 ......... 3 382 ■ 80 1479 325 1884 27 566 1475 29 041
1950 ......... 3 830 273 ■ 2 588 321 3182 30 182 1639 31821
1950 I . . . . ■ 3 404 85 1518 442 2 045 . 27 890 ■ '1447 ■29 337
I L . . . 3 398, 185 1630 214 2 029 28 111 - 1555 29 666
I I I . . . . 3435 ■ 185 1593 197- 1975 28 640 • 1701 ■ - 30 341-
I V .. . . 3 429 180 1581 . 215 1976 28 706 1677 30 383
V .. . . 3,468 180 1371 644 2195 29 226 1574 30 800
V I .. .. 3 500 180 2 222 600 3 002 29 675 1772 31447
V II .. . . . ' 3 565 181 3 001 ■ 312 3 494 30 015 1729 31744
V III .... 3 637 180 3 548 291 4 019 29 841 1646 31 487
I X .. . . 3 651 ■ 187 3 543 371 4101 • 30 202 .1759 31 961
X . . . . 3 737 208 3 483 . 276 3 967, 30 204 • 1699 31903
X I . . . . 3.807 .270 3 217 247 3 734 30 164 '1634 31 798
X I I .. . . 3 830 273 . 2 588 321 3182 • 30182 1639 31821
1951 I . . . . 3857 291 - . 2 658 279 3 228 29 885 1771' 31 656
I I . . . . ' 3 883 297 2 562 327 3186 28 833 1804 ■ 30 637
I I I . : . . 3 908 320 2 411 278 3 009 29 669 - 1784 31 453
I V .. . . 3 938 337 3 026 214 3 577 ' 29 914 1973' 31 887
V .. . . 3977 748 3084 • ' 251 ' 4 083 30485 1931 32 416
V I .. . . 4 024' 757 -2 482 391 ■3 630 31075 2 212 ■ 33 287
V I I .. . . 4 082 783 2 639 363 ' •3 785 31677 -  2159 33 836 .
V I I I .. .. 4174 835 3 859 203 4 897 32 570 2183 34 753
9
24 1951









































































2) Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Markkaa par kg 3)
1938 1:77 29: 87
h
15: 03 15:71 ,22: 25 5: 57 . 3:03 4)19:50 5: 22 4:64 6:49 3: 60
1947 10: 44 178: 38 72:13 109: 90 134: 47 16:37 12: 77 437: 07 20: 93 17: 65 18:10 31: 73
1948 19: 51 352:13 • 96:10 154: 90 248:45 18:26 14: 41.- 331:46 21: 33 20:12 . 20:16 37: 78
1949 19: 23 342:95 106:11 155: 33 241: 25 27:84 ' 21: 33 198: 57 26: 67 • 34: 28 30:08 29: 55
1950 20:87 359:81 120:12 153: 63 ■254: 38 38:74 29: 89 187.80 38:42 41: 36 _ 41: 79 41: 46
1950 ! . . 18: 81 330: 30 120:12 156: — 230: 62 37:13 27: 96 172: 87 33:22 36:87 39:86 39: 78
II .. 18: 81 330: 30 120:12 153: 30 230:16 37: 20 27: 98 151: 83 33:72 36:82 40: — 41:08
III.. 18: 83 330: 30 120:12 163: 01 230: 47 37: 34 27: 81 171: 70 35: 35 37: 40 ■ 40:20 42:38
IV.. 18: 83 330:30 120:12 153:08 230: 06 37:42 27:99 182:48 35:63 37:46 40: 26 43:62
. V .. 18: 86 330:30 120:12 153:19 230: 02 37:47 28:12 161: 92 35:67 37:86 40:30 43: 50
VI.. 21: 88 396:30 120:12 153:27 262: 38 37: 73 28:44 160:83 37:26 39: 94 40:73 44: 03
VII.. 21:91 396:30 120:12 153: 68 262:94 37: 85 28:66 181:12 37:87 40:81 ■ 40:87 45: 55
VIII.. 21:90 396: 30 120.12 153: 48 263:92 37:93 28: 79 190:31 37: 77 41:51 41:11 6)53:20
IX .. 21:90 396:30 120:12 153:34 •263: 86 38: — 29:02 202: 88 39:03 42:81 41: 33 39: 52
X .. 22: 91 360: 33 120:12 153:47 281: 82 42:27 34: 65 228:19 42:78 44: 74 45:58 38:63
■ x i : . 22: 90 '360: 33 120:12 153: 87 282: 85 42:25 34: 63 230:82 45: 84 49: 36 45:53 38:47
XII,. 22: 87 360:33 120:12 153: 90 283: 43 42: 27 34: 67 218:64 46: 85 50:77 45: 76 38:68
1951 ! . . 22:84 360:33 120:12 154: — 283: 28 42:27 34: 75 188: 41 • 48:05 51: 85 45: 83 44:58
i l : 22: 82 360: 33 120:12 153: 71 283:19 42:30 34: 80 175: 63 49:40 52:16 45: 87 47: 64 '
m . . 22: 78 324: 02 120:12 — 219: 30 42: 37 34: 96 189:12 50: 83 52: 08 46: — 48: 99
IV .. 22:78 300: 27 100:06 — 219: 58 42:97 34:97 195:77 52: 66 52:22 46:04 49: 92
V .. 22:81 300:27 100:09 — 219: 27 42: 32 35: 11 196:17 53: 52 62:29 46:13 50: 23
VI.. 22:86 300: 27 100:09 — 219: 20 42:42 35:13 193: 42 54:32 52: 42 46: 15 50:37
VIT.. 29: 89 300: 27 100: 09 — 218: 97 42:50 35:13 192: 37 ■ 53:91 52: 29 46: 07 51: 88




















































































































































































































































































































































































6 067: 39 
6 228: 39 
6469:25 
6 626:67 






')  Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 33 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  *) Markkaa litralta. —  ’ ) Markkaa 5 litralta. — 
*) Markkaa tiulta. —  “) Tarkoittaa uusia perunoita. — ■)■ Markkaa syleltä (4 ma). —  ’ ) Markkaa laatikolta.
*) Siffrorna aro genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter frän 33 orter.—  ‘ ) Mark per liter.—  ") Mark per-5 liter. —  *) Mark
per .tjog. — ») Avser nypotatis. — •) Mark per famn (4 m 8). — 7 ) Mark per ask.
’ ) Des denrées alimentaires d’après les données de 33 localités. — B) Markkaa par litre. - 
Pommes de terre nouvelles. —  ■) Markkaa par i  m*. — ’ ) Markkaa par boite.
■s) Markkaa par 5 litres. —  *) Markkaa par 20 pièces. ■
«. /
N:o 9—10 25













Valtion virkamiehet8) —  Statens tjänstemän 8)
- Fonctionnaires et employés de l'Etat 













40—30 29-23 22-13 12—5
1939 100 . 100 100 ' 100 100 100 100 100
1945 390 414 409 494, 213 223 259 330
1946 ■ 568 ■ 622 663 675 255 288 359 415
1947 812 992 • 767 894 406 423 507 562
1948 1198 1544 1120 1320 513 548 664 745
1949 1258 1623 1182 1404 543 570 702 , 782
1950 1584 2 049 1426 1655 788 802 974 1069
1948 I 1155 1486 1015 1240 496 544 641 ' 719
II 1212 1563. 1129 1324 519 ' 549 671 754
III 1212 1563 , 1171 1355 519 549 671 754
• IV 1212. ' 1563 >. 1164 1362 519 549 671 754
1949 I 1245 1607 1150 1387 536 564 694 ' 775
II 1263 1629 1182 1390 545 572. 705 785
III 1263 1629 1198 1410 545 . 572 705 785
IV 1263 1629 1199 1427 545 572 705 785 -
1950 I 1326 1724 1217 1425 633 ' 657 811 ' 890
II 1541 • 1995 ,  1360 1515 812 822 . 995 1092
III 1696 2191 1532 1810 839 . 850 1028 1128
IV 1771 ■ 2 286 . 1596 1 869 866 877 1061 1165
1951 I 1930 2 481 * 945 .957 1158 1271
II 2 039 2 633 1008 1022 1236 1356
III 2 039 2 633 1008 '  1022 • 1236 1356


















Valo ja lämpö 












'*) 6) 4) 6) *) 6) '*) 6) ■. ‘ ) 6) 4) 5) , 4) 5)
1938 . . . . -  108 IOS m 137 105 90 105
1941 . . . . 155 142 162 148 125 108 227 ■ 168 169 161 106 114 150 142
1942 . . . . 183 168 189 173 129 112 291 216 214 205 127 137 181 170
1943 . . . . 207 189 211 193 131 114 332 246 250 239 164 176 >205 194
1944 . . . . 219 201 214 196 136 118 378 281 281 269 182 ■195 229 215
1945 . . . . . 307 282 . 334 306 142 123 560 417 339 324 271 291 293 276
1946 . . . . 490 450 525 481 ■ 144 125 907 675 532 510 791 850 ■ 445 419
1947 . . . . 636 584 769 704 152 132 1015 756 586 . 561 942 1012 502 473
1948 . . . . 856 786 1016 931 161 140 1369 1019 858 821 1604 1723 717 675
1949 . . . . 871 799 1047 '959 201 175 .1508 1123 977 935 1875 2014 822 775
1950 . . . . 992 911 1203 1102 248 215 1530 1139 1169 1120 1987 2134 924 871
1950 I 907 833 1108 1015 221 192 1438 1071 1023 979 1857 I 994 836 788
II 914 839 1113 1020 221 192 1436 1070 1044 1000 1857 1994 846 797
III 926 850 1127 1032 221 192 1436 1069 1075 1030 1857 1994 853 803
IV 932 856 1137 1042 221 192 1448 l ‘078' 1076 . 1030 1862 2 000 858 809
• • V 949 871 1166 1068 221 192 1463 1090 1085 1038 1862 2 000 869 819
VI 1020 936 1263 1156 262 228 1498 1116 1136 1088 1862 2 000 923 870
VII 1017 934 1268 1162 262 228 1514. 1128 1155 1106 1919 2 061 958 902
VIII 1009 926 1244 1139 262 228 1538 1145 1173 1123 1919 2 061 958 903
IX 1023 939 1243 1139 262 228 1564 1164 1236 1183 1919 2 061 983 926
X - 1048 962 1263 1156 262 ' 228 1629 1213 1296 1241 1996 2144 995 937
XI 1074 986 1253 1148 262 228 1677 1249 1349 1292 2 466 2 649 1002 944
XII 1087 , 998 1252 . 1146 293\ 254 1716 1278 1384 1325 2 466 2 649. 1011 952
1951 I 1119 1027 1269 1162 323 280 1955 1456 1565 1498 2 317 2 489 1061 1000
II 1124 1031 1271 1164 323 280 2 075 1546 1598 1530 ' 2 317 .2 489 1097 1033
III 1130 1037 1271 1164 323 280 2105 1567 ■ 1623 1554 2 317 •2 489 1106 1042
IV 1141 1047 1272 1165 323 280 2175 1619 . 1664 1593 2 317 2 489 1122 1057
V 1148 1054 1270 1163 323 280 2 242 1669 1680 1608 2 317 2 489 1144 1078
VI 1157 1062 1272 1165 351 304 2 252 1677 1648 1613 2 317 2 489 1148 1082
VII 1162 1067 1 277 1169 351 304. 2 287 1703 1692 1620 2 317 2 489 1154 1087
VIII 1181 1084 1287 1178 351 304 2 477 1844 1740 1666 2 317 2 489 1163 1096
l) Laadittu Maataloustuottajain Keskusliiton laskelmien perusteella. (Paikkanormit IV paikkakuntaluokan 2. palkkaryhmässä). —  Uppgjord 
pä basen av beräkningar, utförda av Maataloustuottajain Keskusliitto. (Normlönerna i 2. lönegruppen av IV Ortsklassen).
8) Laadittu. Sosiaalisen tutkimustoimiston laskelmien perusteella. — Uppgjord pä baseri av beräkningar, utförda pâ Byrän för social forsknirig. 
8) Hallintoneuvos O. Hongan ja palkkajärjestelykomitean laskelmien mukaan. —  Enligt beräkningar utförda av förvaltningsrädet O. Honka 
och lôneregleringskommittén. * . 1
*) 1935 «  100. —  8) VIII. 1938 — VII. 1939 =  100.





31. Tukkuhintaindeksi. — Partiprls-
V. 1935 =  100. — Âr 1935
Vuosi ja 
kuukausi 


















































































1 1938 114 119 105 95 129. 109 126 122 ■ 114 100
2 1946 686 662 365 948' 674 449 1081 645 594 806
3 1947 825 1190 370 i 013 794 539 1110 80b 623 945
4 1948 1090 1792 420, i 103 ‘ 1012 580 1454 1031 875 1158
5 1949 • 1098 1332 626 i 115 1016 643 1441 1121 968 1234
6 1950 1265 1526 932 i 232 1217 . 712 1573 1231 1053 1305
7 1950 ’ I •1147 1431 820 i 163 • 1070 694 1379 1183 972 1205
8 -  II 1148 1402 825 i 161 1075 694 1396 1179 971 1265
9 III 1163 1410 \ 833 i 163 1093 731 1394 1176 971 1287
10 TV 1181 1396 901 i 216' 1106 731 1410 1183 984 1292 ,
U V 1211 ,1406 904 i 276 1118 731 1523 ' 1185 ■ 1016 1293
12 VI 1248 1555 '  907 i 310 1118 731 1621 1199 1093. ' 1277
1-3 VII 1274 1631 925 1 313 1124 672 1593 1227 1095 ' 1300
14 VIII 1290 1 588 926 i 262 1141 650 1595 1247 1105 1300
15 IX 1325 1647 970 . i 228 1172 693- 1672 1271 1105 1307
16 X 1371 1623 1045 i 226 1464 "  737 . 1 672 1282. 1105 1373
17 XI 1388 ■ 1 592 1061 i 229 1464 737 1672 ' 1304 1105 1383
18 XII 1439 1629 1069 i 233 1665 737 . 1943 1340 1119 1377
19 1951 I 1596 1664 • 1088 i 381 1716 762 . 2 294 1509 1288 1520
20 II 1637 1680 1092 i 399 1761 754 2 544 1520 1351 1528
21 III 1693 1613 1094 ■ i 420 1806 761 2 544 1608 1459 1621
22 IV 1737 1556 1125 i 408 1812 761 2 546 1689 1460 , 1734
23 . V 1775 1561 1133 i 400 1836 ' 761 2 546 1746 1461 1879
24 VI 1820 1570 1133 i 367 1836 761 2 546 1787 - 1461 1940
25 vu 1850 1625 1119 i 320 1836 . 679 2 704 1820 1515 1917








Erikoisindeksit — Specialindextal 













































































































1 1938 . . . . 119■ 106 " 120 106 m 124. 91 136 109 116 123 104 .
2 1946 . - . .. 646 749 750 596 733 ■822 1003 1114 594 844 740 573
3 1947 .-... 775 904 951 ’ 649 871. 1034 1167 1275 634 935 870 813
4 1948 . . . . 1044 1162 1245 874 996 1240 1087 1573 645 997 1010' 1022 .
5 1949 . . . . 1086 1112 1206 948 1063 1112 1218 1324 650 1026 1074 1070
6 1950 . . . . 1268 1257 1410 1064 1366 1505 2 238 1361 732 1181 1217 1136
7 1950 Ii 1129 1170 1267 979 1206 1142 1531 1243 676 1108 1177 1093
8 II 1134 1165 1268 981 1221. 1142 1621 1243 676 1110 1166 1128
19 III 1154 1170 1292 983 1293 1507 1997 1243 676 1 1 1 0 1160 1161
10 IV 1171 1188 1301 i  006 1335 1542 2 275 1246 729 - 1264 1151 1092
11 V 1202 1219 1328 . 1043 1316 1542 2132 1246 729 1284 1134 1143
12 VI 1226 1282 1367 1080 1323 1547 2 316 1246 729 1149 1133 1116
13 VII 1251 1311 1392 1108 1353 1577 2 412 1246 783 1158 1149 1109
14 VIII 1288 1292 . 1433 1091 1375 1572 2 374 1246. 740 l'152 1 225 1105
15 IX 1338 1304 1485 1104 1414 1601 2 391 1344 740 1161 1279 1118
16 X 1399 1321 1552 1120 1468 1641 2 536 1551 740 1166 1297 1182 •
17 XI 1427 1319 1572 1133 1534 1650 2 659 1737 785 1189 1355 1209
18 x n 1497 1340 1658 1136 1557 1597'. 2 614 1737 . 785 1325 1383 1173
19 1951 I 1671 1467 1813 1296 1628 1572 2 722 1737 782 1673 1438 •1 202
20 II 1721 1492 , 1869 1316 1684 1572 2 679 1757 773 1723 1531 1285
21 III 1814 1484 1940 1350 1748 1661 2 917 1757 766 1737 1531 1333
22 IV 1878 1493 ' 1963 1424 1896 1725 3 006 1916 766 2 064 1574 1388
23 V 1933 1500 2014 ' 1444 1937 1691 3100 1916 766 2 059 1592 1566
24 VI 2 011 1488 2087 1450 1946 1774 3 080 1936 766 2 032 1653 1625
25 VII 2 056 1492 2138 1450 1972 1713 3188 1936 766 2 060 1678 1556
26 ' VIII 2137 1535 2 252 1453
‘ ) Paperivanukkeelle ja sahatulle puutavaralle vuosien 1934— 36 keskihinnat =  100. —  För pappersmassa och sägade trävaror medelprisen 
*) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. —  Ny vägning fr. o. m. âr 1942.' —  Poids nouveaux pour-les marchandises de ce groupe du com- ' 
3) Ei ole otettu huomioon lvvissa 1. 1. 1951 tapahtunutta muutosta, jonka johdosta tukkuhintoihin sisältyvä lvv. nousi n. 10%:sta n. 20%:iin. 
vilka höjde den i partiprisen ingäende omsättningsskatten fràn ca 10% tili ca 20%. I prisen ingâr alltsä blott 10% omsättningsskatt. — Sans tenir 
est compris seulement un impôt sur le chiffre d’affaires de 10  pourcent.
N:o-9—10 27
Index. — Indices des prix de gros.
=  100. — Année 1935 =  100.l)























rages en ces 
matières
Paperi vanuke 
pahvi ja paperi 
Pappersmassa 
papp o. papper 







































106 103 100 113 . ' 143 118 117 ■ 145 110 104 1
• 634' 490 480 452 771 653 652 834 594 763 2
625 ■397 . 547 459 997 ■ 793 1010 1063 636 904 3
806 506 826 - 823 1425 1117 1397 1499 . 903 1022 4
927 553 925 909 1370 1 099 1136 1431 980 1092 5
1417 . 71? 1048 1033 1604 1287 1378 . 1664 1131 1222 6
970 551 968 ■906 1366 1143 1280 1409 1013 1155 7
970 578 969 .928 1366 1142 1264 1409 1017 1161 8
1170 594 971 929 1391 1154 1285 1410 1030 1182 9
1254 610 973 943 1407 . 1177 1286 \ 1425 1059 1196 10
1308 610 992 947 1468 1214 • 1290 1510 1089 • 1209 11
1317 674 1038 951 1486 1268 1394 1558 1130 1211 12
1468 703 1069 1033 ~ 1492 1301 1447 ■ 1564 1166 1217 13
1532 719 1073 1130 1633 1331 1422 1703 1176 1204 14
1577 828 • 1092 1133 1751 1372 1'459 1844 1185 1225 15
1681 849 1120 1158 1909 - 1420 1464 1970 ■ 1220 '1265 16
1739 953 1153 1158 1950 1432 1451 2 010 1230 " 1294 17
■2 012 959 1160 1177 . 2 028 . . 1485 l'498 2151 1256 1342 18
'2177 1049 • 1437 1433 2185 1632 1561 " 2 237 1451 1 520 19
2 203 1138 1499 1433 2 249 1678 1610 2 320 1483 1551 20
2 203 1148 . 1535 1433 2 476 1742 1593 - 2 543 1520 1588 21
2 302 . 1205 1658 1540 2 520 1765 1559 2 587 1553 1678 22
2 357 1243 1672 ' 1540 - 2 646' 1806 1557 2 710 1580 1709 23
2 357 1275 1661 • 1540 2 945 1874 1572 3 004 1590 1703 24
2 357 1282 1671 1669 3 065 1927 1632 3167 1603 1685 25
2 357 • 1256 - 1706 1 669 3 292 2 028 1691 3 512 1634 1681 26






, varor (fob) 
Indice général 




Gruppindextal —  Indi­
ces differents groupes










































































97 113 96 119 120 120 - 118 117 145 110 1
461 637 . 549 800 848 759 653 652 834 594 2
696 518 659 1135 1221 1062 793 101Ö 1063 636 3
896 536 832 1278 1443 1135 1117 ■ ■ 1 397 1499 903 4
976 544 1023 1201 1184 1216 1099 1136 1431 ' 980 5
1395 817 1402 1420 . 1456 1388 1287 1378 1664 1131 6
« 1070 555 1342 1298 1223 1363 1143. 1280 1409 1013 7
1070 631 1361 1303 1233 1363 1142 1264 1409 1017 8
1166 631 1386 1305 1238 1363 ■ 1154 1285 1410 1030 9
1166 666 1390 1342 1309 1370 1177 1286 1425 1059 10
1166 666 1376 1344 1313 1370 1214 1290 1510 1089 11
1166 • 704 1372 1351 1328- 1370 1268 1394 1558 1130 • 12
1441 699 1369 1390 1 412 1370 1301 1447 1564 1166 13
1,441 , 721 1376 1418 1474 . 1370 1331 1422 1703 1176 14
1441 923 1421 1471 1 531 1419 1372 1459 1844 1185 15
1658 983 1453 1525 1635 1431 1420 1464 1970 1 220 16
■ 1874 . 1313 1477 1599 1793 1431 1432 1̂ 451 2 010 1230 172 082 . 1313 1499 1690 1980 1440 1485 1498 2151 1256 18
2 082 1319 1536 2 239 2 359 2135 1562 • 1561 2 231 1336 19
;  2 082 1462 1612 2 317 2 405 2 241 1606 1610 2 314 1365 20
2 082 1499 1753 2 511 2 661 2 381 1667 1593 2 536 1398 21
2 082' 1685 2181 2 665 2 872 2 486 1688 1559 2 580 1428 222 082 1816 2 227 2 781 3 067 2 532 1728 1557 2 703 1453 23
2 082 1924 2115 2 841 3138 2 584 1795 ■ 1572 2 996 1462 24
■2 082 1944 2178 1848 1632 3159 1474 25
' 1946 1691 3 505 1502 26
àren 1934— 36 <= 100. —  Pour la pâte â papier et les bois sciés les prix de 1934— SS =  100. -
mencement de Vannée 1942.
Tässä laskelmassa sisältyy hintoihin siis vain 10%:n lvv. — Med ute3lutande av de ändringar i omsättningsbeskattningen som infördes 1. 1.1951 och 
compte du changement- (1 .1. 1951) dans l’ impôt sur le chiffre d’affaires augmentant l’impôt de 10 pourcent à 20 pourcent. Par conséquent, dans les prix
28 1951
32. Rakennuskustannusindeksi.1) — Byggnadskostnadsindex.1)
' Indices du coût de construction.
V. 1935 =  100. — Ar 1935 =  100. — Année 1935 =  100.




































































Keskimäärin — I medeltal —  Moyenne -
1938 ......... 127 127 124- 124 140 121 121 119 122
1943 ......... 255 257 277 253 237 220 226 201 245
1944 ......... 273 276 299 265 262 229 241 212 263
1945 ......... 432 436 484 396 423 368 ’ 373 320 4i5
1946 ......... 629 636 768 587 518 501 545 467 606
1947 ......... 789 790. 872 813 687 613 767 730 786
1948 .........■ 1184 1172 1278 1307 980 797 . 1340 1086 1617
1949 ......... 1186 1177 1253 1330 993 867 1294 1104 1483 ■
1950 ......... 1407 ■1396 1416 1577 1311 - 1006 1536 1310 1752
1949 I . . 1208 1196 1292 1342 992 869 1365 1122 1627
II . .  ‘ 1199 1188 1283 1322 992 866 1346 1114 1594
III  . . 1166 1160 1218 1321 993 867 1230 1089 1353
IV . . 1170 1164 1219 1336 993' 867 1234 1092 1358
1950 I . . . 1229 1223 ■ 1286 1385 1051 906 1296 1147 1426
II . . . 1363 1357  ■ 1391 1555 1216 987 1438 1273 1582
I l l  . . 1441 1434 1463 '1  665 1276 1046 1519 1345 1672
IV  . . 1593 1570 1524 1704 1701 1086 1891 1473 2 327
1951 I . . 1864 1837 1818 2 086 1861- 1173 2 212 ‘ 1723 2 722
II .. 1936 1908 1888 2 232 1861 1234 2298 1790 2 828
Ill .. 1983 1955 1967 2 275 1861 1250 2353 ■ 1833 2 897
33. Julkiset työnvälitystoimistot.—De offentliga arbetsförmedlingsanstaltema. 34. Työnseisaukset. — Arbetsinställelser.

























kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 























1938 ............... 126 295 ■ 101626 ; . 74-626 4294 31 245 4 079
1941 ............... 165 569 183126 104 324 1204 ‘ 12 75 2148
1942 ............... 86 314 216142 62 360 1180
1943 ............... 49 410 191 803 35 483 661
1944 ............... 69 519 170 274 35 004 9 345
1945 ............... 139 755 188 521 91010 2 331 102 865 ■ 35 762
1946.................. 154 549 197 400 103 089 2 564 • 42 100 18913
1947 ............... 174 912 248 597 121 884 2 837 228 2 901 113 359
1948 ............... 208 251 225 746 122 002 8 959 84 200 15057
1949 ............... 451 233 176 258 143 643 68583 48 3318 5Ö 827
1950 ............... 393 277 223 994 166938 ■ 16 080 74 • 875 112 751 .
1950 I . . . . 85 648 20 085 14 488 65 036 1 1 75
I L .. . 46 529 16 450 14 747 57850 4- 4 1219
- m . . . . 51 700 15169 12 884 59 934 4 4
IV .. . . 43 055 22 649 16 192' 43 038 3 3 622'
V . . . . 23 053 25 806 20 249 18 761 6 6 13 143
V I .. . . 18 658 18143 13 888 6 586 9 . 13 1861
V II .. .. 14 805 14 331 11 348 4191 10 16 1760
V III .... 16 490 16 078 11682 5011 11 596 52 880
I X . . . . 17 666 18 654 11175 6 984 14 89 36 249
X . . . . 25660 22949 ' 13 820 11 799 4 133 2 678
X I . . . . 28182 19 934 15 523 15 066 3 3 1275
.X I I . . . . ' ’ 21831 13746 10942 16 080 5 ■ 7 666
1951 I . . . . 42 726 ' 32 431 13976 21 206 12 12 597 '
i l . : . . 23 579 13 387 11 731 22 332 18 21 6 708
I I I . . . . 21 860 14 403 11 281 21491 5 ’ 5 . 767
I V .. . . 24 896 19159 15 764 21 294 14 283 - 2 977
V . . . . 23323 30 318 18 447 13 578 1 1 51 *
V I...... 17 673 23 081. 14 427 5 566 1 , 1 4vu..:. 14 793 15 892 11 779 1 1 109
■) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Flnlands Banks institut för ekonomisk forskning.
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.—  Vid arbetsförmedlingsanstaltema registrerade arbetssökande den 
sista lördagen i mänaden.—  Nombrr, des personne« cherchant du travail dans les bureaux de placement ä la Iin du mois.
N:o 9—10 29
35. Valtion tulot. — Statsînkomsterna. — Recettes de l’ État.






































































Milj. mk-—Millions de markkaa
1938 . . . . 4 862 673 5 535 3 664 1089 | — i 1090
1946 . . . . 66 400 37 945 104 345 52 500 17 284 176 9 203' 4 061 30 724
1947 . . . . 70 207 24 054 94 261 57845■ 22 142 t 231 4 274 1208 27 855
■1948 . . . . »9 434 14 258 113 692 82 821 27 566 304 4 646 1272 33 788
1949 . . . . 111402 14 579 125 981 86138 23 037 322 6173 278 29 810
1950 . . . . 129 642 7 576 137 218 103 767 36 139 319 4 301 140 40899
1950 I . 5 793 1575 7 368 4 615 1878 23 8 . 6 1915
' II . 6 781 725 7 506 5 715 2 850 23 63 22 2 958
Ill . 4 256 569 4 825 . 1620 — 1 397 29 54 15 — 1299
IV . 9 729 252 9 981 7 642 4 420 38 59 51 4 568V . 14 243 341 14 584 12 044 3 516 1 33 661 7 4 217
VI . 7162 488 7.650 5 069 712 24 1354 12 ■ 2102
VII . 11 794 2 010 13 804 7143 3 045 21 56 4 3126VIII . 14 425 —954 13 471 12 673 ■ 3 836 24 44 0 3904’IX . 9 529 839 10 368 8138 2 999 34 43 • 9 3085X . 10 207 267 10 474 8 303 . 2 431 32 551 6 3020XI . 13 336 503 13 839 12068' 5 249 13 1270 —25 6 507
XII . 22 387 961 •23 348 18 737 • 6 600 25 138 33 6 796
1951 I . 9 091 429 • 9 520 7490 4 553 16 1 5 4 575II . 10 259 717 10976 8876 5 304 19 97 9 ■ 5429Ill . 4 766 636 5 402 2513 — 1 069 22 122 11 —914
'I V  . 17 722 454 18 176 14846 7100 74 37 6 7217
V . 13 388 2 056 15 444 10 140 2 850 17 47 13 2 927VI . 7 758 717 8 475 4811 —3 667 22 28 12 ' — 3 605. VII . 25 350 327 25 677 16509 6 656 14 22 —4 6688






































































Milj. mk —  Millions de markkaa
11938' . . . . 1832 275 . 30 70 54 — — 48 2 309
1946 . . . . 2 436 3 472 0 236 198' 245 146 133 6 8661947-.... 4 556 4 392 4 241 186 241 145 163 9 9281948 . . . . 9111 6 434 245 276 170 289 181 174 16 880 
2 f  7381949 . . . . 12 454 7 238 894 525 136 249 205 371950 . . . . ' 13 085 . 7 942 1135 765 146 301 239' 24 23 657
. 1950 I . 1085 651 97 • __ _ 23 13 1
Î
1870II . 1257 613 77 36 10. 20 : 8 2 022III . 1196 584 70 42 . 9 29 10 2 1942IV . 1022 15 . 86 ' 53 12 25 14 2 1229V . * 1200 1123 103 59 12 24 24 4 2 549VI . 1183 576 84 61 11 ■ 26 20 2 1963VII . 911 802 89 75 15 24 33 2 1951VIII . 911 • 648 ■ 102 84 9 !  21 34 1 1810IX . .1125 660 73 92 14 25 37 1 2 027X '. 966 707 103- 73 15 32 18 3 1917XI . 1041 787 115 62 14 28. 14 2 2 063XII . 1188 776 136 128 25 | 24 14 .3 2 294
1951 ■ I . 810 769 127 __ __ 23 16 6 1751II . 1189 807 100 49 12 25 , 13 10 2 205III . 1008 613 109 56 9 ■ 26 14 12 ' 1847
‘ IV . 1331 680 146 66 11 , 26 21 16 2 297









Sekaluontoiset verot —  Skatter av blan- 






















































































Milj. mk— Millions de markkaa
1938 . . . . — 265 ■ — 265 — 310 190 69 268 . 361
1946 ...... - 13 535 11375 __ 14910 ' __ 5 736 —400 648 909 70071947 ...... 18 287 11775 — 20032 — 6 329 —254 533 1666 4088•1948 . . . . 27 676 2 978 1499 32153 1093 7 903 1684 ■427 . 1220 ;  4 2861949 . . . . 29 743 3105 1742 34 590 8 328 9 207 ' —936 216 802 '76471950 - . . . . 33 548 3 690 1993 39 231 11105 6 367 —2 508 —27 1378 9 560
1950 I . 337 317 176 830 388 55 —18 —86 —56 895II . 314 335 86 735 506 14 —230 —43 —221 > 1040III . 566 272 139 977 552 1145 —11 —33 —99 1082IV . 1373 281 191 1845 615 954 —23 —63 157 447V . 4 825 295 158 5278 585 535 ■ —228 19 757 531VI . 517 298 189 1004 601 546 33 44 204 665VII . 1561 305 200 2 066 789 ■ 2 735 151 39 '  100 837VIII . 6 663 263 33 6 959 818 31 —7 —53 499 464IX . 2 510 289 227 3026 . 800 8 —285 —21 . 123 766X . 2 866 273 227 3 366 762 612 —277 41 63 703XI . 3113 264 121 3 498 680 12 ■—253 3 59 . 767XII . 8 903 498 246 9 647 ■ 4 009 —280 —1360 126 —208 1363
1951 I . 551 396 217 1164 1144 25 13 ' 165 —54 308II . 729 439 74 1242 970 12 —160 23 —338 876III . 1177 ■ 316 87 1580 1211 62 80 ■ 27 —320 1193IV . ■4 950 336 . 46 • 5332 1292 229 114 41 236 964V -4405 338 53 4 796 1273 115 —50 ■ —27 1271 666• V I . 5 509 443 28 ■ 5 980 1291 156 102 —146 489 1051V II . 6 934 488 45 7 467 1423 6 083 • 381 —28 353 629
36. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette 'publique._____________
Päivän kurssin -mukaan — Eniigt dagskura — Selon le cours du jour /
Vuosi ja kuukausi
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka —  Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtion-
Âr och mânad Vakautettu Vakauttamaton Yhteensä Vakautettu V akau ttamato n Yhteensä
Années et mois Konsoliderad Svävande Summa Konsoliderad Svävande Summa skulden
'  Consolidées Flottantes Total Consolidées Flottantes Total Total <je la
Milj. mk — Millions de markkaa , dette publique
1938 ............. 1211 — 1211 2 406 ' 57 2 463 3 674
1942 ........... . 3 898 1033 4 931 12 086 19 795 31 881 36 8121943 ............. 4144 1248 5 392 ' 23 561 22 669 • 46 230 51 622.
1944 ............. 4 832 1266 6 098 35 777 25 447 61 224 67 3221945 ............. 16 425 3 522 ' 19 947 • 38 632 26 946 65 578 . 85 525
1946 . . . . . . . . 27 454 4179 31 633 46 288 25104 .71392 103 025
1947 ............. 34 377 ■ 4180 . 38 557 47 782 27 664 75 446 • 114 003
1948 ............. 39 402 ■4 203 43 605 44 337 30 000 74 337 . 117 942
1949 ............. 58 533 4 620 63 153 40897 32 504 73 401 • 136 554
1950 ............. • 61426 4 453 65 879 . 38 584 31242 69' 826 135 705
1950 I . . . . ' 59 750 4 626 64 376 39 909 29 922 69 831 134 207
II . . . . 59 755 4 615 64 370 40 079 28 554 ' 68 633 133 003III . . . . 59 809 4 471 64 280 40 116 • 32 840 72 956' 137 236IV . . . . 59 772 . 4 525 64 297 . 39 975 30 696 70 671 134968
V ___ 59 806 4 518 64 324 39 997 28 516 '68 513 132 837
VI . . . . 59 741 4 513 , 64 254 39 863 30 422 70 285 134 539
VII . . . . 59 882 4 500 ' 64 382 39 903 30 204 70 107 134 489VIII . . . . 59 298 4 498 63 796 38 270 32 670 70 940 , 134 736
IX . . . . 61444 ' 4 494 65938 38287 31887 ■ ■ 70 174 136112
X  . . . . 61366 4482 65848 38 289 31866 - 70 155 136 003
XI : . . . 61470 4 471 65 941 ■ 38 288 31057 69 345 135286
XII . . . . 61426 4 453 65 879 38 584 31 242 69 826 135 705
1951 I . . . . 61 262. 4 424 65 686 37199 ' 23 753 60 952 126 638
1 II ___ 61 283 4 404 65 687 37 597 19 815 • 57 412 123099 ,
III . . . . '61 502 4 388 ' 65 890 37 852 27 964 65 816 131 706IV . . . . 62 592 4 366 66 958 38 076 19 319 57 395 124 353
V . . . . 65 036 4 350 69 386 38 041 20 833 58 874 • 128 260
VI . . . . 65 253 4 341 69 594 38 472 23 952 62 424 132 018
VII . . . . 65 407 4 309 69 716 38151 24 324 62 475 132191VIII . . . . ‘ 65 501 4 264 69 765 37 462 27 677 65139 134 904
') Allocations pour enfants et primes des pensions nationales.
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(a) (a) (h) (a) (C) (b) (b> (d) 0) ' (e)
1938 . . . . 114 m ' 100 112 102 100 100 100 102 ' -79
1944 . . . . 305 • '196 177 217 164 ’ 164 • 265- ■ 207 • 128 104
1945 . . . . 438 194 177 ' 213, 181 167 375 205 131 • 106
1946 . . . . 286 186 169 210 251 173 648 200 132 121
1947 . . . . 825 199 175 232 271 189 ' 989 208 139 152
1948 . . . . 1090 214 181 254 281 216 1712 217 164 165
1949 . . . . 1098 ■ 216 184 260 1 (m) 104 227 1917 206 194 . 155
1950 . . . . 1265 227 209 293 • ' 117 259 (6)108 203 199 162*
1950 I 1147 219 ' 186 278 112 241 104 197 211 152
II 1148 - 220 188 280 114 242 - 103 195 200 153
III 1163 220 188 281 114 242 . 105 195 200 153
IV 1181 221 204 283 113 246 , 105 194 202 • 153
V 1211 • 221 204 284 113 252 104 197 203 156
VI 1248 223 204 - 283 115 253 103 196 205 157
VII 1274 224 208 285 115 257 . 106 199 209 163
VIII 1290 225 216 292 117 260 107 205 212 166
IX 1325 228 222 ' 300 120 268 112 209 216 170
X 1371 230 226 . 306 122 276 . 113 213 , 223 169
XI 1388 244 229 317 125 285 117 216 ■ 220 ■ 172
XII 1439 253 231 327 128 288 121 218 222. 175
1951 I 1596 266 234 ■ 340 136 296 123 226 ' 232 180
II 1637 275 242 350 139 301 130 230 239 184
III 1693 287 245 361 144 309 . 134 231 242 184
IV 1737 297 253 371 145 314 140 231 242 - 184,
V ' 1775 302 259 380' 146 141 231
VI. 1820 *305 • 266 .390 145 138 228
VII 1850 'i 266 386 . 224 -
VIII 1917






























































(a) (a) (g) (a) (h) (i) (b) (k) oi m
1938 . . . . 108 106 63 107 101 101 100 100 1 0 2 1 0 1
1944 . . . . 219 151 96 168 130 285 151 119 126
1945 .. . . . 307 151 98 170 131 393 152 119 128
1946 490 151 100 169 192. 131 645 151 124 139
1947 . . . . 636 156 101 174 199 1030 158 136 159
1948 . . . . 856 163 1 100 1 7 8 ' 205 (1)108 1632 163 155 1711949 . . . . 871 166 ■ 100 180 219 111 1817 162 161 169
1950 . . . . 992 168 105 188 (g)109 114 1945 159 . 167 172
1950 I 907 100 183 105 , 113 1910 159 161 168n 914 100 107 113 .1920 158 162 168m 926 £¿7 101 107 113 1906 • 158 164 168
IV 932 104 187 108 114 1922 158 164 169
V 949 104 109 114 1906 158 164 169
VI 1020 £¿7 105 108 114 • 1845 158 165 \ 170
VII 1017 105 188 "  108 114 1825 158 168 172
VIII 1009 105 109 113 1925 159 169 173
IX '• 1023 Î68 108 111 114 2 007 160 170 175
. X 1048 109 £94 . 113 115 2 043 161 171 176
XI 1074 111 ' 113 116 2 055 161 171 176 ■
X II 1087 171 112 113 116 2 075 161 171 179
1951' I 1119 113 202 113 117 2103 162 173 182
II 1124 114 115 118 2141. 163 175 184
III' 1130 188 115 117 119 2179 163 180 185IV 1141 * 120 208 122 121 ' 2 215 165 182
, v- 1 148 : 122 122 124 2 291 166 182.
VI 1157 195 124. 121 167
. VII 1162 213
VIII 1181
(a) 1935 -  100. —  (b) 1938 -  100. —  (c) V II. 1938—V I. 1939 =  100. — (d) V n . 1939 =  100. —  (e) 
eivät sisälly verot eivätkä sosiaaliset edut.—  Ny serie, väri varken skatter eller sooiala förmäner Ingà. — Nouvelle 
=  100. —  (1) 1 . IX . 1939 =  100. —  (j) Uusi sarja 17. V I. 1947 =  100. —  (k) V III. 1939 =  100. —  (1) 1935/1939 
• Ennakkotietoja — Preliminära. uppgifter. — ChiUers •préliminaires.
1926 =  100. —  (f) Uusi sarja, johon 
série.—( g) 1949= 100.—(h)1938/1939 
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Indices du volume physique de la production industrielle.












Koko teollisuus — Hela industrin — Toutes les industries
- • r - ------Kotimarkkinateollisuus— Hemmamarknadsindustrin— Industries dn marché intérieur.
................Vientiteollisuus — Exporindustrin — Industriés d’exportation.
Väestönmuutokset vuonna, 1950.
Ne yleiset suuntaukset, jotka ovat olleet havaitta­
vissa väestönmuutoksissa viime vuosien aikana, jat­
kuivat myös vuonna 1950. Solmittujen avioliittojen 
lukumäärä, joka on jatkuvasti laskenut vuoden 1946 
jälkeen, aleni myös viime vuonna, mutta ei yhtä voi­
makkaasti kuin lähinnä edellisinä vuosina. Avio- 
liittoisuus on jo laskenut sotaa edeltäneelle tasolle.
Sitä vastoin syntyneiden lukumäärä on jatkuvasti 
ollut poikkeuksellisen suuri, joskin syntyneisyys edel­
leenkin on laskenut ja erityisen voimakkaasti viime 
vuonna. Ensimmäisten sodan jälkeisten vuosien 
korkeat avioliittoluvut pitävät yhä edelleen synty- 
neisyysluvun korkealla tasolla, vaikka vähitellen 
näiden vuosien lukuisten avioliittojen vaikutus syn- 
tyneisyyteen heikkenee. Lähivuosina voitaneen odot­
taa syntyneisyysluvun edelleenkin pienenevän.
Kuolleisuus aleni hyvin nopeasti sodan jälkeen 
)>normaalille>> tasolle ja nykyään voidaan havaita vain 
melko hidasta kuolleisuuden sekulääristä vähene­
mistä. Tiettyjen kuolemansyiden kohdalla on kuollei­
suuden aleneminen kuitenkin jatkuvasti ollut huo­
mattavan nopeata (esim.' tuberkuloosikuolleisuuden); 
sama koskee myös koko pienten lasten kuolleisuutta.
Väkiluvun laskeminen vuodesta 1950 taaksepäin 
vuoteen 1940.
Kun nyttemmin ennakkotiedot vuodenl950 väestö­
laskennan tuloksesta ovat käytettävissä, on mahdol­
lista väestönmuutostietojen perusteella laskea väki­
luku taaksepäin vuoteen 1940. Tällöin tullaan vii­
meksi mainitun vuoden kohdalla paljon alhaisem­
paan väkilukuun kuin vuoden 1940 kymmenvuotis- 
tilaston mukaan laskettu läsnä oleva väestö. Tämä 
johtuu lähinnä kahdesta seikasta. Osaksi on meidän 
siirtolaisuustilastomme ollut hyvin epätäydellinen 
1940-luvulla ja osaksi on kymmenvuotistilaston 
avulla saatu läsnä oleva väestö vuonna 1940 ollut 
selvästi liian suuri. Tämä koskee erityisesti Helsinkiä.
On pidetty välttämättömänä korjata täysin har­
haanjohtavat siirtolaisuusluvut. Sodan aikana ja 
ensi vuosina sen jälkeen oli vaikeata saada passia 
siirtolaisuutta varten, mutta näitä vaikeuksia voitiin 
monessa tapauksessa kiertää siten, ettei passia anot­
taessa ulkomaan matkan todellista tarkoitusta ilmoi­
tettu. Lisäksi on suuri joukko ihmisiä poistunut 
maasta laittomia teitä, erityisesti vuosina 1944 ja 
1945.
Suomen oman siirtolaisuustilaston asemesta on 
käytetty Ruotsin, Tanskan, U.S.Ain, Kanadan ja 
Australian virallisten tilastojen" tietoja Suomesta ja 
Suomeen muuttaneista.
Befolkningsrörelsen är 1950.
De *allmanna tendenser, som observerats i befolk­
ningsrörelsen under de senaste ären, fortsatte att 
gälla även är 1950. Antalet ing&ngna äktenskap, som 
har värit statt i sjunkande efter är 1946, nedgick 
även under fjoläret, dock inte lika kräftigt som under 
de närmast föregäende ären. Giftermälsfrekvensen 
har redan kömmit ner till förkrigsnivän.
Däremot har antalet födda fortfarande värit ex- 
ceptionellt stört, även om nativiteten fortgäende 
har sjunkit och särskilt stärkt under fjoläret. De 
höga giftermälssiffrorna under de första efterkrigs- 
ären hälla fortfarande födelsetalet pä en hög nivä, 
men smäningom försvagas dessa stora »giftermäls- 
'Jcullars>> inverkan pä nativiteten. Man torde kunna 
emotse en fortgäende minskning av födelsetalet 
under de närmaste ären.
* Dödligheten nedgick m ycket. hastigt efter kriget 
tili en' »normal» nivä och nu kan endast en rätt 
längsam sekulär minskning i mortaliteten observeras.. 
I fräga om vissa dödsorsaker har/nedgängen i död- 
, ligheten dock värit fortgäende anmärkningsvärt 
snabb (t. ex. tuberkulosdödligheten); detsamma gäller 
även heia spädbarnsdödligheten.
[
Fortskrivning av folkmängden är 1950 bakät tili 
är 1940.
Dä numera förhandsuppgifter föreligga om resul- 
tatet av folkräkningen är 1950, är det möjligt att med 
stöd av uppgifter om befolkningsrörelsen fortskriva 
folkmängden bakät tili är 1940. Man kommer härvid. 
tili en mycket lägre befolkningssiffra för detta är 
än den närvarande befolkningen enligt 1940 ärs 
decenniestatistik: Detta beror främst pä tvä om- 
ständigheter. Dels har vär emigrationsstatistik värit 
mycket ofullständig under 1940-talet och dels har 
den genom decenniestatistiken erhällna' närvarande 
befolkningen är 1940 tydligen värit för hög. Detta 
gäller särskilt Helsingfors.
Det har ansetts nödvandigt att korrigera de full- 
ständigt missvisande emigrationssiffrorna. Under 
kriget och de första efterkrigsären var det svärt att 
erhälla pass i och för emigration, men dessa svärig- 
heter künde i mänga fall kringgäs genom att det 
verkliga ändamälet med utlandsresan inte angavs 
i passansökningen. Vidäre har ett stört antal per- 
soner lämnat riket pä illegala vägar, särskilt ären 
1944 och 1945.
I  stället för Finlands egen emigrationsstatistik ha 
använts uppgifter om inflyttningen frän Finland och 
utflyttningen tili Finland enligt Sveriges, Danmarks, 
U. S. A:s, Kanadas öch Australiens officiella Statistik.
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Vuodelta 1950 on tällaisia tietoja saatu ainoastaan 
Ruotsista. Niihin Suomesta muuttaneisiin nähden, 
jotka ovat siirtyneet sellaisiin maihin, joiden tilas­
tosta mainittuja tietoja ei 'ole saatu, on käytetty 
meidän virallista tilastoamme. ,
Kun Suomesta muuttaneiden luku meidän passin- 
ottaneita koskevan tilastomme mukaan vuosina 1941 
— 50 on 22 329, saadaan koko siirtolaisuuden mää­
räksi käyttämällä myös ulkomaisia lähteitä 53 140.
Samojen ulkomaisten lähteiden mukaan olisi vuo­
sina 1941—50 Suomeen muuttanut 7 462 henkilöä. 
Tässä on oletettu, että tämä luku vastaa palanneiden 
siirtolaisten koko määrää. Mainituista maista meidän 
maahamme muuttaneiden henkilöiden joukossa on 
tosin ollut pienehkö määrä henkilöitä, jotka eivät" 
ole aikoinaan muuttaneet Suomesta, mutta toiselta 
puolen siirtolaisia on palannut myös muista maista.
Kun on laskettu väkiluku vuoden 1950 väestö­
laskennan mukaan.taaksepäin, on väkiluvuksi vuoden 
1940 lopussa saatu 3 666 200 henkilöä, kun taas 
läsnä oleva väestö vuoden 1940 kymmenvuotistilaston 
mukaan oli 3 695 600 henkilöä. Kun ei ole katsottu 
olevan syytä nyttemmin korjata vuoden 1940 väki­
lukua, on saatu erotus jaettu tasan vuosien 1941— 50 
kesken.
Taulu 1 esittää väkiluvun laskemista vuodesta 
1940 vuoteen 1950. On tähdennettävä, että väestö­
laskennan mukaan saatu väkiluku on ennakkotieto.- 
Sitä on jonkinverran korjattu verrattuna Tilasto­
katsausten edellisessä numerossa julkaistuihin väestö­
laskennan ensimmäisiin ennakkotietoihin. ■ Lisäksi 
voidaan huomauttaa, että sodassa kadonneina kuol­
leiksi julistetut henkilöt on siirretty sen vuoden kuol- 
leissuuteen, jona he ovat kadonneet. Koska kaikkia 
sodassa kadonneita ei vielä vuoden 1950 lopussa oltu 
julistettu kuolleiksi, tulevat nämä luvut vielä jossain" 
määrin kasvamaan. -
For &r 1950 ha dylika uppgifter st&tt till buds en- 
bart frän Sverige. I fraga om utflyttningen irán 
Finland till lander, ur vilkas Statistik uppgifter inte 
erh&llits, har v&r offieiella Statistik anlitats.
Medan antalet emigranter fr&n Finland enligt v&r 
Statistik rörande passuttagare áren 1941— 50 stiger 
till 22 329. personer, erhálles för den totala emigra- 
tionen med anlitande även av utländska källor an­
talet 53 140. Enligt samma utländska källor skulle 
inflyttningeri till Finland áren 1941— 50 ha stigit 
till 7 462 personer. Här har antagits att detta antal 
motsvarar hela antalet ätervändande emigranter. 
Bland de fr&n ovannämnda länder till vart land in- 
flyttade personerna ha visserljgen funnits att mindre 
antal personer, som icke tidigare utvandrat fr&ñ 
Finland, men & andra sidan bör man kunna räkna 
med att emigranter ätervänt även fr&n andra länder.
D& folkmängden enligt 1950 &rs folkräkning fort- 
skrivits bak&t," har vid utg&ngen av.&r 1940 erh&llits 
en folkmängd" av 3 666 200 personer, medan den 
närvafande folkmängden enligt 1940 &rs decennie- 
statistik utgjorde 3 695 600 personer. D& det inte 
ansetts vara skäl att numera korrigera folkmängden 
&r 1940, har den erh&llna skillnaden utproportionerats 
jämnt pá hela"perioden 1941— 50.
Tabell 1 visar fortskrivningen av folkmängden 
fr&n 1940 till 1950. Det bör understrykas att folk- 
mängdssiffran enligt folkräkningen endast är preli­
minar. Den har nágot korrigerats i jämförelse med 
de första preliminära uppgifterna om folkräkningen i 
föreg&ende nummer av Statistiska översikter. Vida're 
kan p&pekás att dödförklarade i kriget försvunna 
personer hänförts tili dödligheten under det &r d& 
de försvunnit. D& alla i'kriget försvunna inte ännu 
dödförklarats vid utg&ngen &r 1950 komma dessa 
siffror att växa i n&gon m&n.. ,





















































( + ) tai muutto­
tappio (— ) 
Flyttningsvinst 
(-f) eller för- 
lust (— ) 
Excédent des 
immigrants (-I-) 
. ou des émi­
grants (— )
Väestön­









1941 89 565 72 851 4) 465 +  16 249 2 005 293 931 —  781 +  15 468
-í
3 708 000
1942 61 672 55 967 166 +  5 539 2 075 407 " 375 —  1 293 +  4 246 3 709 000
1943 76112 49 547 85 +  26 480, 940 ' 1051 394 +  505 +  26 985 3 733 000
1944 79 446 68056 2 399 +  8991- 1754 201 483 —  1070 +  7 921 3 738 000
1945 . 95 758 49 038 8 +  46 712 2 538 547 335 —  1656 +  45 056 3 781000
1946 106 075 44 748 — +  61 327 4 578 683 1 —  3 894 +  57 433 3835 000
1947 108 168 46 053 — +  62115 7 445 769 24 —  "6 652 +  55 463 3 888000
1948 107 759 43 668 — +  64091 10098 1040 775 —  8 283 +  55 808 3 940 000
1949 103 515 44 501 — +  59 014 7 737 1229 " 902 —  5 606 +  53 408 3 991000
1950 98 065 40 681 — +  57 384 13 970 1 242 403 " — 12 325 +  45 059 4033 000
4) Sodassa kadonneina kuolleiksi julistetut katoamisvuoden mukaan. — Dödförklarade i kriget försvunna efter aret för 
försvinnandet. — Personnes disparités dans la guerre, déclarées mortes, selon l’année ou elles sont disparues.
2) Personnes naturalisées.
3) Syntyneiden enemmyys +  muuttovoitto. — Födelseöverskott, +  flyttningsvinst. — Excédent des naissances ainsi 
qu' excédent des migrations.
4) Tähän lukuun sisältyy vuosina 1939 ja 1940 sodassa kadonneista 119 henkilöä, joita ei ole. vähennetty väkiluvusta 
vuoden 1940 päättyessä. — I detta antal ingä av de ären 1939 och 1940 i kriget försvunna 119 personer, vilka inte frändragits 
folkmängden vid utgângen av är 1940. — Y compris 119 personnes disparues dans la guerre en 1939 et en 1940 attendu qu’elles 
ne sont pas soustraites de la population à la fin de l'année 1940.
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Väestölaskennan mukaiseen väkilukuun on las­
kettu myös maassa pysyväisesti asuvat ulkomaiden 
kansalaiset, kun sitä vastoin väestötilasto on ennen 
väestölaskentaa periaatteessa käsittänyt ainoastaan 
Suomen kansalaiset. Sen vuoksi olisi laskettaessa 
väkilukua taaksepäin vuodesta 1950 vuoteen 1949 
oikeastaan vähennettävä väestölaskennassa todettu 
ulkomaiden kansalaisten lukumäärä. Näin ei ole ta­
pahtunut, koska tätä lukua ei vielä ole käytettävissä. 
Jos tämä vähennys olisi suoritettu, olisi taaksepäin 
laskemalla saadun vuoden 1940 lopussa olevan 
väkiluvun ja kymmenvuotistilaston mukaisen läsnä 
olevan väestön erotus tullut vielä suuremmaksi.
Yleiskatsaus vuoden 1950 väestönmuutoksiin.
'  Taulussa 2 esitetään yleiskatsaus väestönmuutos­
ten tärkeimpiin tekijöihin lääneittäin vuonna 1950. 
Vuoden alussa oli vielä pienehkö määrä luovutettujen
I folkmängden enligt folkräknirigen ha även de i 
riket stadigvarande bosatta utländska medborgarna 
inräkhats, men däremot har befolkningsstatistiken 
före folkräkningen i princip endast omfattat finska 
medborgare. Därför borde rätteligen vid fortskriv- 
ning bak&t av folkmängden fran 1950 tili 1949 heia 
antalet utländska medborgare enligt folkräkningen 
frandragas. Detta har inte skett, da uppgift' om 
detta antal inte ännu föreligger. Om denna Subtrak­
tion hade verkställts, hade skillnaden mellan den 
genom fortskrivning bak&t beräknade folkmängden 
vid utg&ngen av &r 1940 och den närvarande befolk- 
ningen enligt decenniestatistiken blivit ännu större.
översikt av befolkningsrörelsen är 1950.
Tabell 2 ger en översikt av befolkningsrörelsens 
viktigaste element länsvis &r 1950. Vid arets ing&ng 
var ännu en mindre del av de avträdda omr&denas



































Kaupungit — Städer — Villes .................... I l  277 11.0 22144 21.7 10129 9.9 1038 900
Uudenmaan — Nylands ............................ : 4361 11.3 7 231 18.8 4038 10.5 391 800
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ........... ’.. 1749. 10.7 3 412 20.9 1541 • 9.5 166100
Ahvenanmaa — Âland ................................ 36 11.1 64 19.8 29 9.0 ' 3 300
Hämeen — Tavastehus . ............................. 1814 11.0 '3  471 21.1 1 524 9.3 170 200
Kymen —• Kymmene................................... 461 9.9 1022 22.0 464 lO.o 48300
Mikkelin — S:t Michels................................ 327 9.7 806 23.9 331 9.8 ' 35 900
Kuopion — Kuopio ..................................... 490 11.2 1291 29.4 505 11.5 46100
Vaasan — Vasa .......................................... 1051 l l ’.O 2 336 .24.5 873 9.1 97 000
Oulun — Uleâborgs ‘ ..................................... 678 13.0  ̂ 1734 33.3 574 11.0 ■53 400
Lapin — Lapplands............................. 310 11.8 776 29.5 232 8.8 26 800
Luovutetut alueet — Avträdda omräden 2) — N — 1 18 —
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales 22 928 7.8 75 921 25.4 30 552 10.2 2 993 800
Uudenmaan — Nylands .............................. 2 026 7.6 5 272 19.8 2 566 9.6 273 500
TurUn-Porin — Abo-Björneborgs ' ............... 3 470 7.5 10 233 22.2 4 698 10.2 464 900
Ahvenanmaa — Âland ............................... 104 5.6 268 14.4 218 11.8 18 300
Hämeen — Tavastehus......... .'.................... 3 030 8.0 8 796 23.1 3 870 10.2 ' 386100
Kymen — Kymmene .................................... 1988 7.6 6 002 22.9 2 704 10.3 263 300
Mikkelin — S:t Michels................................ 1553 7.6 5 364 26.2 2 329 11.4 205 800
Kuopion — Kuopio .......................... •.......... 3 266 7.9 12149 29.4 4 563 11.1 424 000'
Vaasan — Vasa ............................j ............ 3 966 7.8 13 279 26.1 5178 10.2 511100
Oulun — Uleâborgs ..................................... 2 299 7.6 9544 31.6 3071 10.2 306 700
Lapin — Lapplands.................................... 1223 8.9 4 969 36.0 1289 9.3 140 100
Luovutetut alueet. — Avträdda omraden 2) 3 45 66 —
Koko maa — Hela riket — Tout le pays .. 34 205 8.5 98 065 24.4 40 681 10.1 4 032 700
Uudenmaan — Nylands . . .  .•...................... 6 387 9.8 12 503 '19.2 ' 6 604 10.1 665 300
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............... 5 219 8.4 13 645 21.9 6 239 lO.o 631 000
Ahvenanmaa — Âland" ............... ................ 140 6.4 332 15.2 247 11.3 21 600
Hämeen — Tavastehus ........... ■................... 4844 8.9 12 267 22.5 • 5 394 9.9 556 300
Kymen — Kymmene....... ........................... 2 449 7.9 7 024 22.8 3168 ■ 10.3 311 600
Mikkelin — S:t Michels............................... 1880 7.9 6170 25.9 ■2 660 11.2 . 241700
Kuopion — Kuopio ................................. 3 756 8.2 13 440 29.4 5 068 ll . i 470 100
Vaasan — Vasa ..................................... ! . . 5 017 8.3 15 615 25.8 6 051 10. o 608 100
Oulun — Uleâborgs ..................................... 2 977 8.4 11278 31.9 3 645 10.3 360 100
Lapin — Lapplands..................................... 1533 9.3 5 745' 34.9 1521 9.3 166 900
Luovutetut alueet — Avträdda omr.äden 2) 3 . 46 84 —
Miesp. — Mankön — Sexe m......................... 50 343 26.3 21 037 11.0 1 926 300
Naisp. — Kvinnk. — Sexe f...................... .. _ 47 722 22.8 19 644 9.4 2106 400
1949 ............. ............................................... 34 806 8.8 103 515 ■26.1 44 501 11.2 3 991000
1948 ......... , ........ : ....................................... 38 977 lO.o 107 759 27.5 43 668 11.2 3 940 000
1947 ............................................................. 43 518 11.3 108168 ' 28.0 46 053 11.9 3 887 000
1946 ............................................................. 49 743 , 13.1 106 075 27.9 44 748, 11.8 3 835 000
1945 . . . . . V ..................................... ............ 44 380 11.8 95 758 25.5 49 038 13.0 3 780 000
*1 °/00:na keskivâkiluvusta. — I °/oo av medelfolkmângden. — En %o de la population moyenne. 
2) Enregistrées comme population transférée du territoire cédé. . .
't ;
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alueiden väestöä rekisteröitynä erityisissä rekiste­
reissä, minkä vuoksi näihin rekistereihin on viety 
pieni määrä avioliittoja sekä syntymä- ja kuoleman­
tapauksia. . Taulun tiedot koskevat periaatteessa 
maassa asuvaa väestöä. Sodassa kadonneina kuol­
leeksi julistetut henkilöt on siirretty siihen vuoteen, 
jona he ovat kadonneet, minkä vuoksi vuosina 1945 
— 49'kuolleiden luku on pienempi kuin vuoden 1949 
väestönmuutoksia käsittelevässä vastaavassa ar- 
tikkelissä.1)
befolkning bokford i sarskilda register, varfor ett' 
litet.antal gifterm&l, fodelser och dodsfall inregistre- 
rats inom dessa register. Tabellens uppgifter galla 
i princip den i riket bosatta befolkningen. De i 
kriget forsvunna dodforklarade personerna ha han- 
forts till det ar de forsvunnit, varfor antalet doda' 
&ren 1945—49 ar lagre an i motsvarande artikel 
rorande befolkningsrorelsen ar 1949.1)
Solmitut ja puretut avioliitot.
Kaupungeissa solmittujen avioliittojen lukumäärä 
on jonkin verran kasvanut edelliseen vuoteen verrat­
tuna, kun taas avioliittojen' luku maaseudulla on 
tuntuvasti pienentynyt. Avioliittofrekvenssin pie­
neneminen vuodesta 1946 vuoteen 1950 on ollut 
huomattavasti voimakkaampi maaseudulla kuin kau­
pungeissa.
Avioeröfrekvenssi, joka on tasaisesti laskenut vuo­
desta 1945 vuoteen 1949, osoittaa vuonna 1950 ainoas­
taan' mitätöntä alenemista. Seuraavasta asetelmasta 
selviää niiden avioliittojen lukumäärä, jotka on pu­
rettu avioeron johdosta.
Ingängna och upplösta äktenskap.
Antalet ingängna äktenskap i' städerna har ökats 
nâgot i jämförelse med fôrégâende âr, medan antalet 
äktenskap pä landsbygden har kännbart minskats. 
Nedgângen i äktenskapsfrekvensen frân är 1946 
tili är 11950 har värit betydligt starkare pä lands­
bygden än i städerna.
Skilsmässofrekvensen, sonf stadigt sjunkit frân 
âf 1945 till âr 1949, visar âr 1950 endast en obetydlig 
nedgâng. En översikt av, antalet äktenskap, som 
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Vuoden 1948 joulukuusta lähtien tuomioistuimet 
ovat julistaneet päätöksiä asumuseroista; vuonna 1950 
asumuserojen luku oli 898 vastaten 634 edellisenä 
vuonna. '
Syntyneisyys.
Synnyttäjien luku oli ■ vuonna ,1950 kaikkiaan
98 432, joista 1 447 synnytti kaksoset, 16 kolmoset 
ja  yksi neloset. Syntyneiden koko luku oli siten
99 914. Syntyneiden jakautuminen elävänä ja kuol­
leena syntyneisiin sekä syntyperän ja sukupuolen 
mukaan selviää taulusta 3.. ■
Frân ooh med december 1948 ha domstolsutslag 
rörande hemskillnad avkunnats; är 1950 var antalet 
hemskillnader 898 mot 634 under föregäende âr.
■ • Nativiteten..
Antalet barnaföderskor var är 1950 inalles 98 432, 
av vilka 1 447 födde tvillingar, 16 trillingar och en 
fyrlingar. Totalantalet födda utgjorde därför 99 914. 
De föddas fördelning pä levande födda ooh dödfödda 
samt enligt legitimitet och kön framgär av tabell 3.
3. Naissances légitimes et illégitimes en 1950.
Elävänä syntyneitä Kuolleena syntyneitä
Levande födda Dödfödda
Naissances vivantes Mortmès
Aviolapsia' Aviottomia Yhteensä Aviolapsia Aviottomia Yhteensä
Inom äkt. TJtom äkt. Summa Inom äkt. TJtom äkt. Summa
Légitimes Illégitimes Total Légitimes Illégitimes Total
Kaupungit — Städer — Villes...................................... 20 648 1496 22144 352 47 399
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales........... 72 274 ¿647 75 921 1346 104 1450
, Yhteensä — Summa — Total 92 922 5143 98 065 1698 151 1849
Niistä: — Därav: '—■ Dont: •
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin................... 47'690 2 653 50 343 946 • 79 1025
Naispuolisia — Kvinnkön — Sexe féminin ........... ! . . 45 232 2 490 47 722 752 72 824
1) Tilastokatsauksia 1950: 11—12. — Statistiska översikter 1950: 11—12.
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1 000 elävänä syntynyttä tyttöä kohden tuli 1 055 
poikaa. Avioliiton ulkopuolella syntyneitä lapsia 
oli kuten edellisenäkin vuonna 5. 5 prosenttia elävänä 
syntyneiden koko luvusta. Ennen sotaa avioliiton 
ulkopuolella syntyneiden lasten prosenttiluku oli 
huomattavasti suurempi.
Huolimatta siitä, että elävänä syntyneiden luku 
vuonna 1950 oli alhaisempi kuin neljänä lähinnä 
edeltäneenä vuonna, syntyneisyys, t. s. syntyneiden 
luku 1 000 asukasta kohden, oli jatkuvasti harvinai­
sen korkea. Mainittakoon, että minään vuosista 
1924— 1944 ei päästy vuoden 1950 syntyneisyys- 
lukuun, 24. 4 promilleen. Kuten tavallista syntynei­
syys oli suurin maan.pohjoisosissa.
P& 1 000 levande födda flickor kommo 1 055 
gossar. De utom äktenskapet födda barnen utgjorde 
liksom äret förut 5. 5 proeent av hela antalet levande 
födda. Före kriget var procenttalet födda utom- 
äktenskap betydligt högre.
Trots att antalet levande födda &r 1950 var lägre 
än under de fyra närmast föreg&ende áren, var ha- 
tiviteten, d. v. s. antalet födda per 1 000 invánare, 
fortfarande osedvanligt hög. Det kan nämnas att 
1950 árs navititetssiffra-, 24.4 promille, inte upp- 
náddes under nägot av áren 1924— 1944. Den högsta 
nativiteten har som vanligt förekommit i rikets 
norra delar. ‘
4. Enfants nés vivants légitimes par numéro d’ordre de l’enfant.
* Lapsen järjestysluku —  Barnets ordningsnummer 
Numéro d’ordre de Venlani
L ä ä n i  — L ä n 
Départements








Uudenmaan — Nylands ....... ............... 4 575 3 550 1955 819 390 170 82 52 .23 17 15 8 11656
Turun-Porih.— Äbo-Björneborgs ......... 4111 3 661 2 211 1188 647 382 232 136 93 69 56 9 12V95
Ahvenanmaa — Aland .......................... 109 100 50 17 14 8 . 6 1 _ 1 2 _ 308
Hämeen — Tavastehus.......................... 3 660 3 314 2133 1046 587 309 183 101 78 47 44 9 . 11511
Kymen — Kymmene ............................ 2 094 1955 1236 657 329 180 .108 59 40 28 16 8 6 710
Mikkelin — S:t Michels ........................ 1527 1534 1140 689 391 252 •145 93 55 34 37 4 . 5 901
Kuopion — Kuopio .................: ..........'. 3 023 3 023 2 442 1646 1018 623 424 293 194 112 125 ' 7 12 930
Vaasan'— Vasa ..................................... 4 011 3 834 2 845 1,694 956 555 386 256 164 115 106 7 ■ 14 929
Oulun — Uleâborgs ........... 1.................... 2 383 2 318 1968 1351 794 650 442 313 230 136 195 * 4 10784
Lapin — Lapplands................................ 1152 1320 947 575 389 286 ■212 159 113 86 118 6 5 363
Luovutettu alue — Avträdda omräden.. . 8 6 4 , 4 1 5 1 1 — 2 — 3 35
K oko maa —  Hela riket —  Tout le pays 26 658 24 615 16 931 9 686 5 516 3 420 2 221 1 4 6 4 990 647 714 65 -92 922
Kaupungit — Städer —  Villes............... 7 759 6 300 3 549 1587 756 321 155 89 65 29 27 n 20 648
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne .. 18 894 18 315 13 382 8 099 4 760 3 099 2 066 1375
/o 1.6
925 ,618 687 54 72 274
K oko maa — Hela riket —  Tout le pays 28.7 26.5 18.2 10.4 5.9 3.7 2.4 1.0 , 0.7 0.8 0.1 100.O
Kaupungit — Städer — Villes............... .37.6 30.5 17.2 • 7.7 3.7 1.6 0.7 0.4 0.3 0.1 0.1 O.i lOO.o
Maaseutu — Landsbygd —  Campagne .. 26.1 25.3 T8.5 11.2 6.6 4.3 2.9 1.9 1.3 0.9 0.9 O.i lOO.o
1949 .......................... .................. .......... 29.6 27.4 17.5 9.6 5.8 3.6 2.4 ' 1.6 1.0 0.7 - 0.8 O.o lOO.o
1948 .'...................................................... 32.4 28.0 15.9 9.0 5..2 3.4 2.2 1.5 1.0 0.7 0.7 O.o lOO.o
1947 ............................ : ........................ 35.9 26.8 14.7 8.5 5.1 3.3 2.1 1.4 0.9 0.6 0.7 O.o lOO.o
1946 ..............................................: .................... 38.8 24.0 14.4 8.4 5.1 3.3 2.2 1.5 1.0 0.6 0.7 O.o lOO.o
1945 .................................................................... 35.3 25.0 14.9 9.0 5.5 3.6 2.4 1.7, 1.0 0.6 0.8 0.2 lOO.o
1944 ........................................................ 32.9 23.5 15.3 9.6 6.2 4.2 2.8 2.1' 1.3 0.9 0.9 0.3 lOO.o
1943 ............. ' . . . .■ .................................. 29.4 24.0 16.4 10.2 6.7 4.6 3.2 2.3 1.4 0.9 0.9 O.o lOO.o
1942 ........................ •...................: ......... 31.4 23.1 15.9 9.7 6.6 4.4 3.4 2.2 1.4 , 0.9 1.0 O.o lOO.o
1941 ....................................' . ................. 30.1 25.3 15.7 .9.7 6.7 4.5 3.0 ■ 2.0 1.4 0.8 0.8 O.o lOO.o
Sen johdosta, että avioliittoisuus on vuodesta 
1946 lähtien ollut • laskusuunnassa, syntyneisyyden 
rakenne on jatkuvasti muuttunut. Avioliitossa syn­
tyneistä oli vuonna 1946 kokonaista 38.8 prosenttia 
esikoisia, mutta vuonna 1950 esikoisia oli vain 28.7 
prosenttia. Kaikkein uusimmat avioliitot eivät ole 
enää yhtä ratkaisevasti vaikuttaneet syntyneisyy- 
teen kuin ensimmäisinä sodan jälkeisinä vuosina. 
Sitä vastoin oli poikkeuksellisen suurella osalla syn­
tyneistä lapsista vuonna 1950 järjestysluku 3 tai 4. 
Tämä selviää taulusta 4, joka osoittaa avioliitossa 
elävänä syntyneiden luvun lääneittäin ja lapsen 
järjestysluvun mukaan.
Elävänä syntyneiden lasten jakautuminen äidin 
iän mukaan selviää taulusta 5. ' , .
Nuorten äitien osuus syntyneisyydessä on aina 
1880-luvulta asti osoittanut nousevaa suuntaa. Tämä 
johtuu osaksi siitä, että lapsien lukumäärä perhettä
Genom att giftermälsfrekvensen har varit stadd 
i sjunkande fran och med är 1946, har nativitetens 
Struktur fortgäende förändräts. Av de i äktenskap 
föddä utgjordes är 1946 inte mindre än 38.8 procent 
av förstfödda, men är 1950 utgjorde de förstfödda 
endast 28.7 proeent. De allra nyaste äktenskapen 
ha inte mera haft samma betydelse för nativiteten 
som under de första efterkrigshren. Däremot ut­
gjordes en osedvanligt stör del av de födda är 1950 
av barn med ordningssiffran 3 eller 4. Detta' fram- 
gär av tabell 4, som visar de i äktenskap levande 
födda länsvis och after barnets ordningssiffra.
Huru de levande födda .barnen fördelade sig efter 
moderns aider framg&r av. tabell 5. ’
De unga mödrarnas andel i nativiteten har" allt- 
sedan 1880-talet visat en stigande trend. ■ Detta 
beror dels p& att äntalet barn per familj har ned-
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5. E n fan ts n é s  vivants p a r âge de la m ère.
Äidin ikä, vuosia^ 
Modems àlder, âr, 
Âge de la mère, ans
Lukumäärä — Antal — Nombre 0 00
1941—45 1946—50 1949 • 1950 1941—45 1946—50 1949 1950
— 19 ...................'.. 9 441 20623 4 360 4 221 23.4 39.4 42.1 43.0
20—24 ........'................................ 84 883 131 927 26 401 25 033 210.9 252.0 255.0 255.3
25—29 ................... '..................... 111 055 147 702 • 29 880 28 363 275.9 282.1 288.7 289.2
30—34 .......................................... 100 342 109313 20 535 19 328 249.3 208.8 198.4 197.1
35—39 .......................................... 65 860 78 690 * 15 310 14 322 163.6 150.3 147.9 .146.1
40—44 ......................................... 27150 • . 31197 ■ .6274 6093 ■ 67.4 59.6 60.6 62.1
45—49 ......................................... 2 980 3 060 , 615 589 7.4 5.8 5.9 . 6.0
50— ................................................... -64 59 8 10- 0.2 ' 0.1 0.1 • 0.1
Tuntematon —  Okänd —  Inconnu 778 1011 132 106 1.9 1.9 1.3 l.i
Yhteensä — Summa — Total 402 553 523 582 103 515 98 065 1 OOO.O 1 000.O 1 000.O 1 000.O
\ • /
kohden on alentunut, minkä vuoksi nyttemmin suh­
teellisesti suurempi osa synnytyksistä sa,ttuu avio­
liiton ensi vuosina, ja edelleen siitä, että avioliiton 
solmimisikä —  erityisesti viime vuosina — on alen­
tunut. - ■ '
Tiedot kuolleena syntyneistä ovat luultavasti 
jossain määrin epätäydellisiä siitä huolimatta, että 
Tilastollinen päätoimisto on täydentänyt rekisteri­
viranomaisten tietoja pyytämällä kaikilta synnytys­
laitoksilta tietoja kuolleenasyntymistapauksista. So­
dan edellisinä vuosina kuolleena syntyneitä oh sään­
nöllisesti vähintään 2.5 prosenttia syntyneiden koko 
luvusta, vuosina 1937—:45 2. o— 2.5 prosenttia ja 
vuodesta 1946 alle 2. o prosenttia. Vuonna 1950 
kuolleena'syntyneiden osuus oh 1.9 prosenttia.
gátt, varfór numera en proportionsvis stor del av 
fódelserna intráffar under de fórsta áren av ákteh- 
skapet, och vidare pá att giftermálsáldern*'—  sárskilt 
under de señare áren —  har nedgátt.
Uppgif.terna om antalet dodfódda aro antagligen 
• i nágon mán ofullstándiga, trots att Statistiska 
/centralbyrán kompletterat registermyndigheternas 
uppgifter genom att inbegára uppgifter om fall av 
, dódfódsel av alia barnbórdshus. Under fórkrigsáren 
utgjorde de dodfódda i regel minst 2.5 prooent av 
hela antalet fódda, áren 1937— 45 mellan 2. o och 2. 5 
procent och irán och med ár 1946, under 2. o procent. 
Ár 1950 var de dódfóddas andel 1. 9 procent.
i
K u olleisuu s.
Kuolleisuustilastomme käsittää toistaiseksi myös 
poissa olevan väestön piiriin kuuluvat kuoleman- ja 
kuolleeksijulistamistapaukset. Nyttemmin kuollei­
suustilaston aineisto on' kuitenkin jaoiteltu sillä 
tavoin, että nämä tiedot voidaan eritellä. Taulu 6 
ilmaisee kuolleiden ja kuolleeksijulistettujen luvun 
vuonna 1950 jaoiteltuna maassa asuvaan ja poissa 
olevaan väestöön.
6. D écès  et déclarés m orts du popu la tion
M ortaliteten.
y
Vâr mortàlitetsstatistik omfattar tillsvidare aven 
döda och dödsförklarade inom den frànvarande be- 
fólkningen. Numera har dock materialet i dödlig- 
hetsstatistiken uppdelats sâ, att dessa uppgifter '
• kunna redovisas • särskilt. Tabell 6 visar döda och 
, dödförklarade ár 1950 med fördelning pâ den inom 
riket bosatta och den frànvarande befolkningen.
\
de facto et du p opu la tion  absente en  1950.
Kuolleet ja kuolleiksi julistetut * 
Döda och dödsförklarade 
Décès et déclarés morts
Kaupungit —  Stader 
Villes
Maaseutu —  Landsbygd 
















1. M aassa asuvaan väestöön kuuluvia —  Inom  den i  riket bosatta
folkm ängden —  Du population de facto....................................... 4  942 5 1 8 7 16 095. 14 457 40 681
2.' Poissa olevaan väestöön kuuluvia —  Inom  den frànvarande befolk- >
ningen — Du population absente ..................... : .. ■..................... 387 15« 606 . , 237 1 380
a. Kuolleet —  Döda —  Décès ............. ......... .................................... 101 66 495 190 852
b. Kuolleeksi julistetut —  Dödförklarade —  Déclarés morts........... 286 84 111 47 528
Kuolleiden lukumäärä taulussa 2 käsittää ryhmän 
1, kun taas taulu 8 koskee ryhmiä, 1 ja 2a. Vuosina 
1946— 50 kuolleisuus on jatkuvasti ollut alhaisempi 
kuin suotuisimpina vuosina ennen sotaa.
Se tosiasia, että kuolleisuus on ollut jonkin verran 
suurempi maaseudulla kuin kaupungeissa, johtuu 
osaksi siitä, että väestön jakaantuminen ikäryhmiin 
on kuolleisuuden kannalta epäsuotuisampi maaseu­
dulla. Mutta sitä paitsi kuolemanvaara näyttää 
ainakin määrätyissä ikäluokissa säännöllisesti olevan 
suurempi maaseudulla kuin kaupungeissa. Tämä kos-
Antalet döda i tabell 2 gäller gruppen 1, medan 
äter tabell 8 avser grupperna 1 och 2a. Under ären 
1946—-50 har mortahteten oavbrutet värit lägre 
än under de gynnsammaste ären före kriget.
Det faktum, att dödligheten har värit nägot större 
pä landsbygden än i städerna, beror delvis pa att 
befolkningens äldersfördelning ur mortalitetssyn- 
punkt är ofördelakt.igare ' pä landsbygden. Men 
dessutom synes dödsrisken atminstone inom vissa 
aldersklasser i regel vara större pä landsbygden än i 
städerna. Detta gäller i varje fall spädbam sdödlig -.
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kee joka tapauksessa pienten lasten kuolleisuutta, mikä 
selviää taulusta 7. Muuten pienten lasten kuolleisuus 
vuonna 1950 oli alhaisin mitä maassamme koskaan 
on todettu-
heten, vilket framgär av tabell 7. För övrigt var 
spädbarnsdödligheten är 1950 den lägsta som nä- 
gonsin noterais i värt land.
7. Décès au-dessous d’un an.




Vuotta nuorempina kuolleet — Döda i äldern under 1 àr — Décès au-dessous d'un an
Lukumäärä — Antal — Nombre
,° /i
en °l
0 elävänä syntyneitä 
}/oo av levande födda 



















1936—40 ..................................... 3 659 22 309 ' 25-968 61.0 73.9 .71.8
1 9 4 1 -4 5  ..................................... .4 851 19867 24 718 55.0 - 63.2 ' 61.4
1946 .............................................. 1293 4 669 5 962 50.4 58.1 56.2 .
1947 ............................................. 1440 4 886 ‘ 6 326 56.7 59.0 58.5
1948 ............................................. 1223 4 372 5 595 49.3 . 52.7 51.9
1949 ............................................. 994 4 003 4 997 43.6 49.6 • 48.3
1950 ..................................... .. 797 3 471 4 268 36.0- 45.7 43.5
Taulusta 8, joka esittää eri kuolemansyiden aiheut­
tamaa kuolleisuutta, selviää, että erityisesti tuberku­
loosikuolleisuus on tuntuvasti laskenut vuonna 1950. 
Suhteellisen voimakasta alenemista voidaan havaita 
tiettyjen kulkutautien, esim. infulenssan, aiheutta­
massa kuolleisuudessa. Keuhkokuumekuolleisuus on 
jatkuvasti alentunut.. Kehitysvirheiden ja vasta­
syntyneiden tautien aiheuttama kuolleisuus on niin 
ikään vähentynyt, mikä kuitenkin osittain johtuu 
syntyneiden Imuin alenemisesta. - Tuntuvaa lisäystä 
on sitä vastoin havaittavissa syövän aiheuttamassa 
kuolleisuudessa. Myöskin verenvuoto aivoissa, ja aivo­
kalvoissa on vaatinut lisää uhreja.
Av tabell 8, som visar dödligheten i olika döds- 
orsaker, framgär att särskilt tuberkulosdödligheten har 
nedgätt kännbart &r .1950. En proportionsvis stark 
nedg&ng kan förmärkas i fräga om dödligheten i 
vissä epidemiska sjukdomar, t. ex. influensa. Lung- 
inflammationsdödligheten har fortgäende sjunkit. Död­
ligheten tili följd av bildningsfel ooh sjukdomar hos 
nyfödda har likasä nedgätt, vijket dock delvis beror 
pä det sjunkande antalet födda. En kännbar ökning 
har däremot inregistrerats för dödligheten i kräfta. 
Ocksä hjämblödning och / hjämhinneblödning ha 
skördat ett ökat antal offer.
t
Muuttoliike.
Taulussa 9 selvitellään erikseen maan kuntien 
välistä sisäistä muuttoliikettä, siirtymisiä luovutettu­
jen alueiden väestörekistereistä ja aluejärjestelyjen 
aiheuttamia väkiluvun muutoksia lääneittäin. Sisäi­
sestä muuttoliikkeestä saadut Juvut on muutettu 
siten, että maaseudun muuttotappio tulee yhtä suu­
reksi kuin kaupunkien muuttovoitto.
Varsinainen muuttoliike osoittaa ylijäämää kau­
punkien kohdalla kaikissa muissa lääneissä paitsi 
Vaasan ja Lapin lääneissä. Sitä vastoin maaseudulla 
(=  kauppaloissa ja maalaiskunnissa) on muutto­
voittoa esiintynyt ainoastaan Uudenmaan ja Hämeen 
lääneissä. - .
Aluejärj estetyistä voidaan tällä kertaa mainita 
kaksi suurempaa esikaupunkiliitosta, Tampereen ja 
Heinolan.
Siirtolaisuus on ollut erityisen voimakas Vaasan 
läänin ruotsia puhuvan väestön keskuudessa. Vuoden 
1950 koko siirtolaisten määrästä, 13 9.70, lähti 8 282 
Vaasan läänistä ja niistä oli 6 553 ruotsia puhuvia.
. Flyttningsrörelsen.
T tabell 9 redovisas särskilt för den inre ömflytt- 
ningen mellan rikets kommuner, överföringarna fr&n 
de avträdda omr&denas befolkningsregister och av 
omradesregleringar förorsakade • förskjutningar i 
folkmängden länsvis. De er hälinä siffrorna för den 
inre omflyttningen ha korrigerats sä, att landsbygdens 
flyttningsförlust blir lika stor som städernas flytt- 
ningsvinst. '
Den egentliga flyttningsrörelsen visar ett över- 
skott för städerna i samtliga Iän utom Vasa och Lapp­
lands Iän. Däremot har en omflyttningsvinst för 
landsbygden ( =  köpingar och landskommuner) före- 
kommit endast i Nylands och Tavastehus Iän.
--V.
Av omrädesregleringarna kunna dehna g&ng nämnas 
tvä större inkorporeringar av förstäder med Tammer­
fors och Heinola.
Emigrationen har värit särskilt 'stark inom den 
svensktalande ' befolkningen i Vasa Iän. Av hela. 
antalet emigranter är 1950, 13 970, kommo 8 282 
frän Vasa Iän och därav voro 6 553 svensktalande.
.. Henkikirjoitettu väestö.
Lopuksi esitetään muutamia tietoja henkikirjoite­
tun väestön suuruudesta tammikuun 1 p:nä 1951. 
Maan koko väkiluku oli henkikirjoituksen mukaan 
4 076 624 henkilöä, mikä ylittää huomattavasti 
väestölaskennan ennakkotietojen mukaisen väki­
luvun. Erotus selittyy mm. siitä, että henkilöitä,. 
jotka pvat matkustaneet ulkomaille tai siirtyneet 
tuntemattomaan paikkaan, ei saada poistaa henki­
kirjasta ennen kuin heidät on todettu poissa oleviksi 
kahtena vuotena peräkkäin.
Den mantalsskrivna folkmdngden.
Till slut anforas nagra uppgifter om den mantals­
skrivna folkmangdens storlek.den 1 januari .1951. 
Rikets hela folkmangd enligt mantalsskrivningen 
utgjorde 4 076 624 personer vilket avsevart over- 
stiger folkmangden enligt de preliminara uppgifterna 
rorande folkrakningen. Skillnaden .forklaras bl. a. 
darav att personer, som avrest till utlandet eller 
flyttat till obekant ort inte f&r bortlamnas u  ̂mantals- 
langden innan de konstaterats ^vara franvarande tvfi. 
ar a rad.
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Lukumäärä — Antal 
Nombre ,
Keskiväkiluvun 100 000 
henkeä kohden'
Pä -100 000 personer av 
medelfolkmängden 
Pour 100 000 personnes de 
la populatioii moyenne
1941— 
45 l ) 1949 1950
1941— 
45 x) 1949 1950
;
I Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit —  Bildningsfel. Sjuk- 
domar hos nyfödda —  Viliä primae conjormationis. Morbi neo- 
natorum . . : ............. .’ ............................. ........................................... ...............
f
1 999.6 2 071 2 363 53.7 51.6 59.6
II Vanhuudentaudit —  Älderdomssjukdomar —  Morin seneäutis . . . 5 736.4 . 5157 5 703 154.0 128.5 143.8
III Tartuntataudit — Infectionssjukdomar —  Morbi injedionis ......... 11500.6 5 381 7 757 308.8 134.1 195.6
1000 Lavantauti —  Tarmtyfus — Typhus abdominalis .............................................. 117.4 15 24 3.2 0.4 0.6
1010 Paratyfus —  Paratyfus — Paratyphus .................................................................. 100.0 14 49 2.7 0.3 1.2
1090 Tulirokko —  Scliarlakansfeber —  Scarlatina................................. ....................... 81.0 7 6 2.2 0.2 0.2
1100 Hinkuyskä — Kikhosta —  Pertussis................................................................. 281.8 105 248 7.6 . 2.6 6.3
1110 Kurkkumätä —  Difteri —  Diphteria ......................... ..........................................













1150 Äkillinen maha- ja suolitulehdus —  Akut mag- och tarminflammation — 
Gastroenteritis acuta ........................................... / ........... ‘ ............•.................. . 1 021.6 644 817 27.4 16.1 20.6
/1215, Angiinamyrkytys. Yleinen verenmyrkytys —  Anginaförgiftning. Allruän 
\1220 blodförgiftning r - 1 Angina septica. Septicaemia. Pyaemia ............................... 588.8 168 209 15.8 4.2 5.3
1400 Keuhko- ja kurkunpäätuberkuloosi. Tiib. keuhkopussin tulehdus — Lung- 
och struptuberkulos. Tub. pleurit —  Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleu- 
ritis tuberculosa ...................................................................................................... . ’ 6 318.0 3 178 4 445 169.6 79.2 112.1
/1410—Muut .tuberkuloottiset taudit —  Andra tuberkulosa sjukdomar — Alii morbi 
\1480 tuberculosis ............................................................................................................... 1 070.0 - 576 773 - 28.7 ’ 14.4 19.5
✓ 1520, Synnynnäinen ja saatu kuppatauti. Kivustaivegranulooma — Medfödd o. 
/1521, förvärvftd syfilis. Ingvinalgrauulom. —  Syphilis congenita seu acquisita. 
(.1530 Lympkogranuloma inguinale.................................................................................... 125.0 78 98 3.4 1.9 2.5
IV Vertamuodostavien elinten, veren ja verenvuototaudit —  Blod- 
bildande organens, blodets ocb blödningssjukdomar —  Morbi syste- 
matis haematopoëtici et sangvinis et diatheses haemorrhagicae............ 312:6 • 340 363 8.4 8.5 9.2
V Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen taudit —  Ämnesomsättnings- 
och den inre sekretionens "sjukdomar —  Morbi nutritionis et secre- 
iionis internae . . . ' .................................................................... ........................... ' 396.6 301 338 10.6 7.5 8.5
2360 Sokeritauti — Sockersjuka —  Diabetes mellitus ....... .......................................... 270.8 215 244 7.3 5.4 6.2
VI Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien taudit —  Nerv- 
systemets sjukdomar. Sinnessjukdomar. Sinnesorganens sjuk­
domar —  Morbi systematis neroosi. . Morbi mentis. , Morbi orga- 
norum sensoriorum .......................... ................ : ............................... 4159.4 4 641 4 499 ' 111.7 115.7
f
113.5
2600 Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa —  ptjärnblödning, hjärnhinneblödhing — 
Haemorrhagia cer., mening. '.................................................................................... 3 200.0 4 033 3 844 85.9 100.5 06.9
✓ 2700, Halvaava tylsistyminen. Muut mielisairaudet —  Alinaan paralysi. Andra 
\2750 sinnessjukdomar —  Dementia paralytica. Alii morbi mentis ............................. 158.0 58 56 4.2 1.4 1.4
VII Verenkiertoelinten taudit —  Cirkulationsorganens sjukdomar —  
Morbi organorum circulationis ....... ! . . . . . ' ...................................... 9 880. o 10173 10 559 265.3 253.6 266.3
/3000—
^3035 Sydäntaudit — Hjärtsjukdomar —  Morbi'cordis .................................................. 8 076.2 ' 8 032 8 411 - 216.8 200.2 212.1
✓ 3040. Verisuonten kalkkiutuminen. Kohonnut verenpaine— Aderfölkalkning. HÖjt 
\3045 blodtryck —  Arteriosclerosis. Hypertonia arterialis............................................. 1 403.4 1 585 1 513 37.7 39.5 3S.2
VIII Hengityselinten taudit —  Andningsorganens sjukdomar —  Morbi 
organorum respirationis................................................................................... '.
✓ 3520—  * 01
\ 3530 Keuhkokuume —  Lunginflammation —  Pneumonia ............. .............................
3 277.2 2 456 2 702 88.0 61.2 68.1
2 690.6 1 956 2 158 72.2 48.8 54.4*
IX Ruoansulatuselinten taudit — Matsmältningsorganens sjukdomar — 
Morbi orqanorum diqestionis ............................................................ 1 497.0 - 1051 1130 40.2 ' 26.2 -28.5
✓ 4005—Maha- ja suolitaudit — Mag- och tarmsjukdomar — Morbi ventriculi et 
\407O intestinom m .................................................Y........................................................... 1 1Ï6.2 665 771 30.0 16.6 19.4
X Virtsaelinten taudit — Urinorganens sjukdomar — Morbi organo­
rum uropodicorum.............................................................. -......... 736.4 588 620 19.8 14.6 15.6
✓ 5000-rÄkillinen munuaistauti. Pitkällinen munuaistauti —  Akut njursjukdom 
\5010 Kronisk njursjukdom — Nephropathia acuta. Nephropathia chronica .............. 612.0 494 526 16.4 12.3 13.3
XI Sukupuolielinten taudit — Könsorganens sjukdomar — Morbi or­
ganorum genitalium ........................................... ' .............................. 182.8 171 215 4.9 4.3 5.4
XII Raskaustilan ja synnytystaudit — Havandeskaps- och förlossnings- 
sjukdomar — Morbi qravidarum et puerperarum............................ 324.4 143 161 '8.7 3.5 4.1
XIII Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och ledgängarnas sjuk­
domar — Morbi ossium d artieulorum ........................................... 174.6 148 140 4.7 3.7 3.5
XIV Ihon ja ihonalaisten kudosten taudit — Sjukdomar i huden och 
underhudsbindväven — Morbi systematis cuianei et subeutanei . . . . 23.8 13 6 0.6 0.3 0.2
XV Kasvaimet — Svulster — Tumores ................................... '............. 4 439.2 5 709 5 387 119.2 142.3 135.8
7010 Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäeken — Carcinoma ventriculi.............. 1 981.2 2194 2 159 53.2 54.7 54.4
*) Muut syövät — Andra kräftsjukdomar — Aliae carcinomae............................. 2 031.2 3 04C 2 730 54.5 75.8 68.8
*) Sarkooma — Sarkom — Sarcoma ........................................................ ' ................i 141.8 174 161 3.8 4.3 4.1
XVl Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgiftningssjukdomar 
Intoxicationes chronicae .................................................................. 20.8 19 17 0.6 0.5 0.4
XVII A Tapaturma — Olyckshändelse elier .vada —-Casus mortiferi . . . . 2 210.4 1859 1887 59.3 46.3 47.6
8500 Hukkuminen — Dmnkning — Submersio ............................................................. 784.0 494 547 21.1 12.3 » 13.8
XVII B Itsemurha — Självmord — Suicidium.................................. .. :. - 622.4 624 684 '  1 6 :7 15.7 17.2
XVII C Murha tai tappo 4) — Mord eller dräp 4) — Homieidium 4) . . . . 232.8 136 .137 ■6.3 3.4 3.5
XVIII Kuolemansyy tuntemat. — Okänd dödsorsak — Causa mortis ignota 647.4 548 503 ■ 17.4 13.6 • 12.7
Yhteensä 4) —  Sum m a 4) — ■ Total 4) 48374.4 41529 45171 1 298.9 1 »35.1 1139.1
8950 Sodassa kuolleet — Döda i krig — Mortui in bello •........................ 10 985.8 4 12 295.0 0.1 0.3
Kaikkiaan —  Inalles — Total 59 360.2 41 533 45 183 1-593.91.1035.2 1139.4
4) Keskimäärin vuodessa. — I medaltal ärligen. — Enmoyenne par an. — 2) 7 000—7 006, 7 020—7 060. — 3) 7 500—7 550. 
4) Sodassa kuolleet poisluettuina. — Döda i krig itfke medräknade. — Morts dans la guerre^non compris.
N:o .9—10 41
9. Déplacement intérieur.
L ä ä n i  • . 
X  ä n
Departements
Varsinainen maan sisäinen muuttoliike 
Egentlig flyttningsrörelsc inom riket 






















tön lisäys (+ )  tai’ 
vähennys (— )
Av hela inre flytt- 
ningsrörelsen för- 
orsakad folkökning 
( +  ) eller -minsk- 
ning (—) 
Augmentation (+ )  
a ou diminution (— ) 
de la population 



















( +  ) eller för- 
lust (—) 
Surplus 




Kaupungit — Städer — Villes...................... 49 766 39 136 +10 630 +11619 +4 346 +26 595 -
Uudenmaan — Nylands .....................r. . . . 11056 8700 +  2 356 +  7 659 — +10 015 ■
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......... : . . 7 736 5 613 +  2123 +  2182 ‘--- +  4 305
Ahvenanmaa — Aland .............................. 227 126 +  101 — — +  101
Hämeen — Tavastehus . ............................. 10 800 7 450 +  3 350 +  4 313 +1931 +  9 594
Kymen — Kymmene....... ........................... 3125 2 260 +  865 ■■+ 2 353 — +  3 218
Mikkelin — S:t Michels .'.................-.......... 3 093 2155 +  938 +  671 +2 316 +  3 925'
Kuopion — Kuopio ..................................... 3 007 2 834 +  . 173 +  3 473 — +  3 646
Vaasan — Vasa ........................................... 5 576 5 587 . — 11 +  3399 +  99 +  3 487
Oulun — Uleäborgs ..................................... 3 321 2 511 ■ +  810 +  959 . +  1769
Lapin — Lapplands ...................................... .1 825 1900 — 75 +  864 — +  789
Luovutetut alueet:— Avträdda omräden .. ’ --- — — —14 254 — —14 254
M aaseutu — Landsbygd — Communes ru- .
rales .......................................................... 123 397 134 027 —10 630 . -11619 —4 346 —26 595
Uudenmaan — Nylands .....................•........ 18 587 13 487 +  5100 +  •5 784 — +10 884
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs ............... 19 766 22 543 — 2 777 ' +  6 955 — +  4178
Ahvenanmaa — Aland ............................... 445 526 — . 81 4- 3 — — 78
Hämeen — Tavastehus................................ 22 394 20 253 +  2141 +• 4 859 —1931 +  5 069
Kymen — Kymmene................................ ’ .. 11579 14 208 — 2 629 . +  1816 — — 813
Mikkelin — S:t Michels ................. ............ 7 790 9 772 — 1982 +  3 425- —2 316 - — 873
Kuopion — Kuopio........................................ 15 496 19 371 — 3 875 +18 992' — +15117
Vaasan — Vasä' ........................................... 14 889 18 671 — 3 782 +  4 929 ’ 99 . +  1048
Oulun — Uleäborgs ............. ■....................... 8 238 10 202 — 1964 +  4 970 ‘ --- +  3 006
Lapin — Lapplands..................................... ■4 213 4994 — 781N +  1372 +  591
Luovutetut alueet — Avträdda omräden .. — — .-- —64 724 — —64 724
’ Koko m aa — Hela riket — Tout le pays .. 173 163 173 163 ___ ___ ___ . ___
Uudenmaan — Nylands .............................. 29 643 22 187 +  7 456 +13 443 • — +20 899
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ............... 27 502 28156 ' — 654 +  9137 — +  8483 .
Ahvenanmaa — Aland ............. : ................ 672 652 " +  20 +  3 — +  23
Hämeen — Tavastehus............................... 33 194 27 703 +  5491 +  9172 .-- +14 663
Kymen — Kymmene................................... 14 704 16468 ■ — 1 764 +  4169 — +  2 405
Mikkelin — S:t Michels............................... 10 883 11927 — 1044 +  4096- — +  3 052
Kuopion — Kuopio...................................... 18.503 22 205 —■ 3 702 +22 465 ---_ +  18 763
Vaasan — Vasa -.......................................... 20465 .24 258 — 3 793 +  .8328 -- . +  4 535
Oulun — Uleäborgs............................ '........ 11559> 12 713 — 1154 +  5 929 ■ — ' +  4775
Lapin — Lapplands..................................... 6 038 6 894 — . 856" +  2 236. — +  1380
Luovutetut alueet — Avträdda omräden .. — — — —78 978 — — 78 978
i
. 10. Population selon les listes d’impôt au 1er janvier 1951.
1 L ä ä n i  —  I ä n  
Départements
Kaupungit —. Städer 
Villes '































Uudenmaan — Nylands ........................ 400 500. 171 699 48 433 . 22152 227 180 107 383 676113 301 234
Turun-Porin — Abo-Björneborgs . ........ ' 169 775 75 843 22 628 10 365 443 970 212 930 636 373 299 138
Ahvenanmaa —  Aland ■.......................... ■ 3 624 1663 — — 18 945 9 251 22 569 10 914
. Hämeen —  Tavastehus . . . . ' . ................. 170 712 75 031 65 761 30 293 '324 563 156 792 561 036 262116
Kymen —  Kymmene..................................... 49 004 ‘ 22 790 69 296 33 316 196 535 ' 95 414 . 314 835 151 520
Mikkelin —  S:t Michels . > ; ................... 36313 16460 7 907 3 794 199 594 99 215 243 814 119 469
Kuopion — Kuopio ................................ 46 352 20 870 22 660 10 692 406 775 204 815 475 787 236 377
Vaasan — Vasa ........................ '............ 98 586 44 889 18 560 8 808 496 428 242 395 613 574 296 092
Oulun — Uleäborgs............................... 54 300 25 014 — — 308 453 157 606 362 753 182 620
Lapin — Lapplands............. ■................. ' 27 451 • 13 598 14 219 6 782 128 100 66 562 169 770 86 942
Koko maa — Hela riket — Total 1 056617 467 857 269 464 126 202 2 750 543 1 852 363 4 076 624 1946 422
Siitä: ulkomaiden kansalaisia — Därav:
utländska medborgare — Dont: citoyens






11. Population selon les listes d’impôt au 1er janvier 1951 (suite).
Siitä —  Därav 
Dont





















Helsinki •— Helsingfors ......... 375 981 160 872 3 680
Turku — Äbo ........................ 103 899 46 024 624
Tampere — Tammerfors........
Lahti . 1. ...............................
102 910 44 915 301
45190 20 318 106
Pori — Björneborg................. 43 983 19 695 91
Oulu — Uleäborg................... . 38 703 17606 56
Vaasa —  Vasa ................ : . . . . . 36178 16 212 192
Kuopio.................................... 33 305' '15 065 • 46
Jyväskylä . . . ' .............................. 30 881 14 232 39
Kotka ........................................... 24 528 11 541 57
Kemi ............................. 23 959 11 995 31
Hämeenlinna —  Tavastehus . . 22 612 9 798 110
Lappeenranta —Villmanstrand 17 332 7 920 45
Mikkeli —  S:t Michel................ 15 955 7 050 8
Rauma —  Raumo ..................... 15 498 7 249 46
Kokkola —  Gainlakarleby . . . 13177 6 068 27-
Pietarsaari — Jakobstad........ 12 588 5 749 - 45
Savonlinna — Nyslott........... 11867 5 407 37.
Kajaani — Kajana................. 11090 5 274 . 1
Porvoo — Borgä . . . : ........... 8 667 3 689 34
Heinola .......................'.-........ 8 491 4 003 38
Joensuu................. ............. 8 280 3 630 11
Hamina — Fredrikshamn . . . . 7144 3 329 30
Hanko — Hangö ....................... 6-836 3135 50
Iisalmi : ......................................... 4 767 2175 3
Tammisaari —  Ekenäs ............ 4 629 1962 23
Raahe —  Brahestad ......... .. 4 507 2134 9
Uusikaupunki —  Nystad ____ 4390 1959 17
Loviisa —  Lovisa ....................... 4387 2 041 17
Maarianhamina —  Mariehamn 3 624 1663 21
Tornio —  Torneä ................... 3 492 1603 4
Kristiinankaupunki —  Kristi- 
nestad ................................ : . . 2 909 1321 5-
Naantali —  Nädendal .............. 2 005 916 9
1 776 858 8
Uusikaarlepyy —  Nykarleby . 1 077 449. -9
Yhteensä —  Summa —  T otal |1 056 617 467 857 5 830
N
















28 441 13 506 21
Karhula................................ “. 19 640 . .9 202 36
Varkaus.................................. 17 783 8 426 50
Riihimäki .............................. 16 971 7 901 86
N okia..................................... 16 060 7 299 29
Rovaniemi ............................ 14,219 6 782 3
Hyvinkää — Hyvinge........... 13 383 5 946 39
Valkeakoski . . . . ' . ................. 11 916 5 603 63
Lauritsala ............................ . 10 664 5 714 10
Kouvola............... ................. • 10 551 4 894 8
Salo ........................................ 9343 4 238 22
Fossa ..................................... 9 031 3 930 13
Kerava- — Kervo ................... 8 293 3 816 41
Järvenpää.......................: . . . 8 244 3 724 146
Pieksämäki . ........................ ' 7 907 3 794. 6
Seinäjoki ................................ 7 456 '3 392 2
Lohja — Lojo ........................ 7 413 ’3 500 ’ 35
Parainen — Pargas .............. 6159 2 957 3
Äänekoski.............................. 6 077 2 951  ̂ ---
Mänttä .’...................... . . 5 969 2 870 51
Toijala ................................... 5 814 2 690 15
Loimaa.................................. 5 510 2 473 21
Suolahti......... •....................... 5 027 2 465 •4
Karkkila ................................ 4 503 2175 13
Karjaa — Karis .................... 4 058 1901 . 35
Lieksa ................................... 3 408 1616 8
Kauniainen — Grankulla . . . . 2 539 1090 31
Nurmes .................................. 1469 650 1 .
Vammala................................ 1116 483 1
Ikaalinen ................................ 500 214 2
Yhteensä — Summa — Total 269 464 126 202, 795
Taulu 10 ilmaisee henkikirjoitetun väestön lääneit­
täin, kun taas taulu. 11 esittää maan kaupunkien ja 
kauppaloiden väkiluvun. Maassa pysyväisesti asu­
vat ulkomaiden kansalaiset sisältyvät nykyään henki­
kirjoitettuun väestöön, mutta taulut sisältävät myös 
erityisiä tietoja näiden ulkomaalaisten määrästä.
Tabell, 10 visar den mantalsskrivna befolkningen 
lánsvis, medan tabell 11 visar folkmangden i rikets 
stáder och kópingar. I riket stadigvarande bosatta 
utlándska medborgare inráknas numera i den man­
talsskrivna folkmangden men tabellerna inneh&ller 








Liikevaihtoverotus toimitettiin vuonna 1949 joulu­
kuun 30 p:nä 1941 annetun liikevaihtoverolain mu­
kaan/ Kuitenkin otettiin tällöin huomioon myös 
29/6 1945, 23/12 1947 sekä 22/6 1949 annettujen 
lakien määräämät muutokset. ' ’ '
Liikevaihtoverotilasto on laadittu niiden liike- 
vaihtoveroilmoitusten perusteella, jotka asianomaiset 
verovelvolliset ovat antaneet liikevaihtoverotoimis- 
toille. Jokaisesta myyntipaikasta ei ole aina annettu 
erillistä veroilmoitusta . suuryritysten ollessa kysy­
myksessä, josta seuraa, että liikeyritysten lukumäärä 
ei vastaa myyntipaikkojen lukua. Myöskin' on otet­
tava huomioon, että tullissa kannetun1 liikevaihto­
veron osuus puuttuu tilastosta.
Liikevaihtoverolain mukaan veroa on maksettava' 
liiketoiminnan muotoon järjestetystä tavaroiden 
myynnistä. Tästä säädöksestä on kuitenkin eräitä 
poikkeuksia. Niinpä valtion laitokset kuutta lukuun­
ottamatta ovat verotuksen ulkopuolella, samoin 
ilman erikoista liikehuoneistoa toimivat elinkeinon­
harjoittajat sekä omien viljelmiensä tuotteita myyvät 
yrittäjät.
Vuoden 1949 liikevaihtoverotilastoa tehtäessä on ' 
noudatettu toisenlaista toimialajakoa kuin aikaisem­
min. Tästä on ollut seurauksena, että edellisen vuo­
den vastaavia tietoja ei ole aina voitu yhdistää ohei­
siin tauluihin, mikä vertailun kannalta olisi ollut 
erittäin suotavaa. Edelleen on huomattava, että 
liikkeiden jaoittelu tukku- ja vähittäiskauppoihin 
on sekin suoritettu uudelleen, josta johtuu, että 
tukkuliikkeiden lukumäärä on nyt suunnilleen 2 
kertaa niin suuri kuin aikaisemmin.
Veroprosentteihinkin,on-vuoden 1949 jälkipuolella 
tullut muutoksia. Kauppaliikkeet suorittivat heinä­
kuun 1 p:stä alkaen veronalaisesta myynnistään 
veroa 5 %  (ennen 10 % ), työliikkeet 8 %  (ennen 10 %) 
ja  tuottajat 16 aikaisemman 18 % :n sijasta myynnin 
kohdistuessa suoraan kuluttajille. Ravitsemis- ja 
majoitusliikkeiden prosenttiluvut alentuivat myös 
vastaavasti..
Liikkeiden kokonaismyyntien ryhmittely .lääni-'ja 1 
toimialajakoa noudattaen käy selville .taulusta 1.
Kauppalat, jotka aikaisemmin, sisältyivät maalais­
kuntiin, ovat nyt ensi kertaa mukana omana erilli­
senä ryhmänä. Samoin on asianlaita palveluksiin 
nähden toimialajaoitusta tarkastettaessa. Niihin kuu­
luu paitsi ravitsemis- ja  majoitusliikkeitä kokonai­
suudessaan, eräitä aikaisemmin teollisuuden ja käsi­
työn sekä vähittäiskaupan piiriin kuuluneita toim i­
aloja.
Omsättningsbeskattningen för är 1949.
Beskattningen av affärsomsättningen är 1949 ägde- 
rum enligt lagen om  omsättningsskatt av den 30 
december 1941, med beaktande av de ändringar ,i 
den samma som ingä i lagen av den 29/6 1945, 23/12 
1947 och 22/6 1949.
Statistiken över. omsättningsbeskattningen har 
utarbetats pä basen av de deklarationer, som veder- 
börande skattskyldiga inlämnat tili omsättnings- 
skattebyräerna. En del storföretag ha' ej deklarerat 
särskilt för varje försäljningsplats, med den p&följd, 
att antalet företag och antalet försäljningsplatser 
icke füllt överensstämma med varandra. Vidare bör 
beaktas, att i Statistiken icke medtagits den omsätt­
ningsskatt, som tullverket' uppburit.
„ Enligt lagen om omsättningsskatt är varje, säsom 
affärsverksamhet bedriven varuförsäljning belagd 
med omsättningsskatt. Lagen anger dock n&gra 
undantag fran denna regel. S&lunda äro samtliga 
statligä inrättningar, med undantag av sex,1) be- 
friade fran omsättningsskatt, likasä näringsidkare 
utan särskild affärslokal samt företagare inom lant- 
bruket vid försäljriing av egna produkter.
Statistiken är 1949 över omsättningsbeskattning 
efter verksamhetsart har uppgjorts enligt en heit ny 
indelningsgrund. Till följd härav har delvis även 
uppgifter fran senaste är icke alltjd kunnat upptagas 
i bifogade motsvarande' tabeller, vilket vid jäm- 
förelse varit till men. Vidare bör beaktas, att affärer- 
nas indelning i parti- och minuthandel • även skett 
efter heit nya prineiper, varav följt, att antalet parti- 
affärer ungefär fördubblats.
Beträffande skatteprocenten för senare hälften 
av är 1949 märkas även vissa förskjutningar. Handels- 
företagen erlade fran den 1 juli för med skatt belagd 
försäljning i skatt 5 %  (tidigare 10 % ), arbetsföretag 
8 %  (10 %) 00h producentarna 16 %  mot tidigare 
18 %  vid försäljning direkt tili konsumenterna. 
Procenttalen för förplägnings- och härbärgerings- 
rörelser minskades i motsvarande grad.
. Affärsföretagens sammanlagda totälförsäljning, för­
delad länsvis efter verksamhetsart, framg&r ur tabell 1.
Köpingarna, som tidigare hänförts tili kommu- 
nerna, bilda nu för första gangen en egen grupp. 
Detsamma är även förh&llandet beträffande gruppen 
tjänster enligt olika branch. Dessa omfatta, förutom 
förplägnings- och härbärgeringsrörelserna i sin helhet, 
även vissa verksamhetsomraden, som hittills räknats 
tili industrin, hantverket eller minuthandeln.
!) Valtion Metallitehtaat, Valtion Margariinitehdas, Valtion Sähköpaja, Valtion Autokorjaamot, Valtion Asekorjauspaja 
ja Valtion Viljavarasto. . ' ,
J) Statens Metallfabriker, Statens Margarinfabrik, Statens Elektriska Verkstad, Statens Automobilreparationsverkstäder, 
Statens Vapenreparationsverkstad och Statens Spannmälsförräd.
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T au lu  n :o  1. —  T ab ell n :o ' 1. —  Tableau n :o  1.
Kokonaismyynti*) — Totalförsäljning *) — Vente totale l) • 
milj. mk '
, ' 1949 • 1948
L ä ä n i  — L ä n  
































Uudenmaan — Nylands.......................... 133 043.1 130189.6 60 074.4 6 825.7 5 477.7 330 132.8 296 519.6
Helsinki — Helsingfors .....................■.
Muut kaup. — Övriga städer —  Autres
118 704.0 ■ 129 539.9 48 165.5 6 302.4 , 5 008.1 302 711.8 265 405.9
villes................. '............................... 3 116:6 •497.5 2 592.4 196.4 ' 173.7 6 402.9 5 417.2
Kauppalat —  Köpingar —  Bourgs . . .  
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
3 180.0 149.5 3 479.2 185.7 168.8 6 994.4
Communes rurales . . . . ............... , 8 042.5 2.7 , 5 837.3 ■ ' 141.2 127.1 14 023.7 25 696.5
Turun-Porin —  Âbo-Bjorneborgs........... 46147.6 11 522.8 32 843.2 1 541.8 1336.6 92 055.4 79 374.2
Turku —  Â b o ....................................
Muut kaup. —  Övrigä städer —  Autres
17 510.0 7 416.3 10 476.7 718.4.
1
■ 603.5 36121,4 31 768.4
villes................................................. 12 214.1 4 039.4 6 129.7 452.1 408. o 22 835.3 18 914.7
Kauppalat — Köpingar — Bourgs . .. 
Maalaiskunnat — Landskommuner —
5 508.4
y
49.5 3 817.1 187.3 160.2 9 562.3
Communes rurales .......................... 10 915.1 17.6 12 419.7 184.0 164.9 23 536.4 28 691.1
Ahvenanmaa — Âland .......................... 398.1 199.6 858.6 ■ ' 49.8 45.1 1 506.1 1 363.9
Kaupunki — Stad — Ville .................
Maalaiskunnat — Landskommuner •—
140.9 199.6 476.9 45.5 41.0X 862.9 762.6
Communes rurales ................... . . . . 257.2 — 381.7 4.3 4.1 643.2 601.3
Hämeen — Tavastehus .......................... 54 855.3 9 613.8 29 090.4 1 623.4 1435.9 95 182.9 86 244.9
Tampere — Tammerfors ................... '.
Muut kaup. — Övriga städer — Autres
27 123.6 • 6 310.8 9 518.8 616.8 530.4 43 570.-0 39 454.5
villes ................................................. 10 970.1 3 232.9 6 960.5 559.7 502.6 21 723.2 19 229.1
Kauppalat — Köpingar — Bourgs . .. 
Maalaiskunnat — Landskommuner —
• 8 822.5 24.1 •4177.2 , 229.2 202.4 13 253.0
Communes rurales .......................... 7 939.1 46.0 8 433.9 217.7 ' 200.5 16 636.7 27 561.3
Kymen — Kymmene .............................. 27 577.1 4 441.0 13 826.3 744.1 662.6 46 588.5 42 694.4
Kaupungit — Städer — Villes........... 3 552.1 4 335.1 5 337.7 472.4 428.7 13 697.3 14 634.3
Kauppalat — Köpingar — Bourgs . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner —
11 299.0 104.2 3 937.3 178.2 154.5 15 518.7
Communes rurales .......................... 12 726.0 1.7 4 551,3 93.5 79.4 17 372.5 28 060.1
Mikkelin — S :t Michels ........................ ' 3 955.4 2 839.6 8 402n ' 452.2 418.4 15 649.5 14 642:8
Kaupungit — Städer — Villes........... ■ 2 484.7 2 802.6 4 202:6 323.3 297.0 9 813.2 9 435.9
Kauppala — Köping — Bourg...........
Maalaiskunnat — Landskommuner —
- 132:2 16.3 784.5 ' 53.6 49.6 986.6
Communes rurales ........... ’. ............ 1 338.5 20.7 3 415.2 75.3 71,8 4 849.7 5 206.9
Kuopion — Kuopio ................................ 14 836.4 6 780.2 16177.6 806.3 741.2 38 600.5 35 280.3
Kaupungit — Städer — Villes........... 3 709.3 •5 928.9 6 338.3 491.2 449.9 16 467.7 15 410.0
Kauppalat — Köpingar — Bourgs . .. 
Maalaiskunnat — Landskommuner —
4 137.1 842.5 , 2 594.4 173.8 161.1 7 747.8
Communes rurales .......................... 6 990.0 8.8 7 244.9 141.3 130.2 14 385.0 19 870.3
Vaasan — Vasa....................................... 23 198.1 11189.4 27 245.2 1087.7 992.5 62 720.4 56 340.7
Kaupungit — Städer — Villes........... 11 764.4 10 962.8 12 '830.1 757.9 696.0 36 315.2 32 339.4
Kauppalat:— Köpingar — Bourgs . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner —
1'432.8 • 7;0 1599.6 99.0 91.6 3138.4
Communes rurales ................. . 10 000.9 219.6 12 815.5 230.8 204.9 23 266.8 24 001.3
Oulun — Uleäborgs ................................ 8 775.3 5 596.5 14 340.7 600.5 546.4 29 313.0 '27 547.5
Kaupungit — Städer — Villes............
Maalaiskunnat — Landskommuner —
6 939.3 5 583.4 6 654.0 443.8 397.7 19 620.5 19 259.1.
Communes rurales : ........................ 1 836.0 13.1 7-686.7 156.7 ■ 148.7 9 692.5 8 288.4
Lapin — Lapplands . ............................. 4104.8 2 640.1 7 638.6 490.4 455.4 14 873.9 15 914.3
Kaupungit — Städer — Villes........... 3 653.3 1 262.1 2 377.6 182.1 162.5 7 475.1 9 297.7
Kauppala — Köping — Bourg 
Maalaiskunnat — Landskommuner —
213.1 1 374.8 1 851.0 , 194.6 ‘ 181.8 3 633.5
Communes rurales ............... 1......... 238.4 3! 2 3 410.0 113.7 i l l . i 3 765.3 6 616.6
Koko maa — Hela riket — Le pays entier 316 891.2 185 012.6 210 497.3 14 221.9 12 111.8 726 623.0 655 922.6
Kaupungit Städer — Villes . '. ....... 221 882.4 182 111.3 •• 122 060.8 • 11562.0 9 699.1 537 616.5 481 328.8
Kauppalat — Köpingar — Bourgs . . . .  
Maalaiskunnat — Landskommuner —
34 725.1 2 567.9 22 240.3 1 301.4 1170.0 60 834.7
Communes rurales .......................... 60 283.7 333.4 66 196.2 1 358.5 1 242.7 128 171.8 174 593.8
ö  Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Silväl beskattadë som obeskattade företag. — Entreprises imposées 
et non-imposées en tout. ' . „
1 Kokonaismyynti v. 1949 oli koko maassa 726.6 
miljardia mk, edellisenä .vuonna ,655. a miljardia mk. 
Näihin lukuihin sisältyy myös liikevaihtovero, koska 
liikevaihtoverolain mukaan myyjällä on oikeus lisätä 
se tavaran tai työsuorituksen hintaan. Kaupunkien 
osalle tuli 74.0 %  kokonaismyynnistä ja yksinomaan 
Helsingin 41.7.%. Kauppaloiden vastaava .prosentti 
oli 8. i. Kymen läänin kauppaloilla oli muiden läänien 
kauppaloihin verrattuna suurin myynti. Niinpä 
enemmän kuin %  kaikesta kauppaloiden välityksellä 
suoritetusta myynnistä tuli niiden- osalle.
, \ -
Seuraavalla sivulla olevasta taulusta selviää liike­
yritysten jakaantuminen toimialoittain.
Koko liikeyritysten määrästä, joka oli 50 622 
(v. 1948 48 976) kuului suurin määrä eli lähes puolet 
vähittäiskauppoihin, runsaasti yli 3:s osa teollisuu­
den ja  käsityön ryhmään ja  vain noin 13 %  palveluk­
siin. Niiden myynti oli 2 . 0 %  kaikkien liikeyrityksien 
yhteisestä myynnistä, kun taas teollisuuden ja  käsi­
työn vastaava osuus oli 43.6 % . Eniten sisältyi 
siihen puuteollisuutta, kun taas pienin myynti 
näyttää olleen tupakkatehtailla. Tässä on kuitenkin 
otettava huomiooni että tupakkateollisuuden kovin 
alhainen myynti johtuu eräiden tehtaiden omaksu­
masta välinpitämättömästä asenteesta' veroilmoitus­
ten antamiseen, tupakkavalmisteet kun kuuluvat 
verosta vapaisiin tavaroihin. Ainoastaan siinä ta­
pauksessa, että tupakkatehtailla on ollut jonkin­
laista pakkaustarvikkeiden myyntiä^ voi niillä esiin­
tyä liikevaihtoveroa. —  Paljon yksityiskohtaisem­
paan toimialajakoon kuin teollisuudessa on menty 
vähittäiskaupassa. - Tämä koskee varsinkin ravinto­
ja  nautintoaineiden sekä vaatetustarvikkeiden alaa, 
joihin kumpaankin-on tullut useita alaryhmiä. L i­
säksi huomautettakoon, että ruokatavarakauppoihin 
aikaisemmin luetut maaseudun sekatavarakaupat, 
on- nyt sijoitettu yleiskauppojen yhteyteen, jolloin 
tulee huomioonotetuksi niiden luonteelle ominainen 
tavaravalikoiman monilaatuisuus.
Liikevaihtoveroa maksuunpantiin v. 1949 koko 
maassa 2-51 6 miljardia mk kuten edellisenäkin vuonna. 
Kaupunkien osalle tuli tästä määrästä 72.7 ja kaup­
paloiden 8.9 % . Eri pääryhmistä taas teollisuus ja  
käsityö oli ensi sijalla, runsaasti yli puolet tuli tähän 
ryhmään kuuluvilta liikeyrityksiltä. Vähittäisliik- 
keet-seurasivat sen jälkeen ja vähiten veroa maksoi­
vat palveluliikkeet, joilta saatu vero oli vain 2. 7 %  
koko veromäärästä.
N:o 9—10
Verrattaessa koko maan kokonaismyynnin arvoa 
edelliseen vuoteen, (taulu 3), havaitaan sen lisäänty. 
neen 1 0 . 8 % (vuodesta 1947 vuoteen .1948 54. o %). 
Se on johtunut paitsi myytävän tavaramäärän lisään­
tymisestä ennen kaikkea hintatason jatkuvasta nou­
susta. Jotta saataisiin tietää, miten paljon itse kau­
pan volyym i on noussut, on vuosien 1947, 1948 ja 
1949 vuosineljännesten myyntiarvot laskettu 1938 
hintatason mukaan tukkuhintaindeksiä käyttämällä.
Taulun perusteella saadaan kaupan volyymin-nou.- 
suksi vuodesta 1947 vuoteen 1948 17.5 % , kun se taas 
vuodesta 1948 vuoteen 1949 kohosi vain 9. 6 % . Vuo­
den viime kuukausina on myynti ollut 'vilkkainta.
■ Värdet av den sammanlagda totalförsäljningen &r 
1949 var för heia landet 726.6 miljarder mk mot 
655.9 miljarder mk foregáende ár. I  dessa tal ingär 
även omsättningsskatten, emedan säljaren enligt 
lagen -om omsättningsskatt även har rätt att läta 
den ingá i priset p& en salubjuden vara eller ett utfört 
arbete. Städernas andel av totalförsäljningen var 
'74.0 % , varav enbart pá Helsingfors kom 41.7 % . 
Motsvarande procenttal för köpingarna var 8.4 % .
. Vid jämförelse mellan de olika länen nadde kö­
pingarna i Kymmene län den.  största försäljnings- 
summan eller mera än % av totalförsäljningen för 
samtliga köpingar.'
Tabellen pá följande sida klargör affärsföretagens 
indelning efter verksamhetsart.
Största andelen eller närmare hälften av samtliga 
50 622 (ár 1948 48 976) affärsföretag hade’ minut- 
handeln, medan drygt y3 kom  pá gruppen industri 
och hantverk och blott T3 %  pá gruppen tjänster, 
värs försäljning endast utgjorde 2.o %  av samtliga 
affärsföretags totalförsäljning. Motsvarande procent­
tal för gruppen industri och hantverk var 43. 6. Den 
största andelen häri hade träindustrin, medan tobaks- 
fabrikernas kommo pá sista plats. Härvid bör man 
dock minnas, att tobaksindustrins synnerligen lága 
försäljningsvärde väsentligen máste anses bero pá 
nágra fabrikers likgiltighet att ävge deklarationer, i 
sin tur härflytande av tobaksprodukternas skattefri- 
het. Endast i det fall, att tobaksfabrikerna i nägon 
form förs&lt emballage, deklarera de för omsättnings­
skatt. —  Inom  minuthandeln har indelningen med 
hänsyn tili-verksamhetsart varit mera detaljerad än 
inom industrin. Särskilt gäller detta grupperna nä- 
rings- och njutningsmedel samt beklädnadsvaror, vilka 
var för sig äro indelade i flere undergrupper. Dess- 
utom bör märkas, att diverseaffärerna pá landsbyg- 
. den, som tidigare hört tili gruppen matvaruaffärer, 
numera upptagas i gruppen allmän handel, varvid' 
var je affärs huvudsakliga varuslag lagts tili grund för 
dess gruppering.
Den ár 1949 i heia landet uppdebiterade omsätt­
ningsskatten var, liksom foregáende ár, 25. 6 miljarder 
mk. Härav kom pá städernas andel 72.7 %  och pá 
köpingarnas 8.9 % . Vid jämförelse mellan olika 
huvudgrupper kan man konstatera, att industrins 
och hantverkets andel är störst. Mera än hälften 
av omsättningsskatten erlades av affärsföretag inom 
denna grupp. Närmast i ordningen följer minut­
handeln, medan servisaffärerna kommo pä sista 
plats med blott 2.7 %  av det totala omsättnings- 
skattebeloppet.,
Om man jämför totalförsäljningens värde i heia 
landet under innevarande ár (tabell 3) med den under 
foregáende ár, finner man en ökning med 10. 8 %  (frán 
1947 tili 1948 54.o %)• Härtill har främst bidragit 
den allmäht stegrade prisniván samt även i nágon 
mán den ökade varutillgángen. För att klargöra 
ökningens storlek i handelns volym  har.totalförsälj- 
ningens' värde áren 1947, 1948 och 1949 kvartalsvis 
omräknats tili 1938 árs pris med hjälp -av partipris- 
index.' '
Pá basen av tabellen kan det kdnstateras, att han- 
delns volym  irán ár 1947 tili är 1948 Steg med 17.5 % , 
medan motsvarande tal frán 1948 tili 1949 var endast 




Taulu ruó 2. —  Tabell n :o'2. —  Tableau n :o  2.
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Teollisuus ja käsityö , ......................................... 18 614 316 891.2 14 234 934 Industri och hantverk —  Industries N
Malmikaivokset....................... ............................. 7 7 572.4 188 564 Malmgruvor —  Mines métalliques
Kivilouhokset sekä soran* ja hiekanottopaikat 265 887.2 71 274 Stenbrott samt grus o. sandtag — Carrières (pierres, 
sable et gravier)
Muu kaivos- ja louhosteollisuus .. s.................... 87 319.1 18 443 Annan gruvindustri —  Autre industrie minière ■
Elintarviketeollisuus .......................... 1 011 53 003.1 1 820 492 Livsmedelsindustri — Industrie de l'alimentation
Väkiviina- ja juomateollisuus ........................... 291 16 455.7 274 089 Sprit- och drycksind. —  Distilleries d'alcool, industries de 
boissons
Tupakkateollisuus................................................. 6 77.6 24 Tobaksindustri —  Industrie de tabac
TekstiiliteqUisuiis ................................................. 811 27 763.9 1 564 735 Tekstüindustri.— Industrie textiles
Kenkä-, vaatetus- ja ompeluteollisuus .............. 3 509 18 470.4 1 774 282 Sko-, bekUidnads- o. sömnadsind. — Chaussures, vête­
ments, travail des étoffes
Puuteollisuus........................................................ 3 564 57 918.0 1 013 506 Träindustri —  Indiistrie du bois
Huonekaluteollisuus............................................. 1153 2 557.0 258 538 Möbelsnickerier —  Meubles
Paperiteollisuus..................................................... 161 30 871.6 349 245 Pappersindustri —  Industrie du papier
Graafinen teollisuus.............................................
Nahka- ja nahkatuoteteollisuus kenkäteolli-
512 ' 6 974.3 455 655 Grafisk industri —  Industrie graphique
Läder- och lädervaruind. föratom skoind. —  Cuir et
suutta lukuunottamatta................................. - 538 6 264.5 309 725 articles en cuir, exc. des chaussures
Kumiteollisuus ..................................................... 122 1 868.8 159 628 Gummi varuind.—  Industrie de caoutchouc
Kemian teollisuus................. *..............................
Muiden ei metallisten kivennäistuotteiden jatko-
357 12 315.0 758 337 Kemisk industri —  Industrie de produits chimiques 
Förädlingsind. av andra ej metalliska mineralprodukter
teollisuus .......................................................... 977 10 143.8 935 076 • — Travail des autres minéraux non métalliques
Metallien perusteollisuus ..................................... 144 14 413.0 606 216 MetallrAvaruindustri —  Fabrication des métaux
Metallituoteteollisuus , ............................. ........... T 042 8 494.2 616 369 Metallmanufaktur —  Fabrication d'articles en métaux
Koneteollisuus ...................................................... 668 11 951.0 964 292 Maskinindustri —  Fabrication des -machines
Sähköteknillinen teollisuus................................. 380 9 728.5 881 459 Elektroteknisk industri — Industrie électrique
Kulkuneuvoteollisuus ........................................... 1 040 10 922.4 648 116 Transportmedelsindustri — Fabrication des moyens de 
transport
Muualla luokittelematon teollisuus .................. 741 2 692.8 212 705 Ej annorstâdes.redovi3ad ind. —  Industries non indiqués 
ailleurs
Rakennustoiminta ...............................................
Sähkö- ja kaasulaitokset ...................................
277 3 474.1 326 348 Byggnadsverksamhet — Construction
43 1 133.9 16 008 Elektricitets- och gasverk — Services d'eléctricité et de
Vesijohto- ja puhtaanapitolaitokset............‘. .. 8 618.9 11 808
gaz
Vattenlednings- o. renhâllningsverk —  Services d’eau et 
de la voirie
Tukkukauppa ............. .......................................... 1374 185012.6 2 312 923 Partihandel — Commerce en gros
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa.............. •179 36 059.8 173 310 Handel med närings- o. njutningsmedel —  Denrées ali­
mentaires et de jouissance
Yhdistetty elintarvike- ja tekstiilikauppa ----- 15 2 839.8 16 180 Förenad handel med livsmedel och textilvaror — 
Commerce combiné des comestibles et textiles
Yhdistetty elintarvike-, tekstiili- ja rautakauppa 27 62 123.4 96 003 Förenad handel med livsmedel, textiler öch järnvaror — 
Commerce combiné des comestibles, textiles et quinc­
aillerie
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa 272 ' 16 745.6 355 144 Textil-, läder- och gummivaruhandel —  Textiles, articles 
en cuir et en caoutchouc
Rauta-, rakennustarvike- ja konekauppa..........
Sähkö-, urheilu- ja taloustarvikkeiden y.m . s.
kauppa ..............................................................
• Puutavarakauppa............' ...................................
98 18 746.2 812 527 Jarn-, byggnadsmaterial- o. maskinhandel —  Fer, ma­
tériaux de construction, machines 
Handel med elektricitets-, sport- och hushàllsartiklar 
m. m. —  Appareils électriques, articles de sport et de
95 4 175.2 83 283 mémae
86 1154.4 4 063 Trävaruhandel — Bois
Kirjojen ja paperitavaroiden kauppa .............. 59 2 019.9 62 524 Bok- och pappershandel — Librairies et papeteries
Kemikaali-.jä apteekkitavarain kauppa,.......... 39 1 832.2 21 760 Kemikalie- o. apoteksvaruhandel — Produits chimiques 
et pharmaceutiques
Polttoainekauppa................................................. 16 8 980.7 260 324 Bränslehandel —  Combustibles
Tapetti-, matto- ja värikauppa ....................... 2 28.8 852 Tapet-, matt- o. färgaffärer —  Magasins de papiers 
peints, de tapis et de couleurs
Maanviljelyskauppa............................................. 8 15 290.8 139 729 Jordbrukshandel —  Machines et outils agricoles, en­
graisses, semences etc. pour l'agriculture
Muut tukkukaupan erikoisliikkeet ................... 8 97.4 6 439 Andra specialpartiaffarer—  Autres commerces spéciaux
Vientikauppa ........................................................
Agentuuriliikkeet .................................................
85 9 330.3 130 026 Exporthàndel —  Exportation
385 5 588.1 150 764 Agenturaffarer —  Agences
Vähittäiskauppa..................................................... 24 ies 210 497.3 8 348 221 Minuthandel—  Commerce en détail -
Ravinto- ja nautintoaineiden kauppa .................. 5 723 43 616.7 851 558 Handel med närings- och njutningsmedel —  Denrées ali­
mentaires et de jouissance
Liha- ja kalakaupat ....................................... 855 11 491.6 ' ' 27 814 Kött- och fiskaffärer — Viandes et poissons
Leipä-, maito- ja meijerituotteiden kaupat.. 416 6 301.6 63 489 Bröd-, mjölk- och mejeriproduktaffârer—  Pain pâ­
tisseries, produits laitiers
Siirtomaa- ja elintarvikekaupat...................... 2 680 22 708.3 702 098 Kolonial- och livsmedelsaffarer —  Comestibles et épices
Tupakkakaupat ................................................. 51 353.3 2192 Tobaksaffärer —  Tabac
Virvokekioskit.................................................. 1 320 1 149.8 43 848 Kiosker —  Kiosques
Alkoholijuomien m yynti.................................
Muut ravinto- ja nautintoaineita myyvät kau-
1 639.8 &2G Alkoholförsäljning — Commerce des boissons alcooliques
p a t .................................................................. 400 972.3 11 291 Andra närings- och njutningsmedelsaffârer—  Autres
Kutoma-, nahka- ja kumitavarakauppa ........... 5 208 27 034.8 1 675 090 Textil- och bekiâdnadshandel —  Textiles, articles en cuir 
et.en caoutchouc
Kangas-, käsityö- ja lyhyfctavarakaupat. . . . 2 284 10 029.2 609 624 Tyg- och kortvaruaffiirer — Tissus, travaux a l'aiguille 
merceries
Valmisvaate- ja turkiskaupat ....................... 2 202 11 548.5 770 980 Beklädnads- och pälsvaruaffärer —  Vêtements, fourru­
res, chemiseries
Nahka- ja nahkateosten kaupat .................. 235 1 394.5 55 399 Läder- och lädervaruaffärer —  Cuirs, articles en cuir
Kenkäkaupat .................................................... 449 3 540.2 209 617 Skoaffärer —  Chaussures
Kumitavarakaupat ......................................... 38 522.4 29 470 Gumraivaruaffârer —  Articles en caoutchouc
Rauta-, rakennus-, taloustarvike- y. m. s. kauppa 2 723 25 633.0 1 415 546 Jörn-, byggnadsmaterial- och husgerâdshandel m. m. — 
Fer, matériaux de construction articles de ménage etc.
.Rauta- ja rakennustarvikekaupat.................. 152 4 021.0 ‘ 207 493 Järh- och byggnadsmaterialaffârer —  Fer et matériaux 
de construction
Tapetti-, matto- ja värikaupat...................... 93 950.5 * 48 573 Tapot-, matt- och färgaffärer —  Magasins de papiers 
peints, de tapis et de couleurs
Kone- ja autokaupat ..................................... 474 9 356.0 519 096 * Maskin- och bilaffärer — Machines et automobiles
Konttorikoneiden kau pat............................... 60 620.0 41 298 KontorsmaskinaffUrer — Machines e t . appareils de 
bureau
Sähkö-, radio- ja valaistustarvikekaupat . . . . 640 4 802.4 250 801 Elektricitets-, radio- och belysningsraaterialaffarer — 
Appareils électriques de T. S. F. d'eclairage
1) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — Säväl beskattade som obeskattade företag.— Entreprises^im■ 




Taulu 2. (jatk.) — Tabell 2. (forts.) —  Tableau n :o  2. '— (su ite ). ,
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Lasi-/posliini- ja muut taloustarvikekaupat.. 122 284.8 . 18 078 Glas-, porslins- och andra husgeràdsaffarer —  Verres, 
porcelaines, articles de ménage
Urheilu- ja polkupyöräkaupat ............ 360 1 900.8 110 434 Sport- och cykelaffàrer —  Articles de sport, bicyclettes
Kello-, kulta- ja hopeatavarain kaupat ___ 644 1 712.7 115 370 Ur-, guld- och -silvervaruaffarer —  Horlogeries, or-. fèvreries
Muut tähän ryhmään kuuluvat kaupat . . . . 178 l 984.8 104 403 Andra till denna grupp horande affarer—  Attires
Muut vähittäiskaupan erikoisliikkeet................. 3 983 15 578.5 835 804 ' Andra specialaffdrer inom minuthandeln —  Autres com­
merce spècial
Kirja- ja paperikaiipat ............... ................... Ô92 4 535.6 184 562 Bok- och pappersaffârer —  Idbrairies et papeteries
Apteekit ja lääkevarastot ............................. 482 3 303.2 253 107 Apotek och medicinfôrrâd — Pharmacies
Kemikaalikaupat ............................................ . 652 1 362.5 71 140 Kemikalieaffürer — Drogueries 4
Polttoainekaupat ........................... \............... 128 ” 1 965.7 55 302 Bransleaffarer— Combustibles
Huonekalukaupat............................................. 475 ' 1 900.9 132 860 Môbelaffarer —  Magasins de meubles
Kehys- ja taidekaupat .................................. 79 • 84.4 5 237 Ram- och konstaffiirer —  Cadres, objets d'art
Kukka- ja siemenkaupat ............................... 648 774.5 - 50 464 Blomster- och frôaffarer —  Fleurs, semences
Puuta varakaupat..........: ................................ 93 615.4 31 231 Tritvaruhandel —  Bois
Muut erikoiskaupat ....................... ................. 434 1 036.3 • 51 901 Andra specialaffarer —  Autres commerces spéciaux
Yleiskaavat ............... •......................................... 6 529 98 634.3 3 570 223 Allman minuthandel —  Commerce généraux
Tavaratalot ...................................•.................. 8 2 559.5 147 073 Varuhus —  Grands magasins
Osuustoiminnalliset sekatavarakaupat..........
Ei osuustoiminnallisetsekatavarakaupat (maa-
506 67 494.5 2 287 300 Kooperativ diversehandel —  Epiceries-merceries coo­
pératives
Ej kooperativ diversehandel (lanthandel) — Epi-
kaupat) .......................................................... 5 503 27 842.0 1 117 385 ceriers-merceries non coopératives
Käytettyjen tavarain kaupat ............. . . ' 484 697.3 16 495 Handeln med anvanda varor -r- Friperies
Huutokauppakamarit y. m. s. kau ppa......... 28 ' 41.0 1 970 Auktionskammare och annan dylik handel —  Hotels de
' * ^ vente etc.
Palvelukset .• ................................................... 6468 14 221.9 697 878 Tjanster —  Services
Tvdtt-, rengôrings-, reparationsaffarer och jârgefier — 
Blanchissage nettoyage, raccommodage, teinture
Pesu-, puhdistus-, korjaus- ja värjäysliikkeet. . . . * 291 340.5
\
27 836
Parturit, kampaamot ja kauneussalongit .......... 2 330 669.5 49‘301 Barberare, damjriserings- och skonhetssalonger —  Salons 
de coiffure, de béauté
Valokuvaamot........................................................ 421 329.9 28 028 Fotografiateljeer —  Ateliers photographiques
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet........................... 3 242 12111.8 531 728 Fôrpldgnings- och hdrbârgeringsrôrelser —  H ôtelset restau­
rants
Hotellit anniskeluravintoloinecn................... 119 2 688.3 147 395 Hotell med utskankningsrôrelser—  Hôtels avec res­
taurant ayant droit de débiter des boissons■ ■
Hotellit muine ravintoloineen ....................... 47 204.6 ' 9 699 Hotell med ôvriga restauranger —  È  ôtels avec d’autres 
sortes de restaurants
Anniskelu- ja tanssiravintolat ..................... 296 5 524.8 245 393 -, Utskankningsrôrelser och dansrestauranger —  Débits 
de boissons et restaurants de danse
Muut ravintolat ja kahvilat ......................... 2 423 3 532.6 118 842 Ovriga restauranger och kaféer —  Autres restaurants
, et cafés '
Muut majoitusliikkeet . . . . ; ........................... 357 161.5 10 399 Ovriga harbargeringsrorelser — Autres hôtels
t Muut palvelukset..................... ............................. 184 770.2 60 985 . Andra tjânster — Autres services
Yhteensä 50 622 726 623.0 25 593981 Summa— Total
Taulu, n: o 3. —  Tabell n: o 3. —  Tableau n :o 3. i
V uosi ja  vuosineljännes 






V allitsevat hinnat 
R ädande pris ♦ 
Prvx^courants
m y y n t ix) 
ä ljning l) 
otale 1) 
lilj. m k
V uoden 1938 hinnat 
1938 Ars pris 
P rix  en  1938
1 9 4 6  .................................................... 296 .7 4 9 .1  '
1 9 4 7  .......................................................................... 425 .9 \  5 8 .3
1 9 4 8  ................ *........................................................ 655 .9 68.5
1 9 4 9  ...................................... •................................... 726 .6 75.1  '
1 9 4 7  I  ................................................................ 76 .4 11.9
I I  ................................................................ 9 4 .7 14.0
I I I  ................................................................ 1 1 4 .4 1 5 .6
I V  .............................................................. 1 4 0 .4 16.8
1 9 4 8  I  ............................................................... 131 .7 1 4 .4
I l  : .........................: ................................ • 1 65 .5 17.3
I I I  .......................................................: . . 165 .7  - 16.9
I V  ........... : ................................................ 193 .0 1 9 .9
1 9 4 9  I  ......................................................... . 1 45 .6 15.3
I I  .......................................................: . . 168 .1 1 8 :o
'  I I I  ............................................................... 1 8 1 .4 1 8 .6
I V  ............................................................... 2 3 1 .5 2 3 .2
i l) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset.— Säväl beskattade sorti obeskattade företag.'— Entreprises im­
posées et non-imposées en tout. '■
48 1951
Taulussa 4 on liikeyritykset ryhmitetty 'toimialan 
ja  yritysmuodon mukaan.
I  tabell 4 ha affärsföretagen grupperats efter verk- 
sambetsart och företagsform.
Taulu 4. —  Tabell n: o 4". —  Tableau n :o  4.
Toimiala ja yritysmuoto 
Verksamhetsart och företagsform '  
Sphère d’activité et fore d'entreprise
Liikeyritysten 
luku *)






Milj. mk . %
18 614 316 891.2 100.O
10 551 15 222.6 i 4.8
.2  019 9832.5 3.1
611 ■ 26 183.4 8.3
5108 236 638.5 74.7
325 29 014.2 9.1
1374 - 185 012.6 100.O
302 3 586.7 • 1.9
52 7 488.9 4.0
26 60 860.1 32.9
976 108 339.5 58.6 •
18 4 737.4 2.6
24166 210 497.3 100.O
' 18 354 ' 61 652.9 , 29.3
- 1134 • 6 255.6 3.0
• 600 78 464.6 37.3
3 624 . 62 204.5 29.5
454 1 919.7 0.9
6 468 14 221.9 1D0.O
4 903 3147.4 22.1
322 461.1 3.3
313 2 873.1 '20 .2
650 6 756.1 47.5-
, ' 280 984.2 6.9
‘ ‘ V
( 3 242 12 111.8 100.0
2 080 2186.9 18.1
153 367.7 3.0
303 2 869.3 23.7442 5 7i3.1 • 47.2
264 • 974.8 8.0
50 622 726 623.0 100.0
34110 83 609.6 11.5
3 527 24 038: l 3.3
1550 168 381.2 23.2
10 358' ■ '  -413 938.6 57.0
1077 36 655.5- 5.0
Teollisuus ja'käsityö— Industri och haniverk— Industries........... .
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer—.Particuliers ............
Avoimet yhtiöt.— Öppna bolag — Sociétés ouvertes........... . ; . . . .
Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives.................
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag— Sociétés ano­
nymes indigènes . . . . . ........................ . ........................................
Muut yritysmuodot,— Övriga’företagsformer — Autres . . . '___
Tukkukauppa — Partihandel — Commerce en gros............................
Fyysilliset henkilöt,— Fysiska personer — Particuliers................
Avoimet yhtiöt — Öppna b.olag — Sociétés ouvertes ...................
Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives ..'.............
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag— Sociétés ano­
nymes indigènes ......................... -,................................................
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — Autres .............
Vähittäiskauppa — Minuthändel — Commerce en détail . . . . . . . . .......
Fyysilbset henkilöt — Fysiska personer — Particuliers...............
¡Avoimet yhtiöt — Öppna bolag — Sociétés ouvertes.....................
Osuuskunnat— Andelslag '— Associations coopératives ...............
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag— Sociétés ano­
nymes indigènes ....................... •...................................................
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — Autres . . . . . . . .
Palvelukset •— Tjänstar — Services
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — Particuliers.................
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag— Sociétés ouvertes ...................
Osuuskunnat— Andelslag — Associations cooperatives .*...............
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag— Société ano­
nymes indigènes .......................... .......................................
’ Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer — Autres .............
Palvelukset: Ravitsemis- ja.majoitusliikkeet — Tjänster: Förplägnings- ooh här- bärgeringsrörelser — Services; Hotels- et restaurant
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — Particuliers ..............................
•Avoimet yhtiöt — öppna,bolag — Soèiétés ouvertes ........................, .......
Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives.................................
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés anonymes indigènes Muut yritysmuodot — övriga företagsformer — Autres..............................
I . - Yhteensä — Summa — Total
Fyysilliset henkilöt — Fysiska personer — Particuliers...............
Avoimet yhtiöt — Öppna bolag — S ociétés ouvertes .......... ........
Osuuskunnat— Andelslag— Associations coopératives ...............
Kotimaiset osakeyhtiöt — Inhemska aktiebolag — Sociétés ano­
nymes indigènes ............................................................................
Muut yritysmuodot — Övriga företagsformer —• Autres .............
Suurin osa bikkeistä oli tietenkin fyysillisillä 
henkilöillä.; seuraa valla sijalla olivat kotimaiset 
osakeyhtiöt, mutta tämä ryhmä oli huomattavasti 
pienempi. Kokonaismyynti huomioonottaen olivat 
kuitenkin kotimaiset osakeyhtiöt ensimmäisellä si­
jalla kuten aikaisemminkin. Varsinkin ‘ ryhmässä 
teollisuus ja  käsityö oli niiden osuus ylivoimainen, 
mutta myöskin tukkukaupan alalla oli niille kuuluvaa 
myyntiä eniten. Vähittäisliikkeissä sen sijaan olivat 
osuuskunnat tässä, suhteessa voimakkaimmin edus­
tettuina kun taas fyysilliset henkilöt ja  kotimaiset 
osakeyhtiöt esiintyivät miltei tasavertaisina. Mer­
kitykseltään vähäpätöisimmät yritysmuodot myyntiä 
tarkatessa olivat avoimet yhtiöt ja  »muut yritys­
muodot» (jakamattomat kuolinpesät, yhdistykset ja 
ulkomaiset osakeyhtiöt).
De flesta affärsföretag ägdes av fysiska personer. 
Närmast i ordningen kommo de inhemska aktie- 
• bolagen. • Derma grupp var dock märkbart mindre, 
Om man beaktar totalförsäljningen intogo de in­
hemska aktiebolagen fortfarande den främsta platsen. 
I  synnerhet inom gruppen industri och hantverk var 
aktiebolagens andel avsevärt större än de övrigas. 
Även in om . gruppen partiaffärer var deras försälj- 
ning störst. Inom  gruppen minuthändel kommo 
däremot andelslagen pä främsta plats, medan grup- 
perna fysiska personer och inhemska aktiebolag hade 
ungefär lika stor försäljning. Beträffande försälj- 
ningens värde aro öppna bolag och »övriga företags­
former» (oskiftade dödsbon, föreningar och utländska 
aktiebolag) av liten betydelse.
i
Kaisa Laurila.
. x) Sekä verotetut että verottamattomat 
poséesK et non-imposées en tout.
liikeyritykset. — Säväl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises im-
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Suomen maksutase vuonna 1950. Finlands betalningsbalans air 1950.
Balance.des paiements de la Finlande en I960-
Suomen ja  ulkomaiden välisten tavara-, palvelus- 
ja  valuuttavirtojen kuvaamiseksi laaditaan vuosittain 
arvio maksutaseesta. Tässä esitetyt maksutase- 
laskelmat, jotka on suoritettu Suomen Pankin talous­
tieteellisessä tutkimuslaitoksessa ja  Tilastollisessa 
päätoimistossa, pohjautuvat Kansainvälisen Va­
luuttarahaston kehittämään menetelmään. Mene­
telmä ja sen soveltaminen esitettiin verraten yksityis-' 
kohtaisesti ■ »Tilastokatsausten» numerossa 9— 10, 
1949. Tässä on rajoituttu selostamaan lyhyesti eräitä 
pääperiaatteita.
Maksutase on tämän mukaan jaettu kahteen pää- 
' osaan: vaihtotaseeseen ja  pääomataseeseen. Edelli­
seen viedään kaikki Suomen ja ulkomaiden välillä 
tapahtuvat reaalivirrat, s. o. ensinnäkin tavaroiden 
' ja  palvelusten vienti ja  tuonti, toiseksi vuokrat, korot 
ja osingot sekä kolmanneksi lahjoitukset ja sota­
korvaus. Jälkimmäiseen viedään —  osaksi tilan- 
muutoksina —  pääoman ja  monetäärisen kullan liik­
keet. Mentetelmä perustuu kaksinkertaisen ddrjan- 
pidon periaatteisiin. ’ ^,
»Tilastokatsausten» numerossa 9— 10, 1950 esi­
tettyihin v:n 1949 lukuihin on tehty kaksi huomatta­
vaa muutosta. Ensimmäinen korjaus on tehty vaihto­
taseessa kohdan 1, tavarat, menopuolella. Ulko­
maankauppatilaston ilm oittam a tuonnin arvo on 
nimittäin liian alhainen, koska v:n 1949 devalvaa­
tioiden jälkeen tapahtuneen tuonnin arvoksi oli ilmoi­
tettu eräissä tapauksissa ennen devalvaatioita avat­
tujen remburssien mukaisia arvoja. Tuonnin arvosta 
näin poisjääneen osan pitäisi kuitenkin olla yhtä 
suuri kuin devalvaatioiden aikana avoinna olleiden 
remburssien agiotappio, mikäli näitä vastaava tuonti 
tapahtui , vielä vuonna 1949, kuten pääasiallisesti 
olikin asian laita. Agiotappio, 2 350 milj. mk, on 
lisätty tuonnin arvoon. Tämän johdosta v:n 1949 . 
vaihtotaseen ylijäämä, joka ilmoitettiin 3 890 milj. 
mk:ksi, pienenee 1 540 milj. inkaan. Toinen muutos 
v:n 1949 lukuihin on tehty pääomataseessa lyhyt­
aikaisen pääoman saatavien puolella. Lukuun on 
lisätty 2 986 milj. mk tuonnin etumaksuja. Tämä 1 
aiheutui suurimmalta osalta siitä, että kun vaihto­
kaupassa tavaroita vietiin maasta v:n 1949 aikana, 
siirtyi vastaava tuonti v:n 1950 puolelle.
Vaihtotaseen suurin erä,‘tavarat, on laskettu enti­
seen tapaan. Niinpä kohta 1 .3, sotakorvaus, on 
otettu ulkomaankauppatilaston mukaan eikä sota- 
korvausdollareissa, joiden mukaan Suomen sotavelkaa 
Neuvostoliittoon vähennetään. Sotakorvausdolla- 
reissa oli v:n 1950 loppuun mennessä suoritettu 199. 4 
milj. dollaria, joista v. 1949 toimitettiin 26.0 ja v. 
1950 14.2 milj. dollaria. V:n 1951 alkaessa oli suo­
rittamatta vielä 27.1 milj. dollaria eli 12.o %.
7 ,
För att belysa varu-, tjänste- och valutaström 
marna mellan Finland 00h utlandet utföres ¿trügen 
en kalkyl rörande betalningsbalansen. ■ De beräk- 
ningar, för vilka redogöres i föreliggande artilcel och 
som utförts av Finlands Banks institut för ekonomisk 
forskning och av Statistiska centralbyr&n, gründa 
sig pä ett'av Internationelia Valutafonden utarbetat 
'Schema. I  nummer 9— 10 av »Statistiska Översikter» 
är 1949 redogjordes rätt detaljerat för detta Schema, 
varför redogörelsen i ‘ detta sammanhang inskränkes 
att omfatta endast vissa huvudprineiper.
Betalningsbalansen är uppdelad i tvä huvudav- 
delningar: bytes- och kapitalbalansen. I  den förra 
beaktas samtliga realströmmar mellan Finland och 
utlandet d. v. s. för det första införseln och ut- 
förseln av varor och tjänster, för det andra hyror, 
räntor och dividender och för det tredje .donationer 
' och krigsskadestandet. , I  ' den senare. beaktas —  
delvis i form av förändringar i förmögenhetsställ- 
ningen —  strömmarna av kapital och monetärt guld. 
Systemet bygger pä den dubbla bokföringens princip.
I  fräga om  de siffror för är 1949', som framlades i 
, nummer 9— 10 av »Statistiska Översikter» är 1950, 
ha tvenne betydande förändringar företagits.. Den 
första korrigeringen har gjorts p& utgiftssidan i 
bytesbalansen, moment 1, varor. Importens värde, 
som erhällits fr&n utrikeshandelsstatistiken, är näm-, 
ligen alltför,. lagt, enär. värdet av importen efter 
devalveringen 1949 i endel fall upptagits enligt 
sädana remburser, som öppnats före devalveringen. 
Den del av importvärdet, som pä  detta sätt bort- 
lämnats, torde emellertid vara lika med agioförlusten 
pä de remburser, som voro öppna vid devalveringen, 
förutsatt att motsvarande import • ännu skedde 
under är 1949, vilket i huvudsak torde ha varit 
fallet. Agioförlusten, 2 350 milj. mk, bör läggas 
• tili-im portens värde. Härvid minskas överskottet 
i bytesbalansen fr&n det uppgivna, 3 890 milj. mk 
, tili 1 540 milj. mk. Den andra korrigeringen av 
1949 ärs siffror har gjorts i kapitalbalansen bland 
fordringarna' i fräga ‘ om  kortfristigt kapital. Siffran 
har ökats med förhandsbetalningar av import, 2 986 
milj. mk. Detta förorsakas tili största delen av att 
i byteshandel varor exporterades är 1949, men mots­
varande import skedde först är 1950.
Den största posten i bytesbalansen, varorna, har 
uträknats säsom tidigare. Sälunda har post 1.3, 
krigsskadestandet, beräknats enügt utrikeshandels­
statistiken och icke i skadeständsdollar, i vilka 
skulden tili Sovjetunionen avkortas. Enligt sist- 
nämnda priser ha t. o. m. utgängen av är 1950 le- 
veranser för 199.4 milj. dollar erlagts, varav är 1949
26.0 och är 1950 14.2 milj. dollar. Vid ingängen av 
är 1951 uppgick den äterstäencle delen av skade- 
stäridet tili 27.1 milj. dollar eller 12.0 %.
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"Ulkomaankauppatilastossa on tapahtunut sellainen 
muutos, että aikaisemmin vientilukuihin sisältynyt 
siirrettyjen saksalaissaatavien perusteella Neuvosto­
liittoon tapahtunut tavarain vienti on v. 1950 ero­
tettu erikseen. Kohta 1.4, johon aikaisemmin oli „ 
otettu ulkomaankauppatilaston lukujen ja Suomen 
Pankin vastaavan selvitystilin arvojen välinen erotus 
korjauseräksi pääomataseen ja vaihtotaseen vastaa- 
vaisuutta silmällä pitäen, tarkoittaa sen vuoksi v. 
1950 Suomen Pankin’ selvitystilin'mukaista tavarain 
vientiä.
Matkailun tulopuolen erän määrääminen on tar­
peellisten tilastotietojen puuttuessa ollut edelleen 
eräs vaikeimpia tehtäviä. "Ulkomaalaisten matkus­
tajien maahan jättämää rahamäärää arvioitaessa on 
lähdetty, kuten ennenkin, matkailijatpa ston tiedoista 
tänne saapuneista ulkomaalaisista, joita v. 1949 oli 
57 500 ja  v. 1950 66 000 henkeä. Menopuolen erä, 
suomalaisten ulkomaanmatkoista aiheutuneet menot, 
on voitu arvioida Suomen Pankista saatujen tietojen 
perusteella.. , Ulkomaille lähteneiden suomalaisten 
lukumäärä oli v. 1949 90 700 ja v. 1950 123 000 
henkeä. ' i
Kohdassa 4, kuljetus, on v! 1950 saatu ensi kerran 
tietoja Suomen ja ulkomaiden välisen lentoliikenteen 
tuloista j a  menoista..
Kohdista 1, tavarat, 4, kuljetus ja  5, vakuutus"on 
niiden kokoonpanon selvittämiseksi liitetty taulukot 
tekstin j älkeen.
Kohdassa 8, sekalaiset erät, muodostaa suurimman 
ryhmän palkat, palkkiot sekä tuonti- ja  vientipro- 
visiot, joiden summa v. 1950 oli tulopuolella 2 400 
ja menopuolella*1 840 milj. mk. Muita tähän koh­
taan kuuluvia eriä olivat mm. lisenssi- ja patentti- 
maksut, elokuvien vuokrat, posti- ja  lennätinhalli- 
tuksen ulkomaiset tulot ja menot, ulkomaisesta va­
kuutustoiminnasta saadut ja  maksetut palkkiot ja 
voitto-osuudet, uutispalvelu, vahingonkorvaukset, 
osanotto- ja  jäsenmaksut, verot ja  vuokrat. Kaik­
kiaan oli näistä muista eristä''tuloja 380 ja menoja 
1 000 milj. mk.
Kohdan 9, lahjat ja  avustukset, tulopuolen sum­
masta on rahalahjoja v.,1949 250 ja  v. 1950 170 milj; 
mk sekä tavaralahjoja v. 1949 630 ja v. 1950 320 
m ilj. mk. Menopuolella on sotakorvauksen vastaerän - 
lisäksi ulkomaille lähetettyjä rahalahjoja v. 1949 
90 ja  v. 1950 80 milj. mk. '
Periaatteessa pitäisi vaihtotaseen meno- ja  tulo­
puolten erotuksen vastata pääomataseen saatavien N 
ja  velkojen erotusta, mikä ilmaisisi maan ulkomaisten I 
saatavien nettomuutoksen käsiteltävänä olevana 
aikana. Monet karkeat arvioinnit ja  poisjäännit 
aiheuttavat, että maksutaseeseen täytyy ottaa erä 
loppusummien tasoittamiseksi nimellä virheelliset 
ja  poisjääneet erät.
Pääomatase osoittaa vuoden ensimmäisen ja  vii­
meisen päivän väliset muutokset maan saatavissa ja 
veloissa ulkomaihin nähden. Kansainvälisen Valuut­
tarahaston ohjeiden mukaan pääomatase jaetaan 
kahteen osaan: yksityisiin sekä julkisten laitosten ja 
pankkien pääoman liikkeisiin. Kumpikin näistä 
jaetaan edelleen pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin pää­
oman liikkeisiin. .Julkisten laitosten ja  pankkien 
sektoriin luetaan myös maan monetäärisen kiilta-
I  utrikeshandelsstatistiken har företagits den 
ändringen, att värdet av varuleveranserna tili Söv- 
jetunionen p& grund av de s. k. överförda tyska till- 
godohavandena, som tidigare ingätt i importen, &r 
1950 upptagits särskilt för sig. Moment 1.4, som 
tidigare upptagit skillnaden mellan uppgifterna i 
utrikeshandelsstatistiken och motsvarande redovis- 
ningskonto i Pinlands Bank som korrigeringspost för 
a t tn ä  överensstämmelse mellan kapital- och bytes- 
balansen, betecknar säledes är 1950 varuexporten 
enligt Finlands Banks redovisningskonto.
I  brist p& nödiga statistiska uppgifter har bestäm- 
ningen av inkomsterna av resandetrafiken fort- 
farande varit en av de sväraste uppgifterna. Vid 
bestämningen av det penningbelopp, som utländska 
turister lämnat i landet,' har man, liksom tidigare, 
utgätt fr&n uppgifterna i Statistiken om hit ankomna 
utlänningar, vilka är 1949 utgjorde 57 500 och 1950 
66 000 personer. Posten pä utgiftssidan, ■ utgifter 
som förorsakats av finländares utrikesresor, har 
kunnat uppskattas enligt uppgifter frän Finlands 
Bank. Antalet finländare som rest utomlands var 
4r 1949 90 700 och är 1950 123 000 personer.
Inom  moment 4, transport, har är 1950 för första 
gängen erhällits uppgifter om  inkomsterna och ut- 
gifterna i samband med flygtrafiken mellan Finland 
och utlandet.
Efter texten har-bifogats tabeller för klargörande 
av momenten 1, varor, 4, transport och 5, försäkring.
t
Den största posten pä moment 8, diverse poster, 
bildar gruppen löner, arvoden samt import- och 
exportprovisioner, vilken summa är 1950 utgjorde 
2 400 milj. mk pä inkomstsidan och 1 840 milj. mk 
pä utgiftssidan. Övriga poster, som upptagits pä 
detta moment, utgjorde bl. a. licens- och patent- 
avgifter, filmhyror, post- och telegrafstyrelsens in- 
komster och utgifter -utomlands, arvoden och vinst- 
andelar, som försäkringsföretagen erhällit och betalat 
nyhetstjänst, skadeersättningar,' deltagar- och med- 
lemsavgifter, skatter och hyror. Sammanlagt utg­
jorde av dessa övriga poster inkomsterna 380 och 
utgifterna 1 000 milj. mk.
A v summan pä inkomstsidan för post 9, gävor och 
understöd, kom  pä penningdonationernas del 250 
milj. mk är 1949 och 170 milj. mk är 1950. Dona- 
tionerna av varor under motsvarande är stego tili 
resp. 630 och 320 milj. mk. Pä utgiftssidan" finnes 
utom kontraposten krigsskadeständ, penninggävor tili 
utlandet, är 1949 90 och.är 1950 80 milj. mk.
I  princip borde skillnaden mellan utgifts- och in- 
komstsummorna i bytesbalansen motsvara skillnaden 
mellan de sammanlagda tillgängarna och skulderna 
i kapitalbalansen och uttrycka nettoförändringen 
av landets tillgodohavanden i utlandet under den 
behandlade perioden. Emedan flere ■ grova upp- 
skattningar och utelämnade poster förekomma, 
finnes det en korrektionspost.-
Kapitalbalansen avser att utvisa ändringarna i 
landets fordringar pä och skulder tili utlandet. 
Enligt direktiv av Internationelia -Valutafonden in- 
delas kapitalbalansen i tvenne huvudavdelningar: det 
privata kapitalet samt stats- och bankkapital. Var-- 
dera gruppen uppdelas ytterligare i läng- och kort- 
fristigt kapital. Till sektorn stats- och bankkapital 
räknas vidare ändringarna i förrädet av monetärt 
guld samt statsgaranterade privata län. Till den
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varannon muutokset sekä yksityisten valtion ta­
kuulla saamat luotot. Yksityiseen sektoriin luetaan 
taas mm. kunnat ja kiinteistöluottolaitokset.
Kohdan 13 selvittämiseksi on esitetty taulukko: 
pitkäaikaiset luotot. > .
Lopuksi todettakoon, että kun kotimaiseen'kulu­
tukseen ja  investointiin käytettävissä olleiden hyö­
dykkeiden ja  palvelusten määrä Suomen ja  ulko­
maiden välisten liiketointen johdosta v:n 1949 aikana 
vähentyi 1 540 milj. mk: 11a, lisääntyi se sitä vastoin 
v. 1950 5 790 milj. mk:lla.
privata sektorn hänföres bl. a. kommunerna och 
hypoteksinrättningarna.
Post 13 behandlas närmare i tabellen over den 
längfristiga krediten.
Till slut kan konstteras, att mängden av de nyttig- 
heter och tjänster, som stodo till buds för förbruk- 
ning och investering i eget land, till följd av förbin-- 
delserna med utlandet &r 1949 minskades med 1 540 
milj. mk, men däremot är 1950 ökades med 5 790 
milj. mk.
Kaarlo Lindholm.
, Vaihtotase. — ’ Bytesbalans. —  Balance de change.
(milj. mk)






















1. Tavarat —  Varor —  Marchandises .................................. 77 240 69 480 7 760 90030 . 89 730 . 300
2. Ei-monetäärinen kulta — Icke-monetärt guld —  Or non-
monétaire . .'....................................................................... 100 20 80 — 10 — 10
3. Matkailu — Resandetrafik —  Voyages............................ 600 ■ 1500 — 900 800 2 500 — 1700
• 4. Kuljetus — Transport —  Transports ..................................... 9 620 3190 6 430 10190 4 030 6160
5. Vakuutus —  Försäkring —  Assurances.................................. 2 360 2 380 —  20 1 730 2 650 —  920
6.- Korot —  Räntor —  Intérêts . . ................................................ — 1470 —  1470 20 2 400 —  2 380
7. Muut julkiset tulot ja'menot —  Övriga offentliga in- '
komster och utgifter— Autres recettes et dépenses piSliques 400 250 150 '650 390 260
8. Sekalaiset erät — Diverse poster —  Divers ................... - 2 840 1890 950 2 780 2 840 — 60
9. Lahjat ja avustukset — Gâvor och understöd — Cadeaux
et subventions .................................................... •...'........ 880 12 320 —11 440 490 7 930 — 7 440
10. Vaihtotase yhteensä — Bytesbalansens summa —  Total 94 040 ~ 92 500 +  1540 106 690 112 480 — 5 790
Virheelliset ja poisjääneet erät (kohta 16 miinus kohta 10) —
Felberäkningar och utelämnade poster (post 16 minus *
post 10) --Erreurs et omissions (article 16 moins article 10) — 378 526
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N 4 895 3 733 1162 2125 7 389 —  5 264
Privat — Privés 
-  Längfristigt kapital — Capital
Yksityiset -
11. Pitkäaikainen pääoma
ä long terme .............
12. Lyhytaikainen pääoma — Kortfristigt kapital — Capital
ä court terme.........
Julkiset laitokset ja pankit — OffenÜiga inrättningar och pen- 
ningsinstitut — Instituts publiques et langues
13. Pitkäaikainen pääoma — Längfristigt kapital — Capital
à long terme ......................................... '...................
13.1 Arvopaperisalkku — Värdepappersportfölj — Titres
13.2 Lainat — Lan — Prêts ...........................................
13.3  Kuoletukset ja muut sopimuksenmukaiset takaisin­
maksut — Amorteringar och övriga kontrakts&iliga 
äterbetalningax — Amortisations et autres rembourse­
ments contractuels........'........... . . . ...........
13.4  Muu pitkäaikainen pääoma — Övrigt längfristigt
kapital — Autre capital à long terme.............
Lyhytaikainen.pääoma — Kortfristigt kapital — Ci 
à court terme.............................................................
14.1 Kaupalliset selvitystilit — Kommersiella clearing-
konton— Clearing commercial .......................
14.2 Muu lyhytaikainen pääoma — Övrigt kortfristigt
kapital — Autre capital à court terme .................
15. Monetäärinen kulta— Monetärt guld — Or monétaire .






Tavarat. —r Varor. 
(milj. mk)
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1.1 Vienti (iob) ja tuonti (cii)— Export (fob) och import (cif) ........................ ' 65 610 68 630 81480 89 150/
Viennin järjestelyerät — Korrektionsposter 'för exporten ' . -
1.2 Puuttuvat ahtauskustannukset — Utelämnade stuvningskostnader ............. 120 - _i 180 _
1.3 Sotakorvaus — Krisskadeständ ......................................................................... 12 230 __ 7 850 __•»
1.4 Siirretyt saksalaissaatavat — Överförda tyska tillgodohavanden ................. —620 — 520 _
1.5 Kullan vienti — Guldexport ............................................................................. —100 - — — . —
Tuonnin järjestplyerät — Korrektionsposter för importen ., . '
1.6 Salakuljetus — Smuggling..................................................................................
1.7 Tavaralahjat — Donationer av varor ..............................................................
— '  230 - --- 270_ 630 _ 320
1.8 Kullan tuonti — Guldimport ....................................... ' ............................ . \ - - —20 _ —10
1.9 Sähkön osto Torniojokilaaksossa — Import av elektricitet i Torne älvdal.. — 10 — 0
Yhteensä (kohta 1) — Summa (post 1)| , 77 240 69 480 90 030 89 730




Tulot — Inkomster ‘ ' ■
Tavaran kuljetus — Godstransport ... 1.......................... ; ............................................. 6 810 8 610
Matkustajain kuljetus — Persontrafik................................................................................. 100 > 80
Aikarahtaus — Tidsbefraktning............... ■........................................................................... 890 • 920
Muut tulot — Övriga inkomster ........................................................................................ 20 20 -
( Yhteensä briittorahdit —: Summa bruttofrakter 7 820 9 630
Satamaliikennetuloja — Hamntrafikavgifter . .................................................................. 400 ' 500 .
Laivojen korjaukset Suomessa —«Reparationer av fartyg i Finland ............................ 310 10
•Laivakorva uksia Yhdysvalloista— Fartygsersättningar frän U.S.A................................. 1090 —
Rautatieliikenne — Järnvägstrafik......................................................................... ............ — 40
Lentoliikenne — Flygtrafik .......................... ................... ‘................................................. 10
/  Kohta 4, tulot ■— Post 4, inkomster 1 9 620 , 10190
Menot —• Utgifter '  - ■ _ ,,
Suomat, laivojen menot ulkomailla — Utgifter för finska fartyg i utlandet ............. . .2 740 ' . 3 370
Suomal. laivojen korjaukset ulkomailla — Reparationer av finska fartyg i utlandet . . . . 400 570 •
Rautatieliikenne — Järnvägstrafik .......................... .....................................................•.. 50. 30 ;
Lentoliikenne — Flygtrafik___'............................................................................................ ' 60
Kohta 4, menot — Post 4, utgifter 3190 4 030
X  .













Tuonnista maksettuja vakuutusmaksuja— Försäkringsavgifter för importvaror 190 250
Vastaanotettu ulkomainen jälleenVakuutus —  Rmottagen utländsk äteriörsäkring 
Vakuutusmaksut —  Premier ......... ............................................................ ......... 454 499
Vahingonkorvaukset —  Skadeersättningar .......................................................... . 260 — 248
Ulkomaille luovutettu jälleenvakuutus— Tili utlandet avgiven äteriörsäkring 
Vakuutusmaksut —  Premier . . ’ ............................................................................ 2 085 2 363
Vahingonkorvaukset —  Skadeersättningar ................................... ( . .■................ 1669 — .927 —
Suoraan hankitut ulkomaiset vakuutukset —  Direkt anskaffade utländska för- 
säkringar
Vakuutusmaksut —  Premier ................................................................................. 22 24 25 18
Vahingonkorvaukset —  Skadeersättningar ................................... 1.................... 30 15 25 . 19
Yhteensä (kohta 5) —  Summa (post 5)| 2 360 2 380 1 7 3 0 2 650
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Pitkäaikaiset luotot. —  Längfristiga krediter.
Valuutta
Valuta





. 1949 1950 1949 1950 .
Argentiina — Argentina ................. '......................................•.... s 2 485 146 803
Brasilia — Brasifien............................................................... . ■ $  ■ 49 — 5 __
Yhdysvallat — U. S. A................................................................. $ 1883 1093 1031 ■ 2 264
Kansainväl. Jälleenrakennuspankki — Internat. Ateruppbygg- 
. nadsbanken............................................................................... • S 236 1647 __ 300
Yht. dollariluotot — Dollarkredit, summa 4 653 2 886 1839 2 564
Belgia — Belgien ............... •............. ............................ . Bfr. . 408 ' 499 _ _ ,
Iso-Britannia — Storbritannien .................................................. £ » __ — 884 ■ 50
Ranska — Frankrike............................ ........................' ............... Rfr.—Fr.fr. __ __ 170 30
Ruotsi — Sverige.....................: . . . . ; .......................................... R.kr.—Sv.kr — — 315 163
Yht. valtion ja Suomen Pankin saamat pitkäaikaiset luotot — 
Statens och Finlands Banks längfristiga kredit, summa.........
-
5061 3385 3208 2 812
Laivanvarustajani saamat luotot — Skeppsredarnas krediter .. Eri valuuttoja 
Olika valutor 221 8 . 746 200
Finnish-American Trading Corporation ........................ ............ $ 214 49 — 2
Yht. yksityisten valtion takuulle, saamat pitkäaikaiset luotot — 
Statsgaranterade privata längfristiga krediter, summa■ ....... '.
’
435 57 746 202
Kohdat 13. 2 ja 13. 3 — Posterna 13. 2 och '13 . 3 ................. 5 4 9 6 3 4 4 2 3 954 3 014
Siirretyt saksalaissaatavat — Överförda tyska tillgodohavanden 26 257 888 517
Arvopaperisalkku — Värdepappersportfölj ................................ 1 — 113 200
Yht. pitkäaikaiset luotot-— Längfristiga krediter, sum m a . . . . . . . 5 523 3 69» 4  955 3 731’
Nettomuutos (kohta 13)— Nettoändring (post 13) .................
\  ’ 568 '  ' t '  • • 32
